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tí 
5 Unión Postal. 
12 meses |21-20 oro 
t id fll-00 „ 
3 id 5 &OJ n 
c í o 
í 
Isla le Gb& I 
12 meses tl'í-OO plata 
6 id 8.00 id. 
6 id 4.0-3 id. 
2 meses ?14.00 plaU 
G id 7.00 Id 
3 id 3.75 id.. 
ÎiIlTiTÍ* 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
t)esde esta fecha queda establecida 
la agencia del Diario de l a Marina, 
¿n Calimete, y para desempeñarla he 
tonibrado á los Síes. B. P í r e z y Com-
tmfiía, quienes efectuarán el cobro des-
fle primero de Octubre último, y con 
ellos se entendenin tauto los señores 
actuales suscriptores, como los que de-
seen suscribirse eu lo sucesivo. 
Habaua 5 de Diciembre de 1903. 
EL ADMINISTRADOR, 
J. M . Villaverde. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotiaailo en la Bolsa las 
libras esterlinas á. 3 4 . 2 2 i 
Telegramas por el caUe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Ai, DIARIO DE VA MARINA. 
HABANA. 
D e a n o c h e 
E L REY E N LISBOA 
M a d r i d Diciembre ^7 — En la lega-
ción española de Lisboa se ha celebra-
do un gran banquete en honor de Su 
Nagestad el Rey Alíonno X I I L 
A dicho acto as is t ió el ministro de 
Negocios IS.xtranjeroa de Portugal y 
el st 'ñor i íodr íguez .Sau Pedro. 
líl Rey Alfonso lia visitado el M u -
seo, el cuartel de a r t i l l e r í a y fortaleza 
de San Jorge, y p resenc ió la revista 
mi l i t a r que se efectuó en su honor, 
EN E L C O N O l í E S O 
Ku el Congreso lia continuado hoy 
la discusión sobre pol í t ica g é n e r a l del 
Gobierno, prouuciando el s eñor Sal-
m e r ó n un discurso en el cual d i r i g ió 
í'Uortes ataques al clericalismo, íí la 
reacc ión y á la n ionaaqu ía , con cuyo 
motivo se reprodujo el escánda lo par-
lamentarlo del otro d ía , hasta el 
punto de verse precisado el Presiden-
te ¡i l lamar al orden al orador. 
E S T A M S _ ramos 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
E N PRO Y E N CONTRA 
Wítshington, Diciembre 11.-- Ha-
blaron hoy en el Senado. Mr . Mac 
Creary, en favor y M r , Bard en con-
tra de la reciprocidad. 
SEGUNDA E V A C U A C I O N 
A consecuencia del informe presen-
tado por la comisión mix ta de oficia-
Ies del E jé rc i to y la Armada que visi-
tó recientemente los terrenos que el 
gobierno de Cuba cede á los Estados 
Unidos en G t i a n t á n a m o y B a h í a Hon-
da, declarando que un a ñ o por lo bajo 
ha de t ranscurr i r antes que se pueda 
montar la a r t i l l e r í a de costa en n in-
guna de las dos estaciones, el Secre-
tario de la Guerra ha determinado 
re t i rar las fuerzas de Ar t i l l e r ía que 
se hallan actualmente en la Habana 
y Santiago de Cuba, las que permane-
cerán cu los Kstados Unidos hasta 
que es tén terminadas las obras de 
fortificación y se pueda a r t i l l a r las 
citadas estaciones navales. 
CUENTAS DE L A I N T E R V E N C I O N 
E l Senador Plat t , de Connecticutt 
ha presentado una moción al efecto 
de que el Senado autorice al Secre-
tario de la Guerra para dar publicidad 
á las cuentas del Gobierno M i l i t a r 
en Cuba durante todo el periodo de la 
ocupación americana y en las cuales 
e s t án inclusas las que corresponden á 
la admin i s t r ac ión del general Wood. 
R E T I R A D A D E LOS 
COLOMBIANOS 
El Secretario de la Marina ha sido 
informado de que regresaron á Co-
lombia , las tropas que se decían ha-
b ían desembarcado en A t rato, con 
objeto de marchar sobre el Istmo. 
TORPEDERO P A R A E L ISTxMO 
El Departamento de Marina ha dis-
puesto que salga para Colón el tor-
pedero D e s t r ó y e r , que p r e s t a r á el 
servicio de aviso á la escuadra que 
se halla eu las aguas del istmo. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
ffueva York. Diciembre 11. 
Centenes, ft $4.75. 
Descuento p.ipal comercial, GÓ djv., 6 
por 100. 
Oarabio^ sobro Londroi. 60 d(v, ban-
queros, á $1.70-00. 
Carabios sobre Londres íl la vista, b 
$4.83-35. 
Cambios sobra París, Ql dfv, bannieros 
á 5 francos 23.118. 
Idem sobra Hamburgo, 60 d[V, ban-
queros, íl 03.7[H. 
Bonos registrados de lo^ Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interSs, á 110. 
Centrífugas en plaza. 3.5[8 cts. 
Centrífugas N-' 10, pol. 06, costo y flete, 
Llójltí ct. 
Mascahmlo. en pinza, S.ljS ots. 
Azficar de miel, en piaza, 2.7(8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $12-00. 
Harina patente Minnesota, á 4.75. 
Londres, Diciembre 11. 
Azúcar centrífuga, pol. 06, á Os. 3(/. 
nominal, 
Mascabado, á Ss. 3d. 
Azúcar do remolacha (de la actual za. 
fra, á entregar en 30 días, 8.v. 3.3[4íi. 
Consolidados ex-interés 88.3|4. 
Descuento, Banco laglaterra, 4 por 103 
Cuatro por 100 español, á 83.1 [2. 
París, Diciembre 11, 
Renta francesa 5 por 100, ex-interés 
98 francos 40 céntimos. 
Coti/^ino.j: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 dív 
" 60 d i^ 
París, 3 dív 
Hamburgo, S d(V 
Estados Unidos 3d(V 
España, 8/ plaza y 
cantidad 8 di v. 















Mojiedan e-efranjera*. coti/.an boy 
como sigue: 
Grcenbacks . 0.3(4 á 0.7(8 
Plata americana . 0.5(8 & 9.3(4 
Plata española . 70.1(8 á 79.1 ¡4 
Vafores y Acoiones.—Se lian hecho 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones Ferrocarriles Unidos, ú. 70 
150 idein Gas Hisp. Amr. , á 10.1(2, 
COLEdlO de g o m d o r e s 
C A M B I O S 
Banqueros Comercio 
A s p e c t o do l a Fiaza 
Diciembre 11 de 1901. 
Azúcares—El morcado signo quieto y 
con mayor flojedad, á consecuencia de 
una nueva baja eu Londres, que ha se-
guramente de repercutir en la plaza de 
Nueva York muy pronto, 
Cc'm67o?—Continíia la plaza con corta 
solicitud, no obstante lo cual las cotiza-
ciones han tenido nueva alza, á conse-
cuencia de ia escasez de papel en plaza. 
Londres, '¿ d̂ v 
« i * <liv 
París, 3 djv 
Hamburgo, 3 djv 
r>0 dív 
Estados Unidos, 3 div 
España sj plaza y cantidad, 
Sdjv 

















p ' i 
P-ÍS 
p.8 
Compaflia de F. C. Unidos de la 
Hubanay Ahiiaccuea de Heg!a 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de" Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preíeridas) 
Id. id. id. (acciones comunesV...,. 
Compañía Cubana de Alumora-
do de Gas 
Compañía de (Jas Hispa no-Ame-
ricana Consolidada... 10 
Compañía Dique do la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holsuín 
Habana, Dbro. 11 de J903,-E1 Síndico 
























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la lala 
de Cuba contra oro 4;54 á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79>í & 7Ü>Í 










Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
06, A 3X arroba. 
Jd.de miel, polarización 89 .1 2?á 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116^ 117 
Id. id. id. id. en el extranjero U6% 117^ 
Id. id. (ií hipoteca), domiciliado 
en la Habana 103 103'.̂  
Id, id. id. id. en el extraniero 103 104 
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 116 119 
Id. 2í id, id. id 107 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 110 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
BElectric (Qí 103 110 
onos de la Compañía Cuban 
Central Raihvny 99 101 
Id.' IHíipotecado la Compañía de 
Gas Consolidada «S 100 
Id, 2? id. Id. id. id 89$¡ 40^ 
Id. con vertidos id. id 58 62 
Id. de la Cí do Gas Cubano 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holíruiu ;. 95 9» 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 74)̂  75^ 
Banco Agrícola de Pto. Principo 48 54 
Banco del Comercio de la Haba-
na 28 28^ 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento plmera hipoeoa HS.'J 118>5 
Obligaciones hi po tecar las del 
Ayuntamiento 2; 103 106 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Oienfuegos á Villaclara 118 125 
Id, 2! id, id 105 115 
Id. 1» Ferrocarril Caibarlen 100 115 
Id. i ; id. Gibara á Holguln 88 100 
Id. í: San Cayetano & Vinales 
Bonos Hiootecarios de la Compa-
fiía de tías Consolidada 97% 115 
Id. 2: Gas Consolidado 39% 40^ 
Bonos Hipotecarios Convertios 
ae Gas Consolidado ., 
Id, Compañía Gas Cubana „ 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 
onos 2í Hipoteca The Matanzas 
BWatesWorkes 100 112 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de Cuba 74>á 76 
Banco Agrícola 42 65 
Banco del Comercio 28 33 
Compañía de Ferrocarriles Uní-
dos de la Habana v Almacenes 
de Regla (limitada) 79 793̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
deC&rdcnas y Jücaro 96J¿ 97)̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 95>í 97 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Kan-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 3^ 10 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 10;¿ 10% 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana,...... 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holgufn,. 
Comnañía Lonja de Víveres déla 
Uabana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Habana 11 de Diciembre de 1903. 























P, August Wihelm, Hamburgo. 
iterey, N. York. Moni 
'eracruE. 
Louiwiana, Nueva Drleans. 
La Navarre. Veracruz. 
Miguel Pinillos, Barcelona. 
Lucía, Génova y escalas. 
Morro Castle, l̂ ew York. 
Monserrat y escalas. 
Olinda. New York. 
Etona, Buenos Aires y escalas. 
Alfonso XII , Veraoruz. 
Santanderino, Liverpool y escalas. 
Esperanza, New York. 
Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
Sohaumburg, Hamburgo, 
Otafle, Amberes y e.scalas. 
VÍvina: Liverpool. 
Juan Porgas, Barcelona y escalas, 
SALDRAN 
Dbre. 12 México, New York, 
12 Mobila, Mobila. 
14 Prinz August Wllhelm. Veracruz. 
14 Monterey, Veracruz y Progreso. 
15 Havana, New York. 
16 Loisiana, New Orleans. 
15 La Navarre, Saint Nazairo. 
16 Lncfv, Progreso y esaalu. 
17 Curitvba. New York. 
17 Montserrat, Veracruz. 
19 Morro Uastie, New York. 
20 Alfonso XII , Coruña y escalas. 
20 Etona, Buenos Aires y escalas. 
21 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
22 Vigilancia, New York. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
LLEGADOS 
Dia 11 
De Moáila, en 6 dias, gol. am. Dalsy Farlin, 
op. Duntan, ton. 456, con madera á .1 Men-
doza y Cp. 
SALIDOS. 
Montevlde, bca. nga. Shcrwood. 
Aperturas de registro 
Canarias y escalas bca. esp. Triunfo, cap, So*-
villa, porGalbán y Cp, 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, pyr A. Ibern y Hno. 
Oayo Hueeoy Míaial, vp. am. Martinlque, por 
G. Lawtofc. Childs y Cp. 
Delaware, B. W. vp. ngo. Kattie, por Luis V. 
Plaoé. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V. Plaoé 
Veracruz, yap. americano Esperanza, por Zal-
do y Comp. 
New York, vap. amr. México, por Zaldo y Cp. 
Montevideo berg. esp, María Teresa, por L, 
B, Rodríguez y Cp. 
Cayo Hueso v Tampa, vapor amer. Ollvette, 
por Lawton Childs y Cp. 
Coruna, Santander y Óalnt Nazaire, vap. fran-
cés La Navarre, pof Brldat Montrés y Cp. 
Nueva Orleana, vp, am. Loulsiana, por Oalban 
y Comp. 
Neva York, vp, am. Havana, por Zaldo y ("p. 
Veracruz y escalas, vp. am. Monterey, por 
Zaldo y Cp. 
Mobila, vp. ngo. Transit, por L. V. Placó. 
Buques despachados 
Dia 11 
Montevideo, bca. uruguaya Maria, por Plaoiol 
y Caglgas. 
En lastre. 
Volando, volando a! Bazar I n g l é s íi comprar de tanto bueno y b a r a t í -
simo eomo anuncian y venden. Ya saben Vds. donde e s t á , 
A G U I A R 9 4 y 9 6 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
L A M A Q U I N A 
S m i t h ¿ P r e m i e r 
se usa con preferencia é otra cualquiera má quina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
por ser 
por su perfecta construcoión; por bu rasistencis en el 
trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por su limpia impresión.—En esta casa so encuentra 
también un gran surtido de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
CHARLES BLASCO, único agente.-Otespo 29, HABANA. 
n 
L A B A R C E L O N E S A 
A L M A C E N CONSTRUCTOR E I M P O R T A D O R 
D E M U E B L E S 
D E TODAS CLASES ESTILOS Y FOR3IAS 
García & Ostolaxa, Sucesores de J , Riyol 
C A L I A N O 89 , 91 y ÍKL-Teléfono 1783 
En esta antigua casa se encuentra siempre un gran surtido 
de muebles y sillerías de todas clases, 
M I M B R E , V I E N A Y A M E R I C A N O S 
lo mejor que se fabrica. 
Construimos también cualquiera claae de muebles en la 
forma 6 estilo que se nos ordene. 
A L Q U I L E R D E M U E B L E S Y SILLAS 
en la cantidad que se precise, y todo á precios y condiciones 
liberales, como no es posible enoontrar en otra parte. 
P I D A N A G U A S 
O C H O D I A S S O L A M E N T E Q U E P R U E B E N 
B U R L A D A 9 
las aguas iniDero-medicinales de 
E N T O D A L A I S L A 
los que padecen enfermedades del ESTOMAGO, HIGADO 
Y VIAS URINARIAS por crónicas que sean es suficiente 
para notar una gran mejoría on todo el organismo, obte« 
niendo su radical y completa curación, usándolas por ftl-
gCin tiempo en las comidas, solas ó mezcladas con vino, 
siendo también el éuico alivio para loa DIABETICOS. 
Estimulan el apetito, facilitan la digestión y regularizan 
la nutrición. 
Por el análisis publicado en este diaria y otros de la Habana, hecho por el malogrado 
Dr. Saenz Diez, Catedrático que fué de la Universidad de Madrid y también aquí por el 
conocido médico y químico Dr. Vildósola, resulta PKOBADO, que son las aguas que ver-
daderamente puede decirse son superiores á todas y de necesidad para este país. 
De "enta en todos los hoteles de la Isla de Cuba, cafés, restaurants, boticas y drogue-
rías » creditadas.—Unico importador, M. PEREZ INIOUEZ, Aguacate 121. Teléf. 3877 
C o r s é I S T E R I O " 
(Patente con privilegio exclusivo. 
De espalda cerrada. Reduce el vientre por 
completo. NEPTUNO 86. 
a r j i t o n a 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E M U E B L E S 
D E F . Q U I N T A N A 
G A L I A N 0 7 6 . - T E L É F 0 N 0 1747 
Esta c&sa tiene constantemente un espléndido y variado surtido de muebles, tanto 
del país como del extranjero. Fabricación por encargo y'precios módicos. 
También se alquilan muebles y se compran, prefiriéndose loa finos antiguos y 
modernos y objetos de arte, 
C A S A A N T I G U A Y D E C O N F I A N Z A 
Importaííre de pieles y licminicnlas 
P A R A ZAPATEROS 
O O H j -£L E S S Z T m - A . 
La bota (marca registrada) para pegar par-
ches al calzado, garantizando ser la mejor. 
Taller de Cortes pa ra Calzado 
Máquinas de coser WIIITE, hilos y sedas en 
carreteles y un gran surtido de collares para 
perros.—Precios económicos.—Ventas al por 
mayor v al detal. 
Callos, ojos de gallo y uñas gordas, se quitan en 
el acto sin dolor con la verdadera Escofina Lo-
sada. Pidan prospectos 6 sus agentes, en la Isla, 
Sres. Humara y Sobrinos, Muralla números 85 
y 87, Habana. 
J e s ú s C e r v i n o 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
ÜECIBIO GRANDES MYKDADBS PARA LA PRESENTE ESTACION EN 
CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES, 
telas superiores y de fantasía para camisas y calzoncillos, cuellos, 
tirantes, ligas y todo lo que se relaciona con los dos ramos. 
De los trabajos no hay para qué decir nada, porque están bien 
acreditados; los precios muy cómodos y sus favorecedores con-
vencidos de la realidad. 
0 " f c > i s 5 ^ > o 1 x 1 2 1 . 1 x 1 . 0 r o 3 3 - — H a , 1 3 a - x x a -
E L T A L L E R 
D e C a m i s a s 
Establecimiento de camisería eu general. 
An t igua de SOLI8. 
de S. RRJEY.-Mahana núm. 75* 
Acaba de recibir grandes novedades para la 
presente estación, en Camisas, cuellos, pufios y 
calzoncillos.—Corte esmerado sin rival.—Gé-
neros superiores recibidos direotatnénte.— 







antiguas y mexicanas. Esneolalidad en las com-
posturas de los artículos mencionados. 
SE FORRAN PARAGUAS.—Precios módicos. 
Xjft Hles:£>ox-£ixxs5.c^ 
l i a m ó ñ Cauuls -O ' I íETJLLT, 75. 
O R I N 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, fundado en 1899.—Un análisis compuesto, 
microscópico y químio $ DOS—COMPOSTELA 97, entre MURALLA y TENIENTE REY 
Cocina p a r t i c u l a r de Lopes 
Teniente Rey 37. Comida para una persona 
8 peeos. Para dos personas 10 pesos. 
Idem para 8 personas 24 pesos. 
t P i c í a n e n t o d a i a J f a ó a n a y p o r ¿ o d a l a J s i a d e C u b a i o s m c o m p a r a b i e s y c é l e b r e s 
C H O C O L A T E S » < M A T I A S L O P E Z 
Tremiados con medalla de oro en todas las expos i c ión^ de Europa y Amér i ca . De f a m a universal, son los predilectos de las f ami l i a s y el publico de buen 
gusto. Una sola vez que se prueben es suficiente para no tomar otro. Son recomendables t a tnb im p a r a las recien par idas y n iños débiles. Depositario 
U ene ra l R A M O N TOKHKGKOSA, Almacenista é importador d e Vive res finos. ~ C > ' & J ? e í l J O l & l O Q . - ^ g e l ^ f O l X O ^ B O -
B U I ^ T ^ D C ' C F " F ^ T B I ^ r t Q de la fábrica WAGNER ELECTRIC MFG. Co. 
l ^ f l ^ J I | I J y B m E L i J b L i E ñ ^ ^ i l a l ^ ^ ^ ^ O Los únicos quotrabiijan con perfección co u la corrieuto de la irabiura. 
C H A S . H . T H R A L L & C a . , O ' R e l l l y 1 5 , T e l é f o n o 7 9 2 , 
F U M O 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla do oro on las Exposiciones 
DB BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLESTON 
M o r b o s c a . © x ' o e i 3 3 
o 
¿ D I A B I O D E I y A ' M A R I N A — M i e i í " 4 s 1 » m í f c m a . — D i c i e m b r e 1 2 d e 1 9 0 3 . 
E M A L E N P E O R 
No sin contrariedad, porque 
más quisiéramos encontrar mo-
tivos de aplauso que de cen-
Hura, tenemos que insistir acerca 
de la situación insostenible que 
B 1 ha creado á los i n d u s t r i a l e s y 
á los comerciantes sobre quienes 
pesael Reglamento famoso, agra-
vado por la imprevisión y por los 
desaciertos de la Secp'taria de 
Hacienda. 
Desde hace ya días no hay se-
llos de un tercio de centavo para 
las cajetillas de cigarrillos. Se es-
peraba que llegasen en el vapor 
México; pero estas esperanzas sa-
lieron fallidas, como tantas otras. 
E l México ha llegado, pero no los 
sellos. Se ha intentado habilitar 
los sellos destinados á las cajas de 
fósforos, á fin de que sirvieron pa-
ra los cigarrillos, pero no ha sido 
posible, por lo visto. En tanto, 
hay fábricas que hacen diaria-
mente cuarenta ó cincuenta mi l 
cajetillas y no pueden ponerlas á 
la venta, ni atender con ellas sus 
pedidos. Forzosamente tienen que 
almacenarlas, y como ya no ca-
ben en los depósitos, estamos ex-
puestos á ver elevarse, por enci-
ma de las fábricas, montañas de 
cajetillas, que serán otros tantos 
monumentos en honor de la Se-
cretaría de Hacienda de la Repú-
blica de Cuba. 
De muchos pueblos del inte-
rior de la Isla recibimos pareci-
das queias. No hay sellos de nin-
guna de las clases establecidas 
por el Reglamento. El comercio 
los pide á la Zona Fiscal, pero 
como ésta no los tiene y como á 
la Secretaría de Hacienda no le 
alcanza el tiempo para contestar 
las reclamaciones que á diario 
se le dirigen, los comerciantes no 
pueden vender sus mercancías, 
pues si las vendiesen se les im-
pondría la multa correspondien-
te, por defraudadores del Estado, 
cuando es el Estado quien á ellos 
los defrauda, impidiéndoles el 
ejercicio de su lícito negocio. 
gi esto no es un colmo habrá 
que convenir en que ya no hay 
colmos bajo el sol. La cobranza 
de los impuestos por medio de 
sellos es ya de suyo engorrosa y 
exige pérdida de tiempo y de tra-
bajo. Una fábrica que produzca 
diariamente—y no es mucho pro-
ducir— cincuenta mi l cajetillas 
de cigarrillos, tiene que agregar 
á sus habituales manipulaciones 
la nada fácil de pegar un sello á 
cada una délas cincuenta mi l ca-
jetillas. A pesar de semejante re-
cargo de trabajo, y de los riesgos 
consiguientes, el fabricante se re-
signa, y aprontando su dinero, 
pide las dichosas estampillas que 
han de servir de signo contribu-
tivo.—«¿Quieres sellos para cum-
plir con la ley?-le contesta el Fis-
co;-pues lo siento, pero no los ten-
go. Tú, industrial, estás obligado 
á cumplir mi Reglamento, y si 
caes en falta, perjudicando misin 
tereses, darás con tus huesos en 
el Juzgado Correccional. Yo, en 
cambio, debo proveerte de sellos; 
mas si por imprevisión y negli-
gencia no lo hago, y por consi-
guiente, caigo en falta, y dejo in 
cumplido en esta parte el Regla-
mento, y perjudico tus intereses, 
ninguna responsabilidad me al-
canza, pues la ley se ha hecho pa-
ra los que pagan, pero no para los 
que gobiernan.» 
Y el industrial, después de oir 
este sustancioso discurso, no tie-
ne más remedio que sentarse so-
bre sus millares de ruedas de ca-
jetillas, inmovilizadas por falta 
de sellos, y darse á reflexionar 
respecto de la manera con que 
aquí se proteje y estimula á los 
factores do producción y de tra-
bajo. 
Faltan sellos, es verdad. E l 
Reglamento es casi un geroglíti-
co egipcio; pero en cambio la 
Secretaría de Hacienda está pro-
curando suavizar las asperezas y 
las confusiones de la reglamen-
tación para la cobranza de los 
impuestos. 
E l Reglamento previene que 
una vez agotado el contenido de 
los envases, (pipas, garrafones <fec) 
se inutilizará el sello especial 
que se debe poner de antemano 
en los envases referidos. ¿' 'Inuti-
lizar el sello?, se habrán dicho 
nuestros admirables financieros. 
Esto parece poco, lo mejor será 
inutilizar el envase." Y dicho y 
hecho: los comerciantes han re-
cibido la orden de que no bien 
se agote, ó trasieguen á otros de-
pósitos, el contenido de pipas, 
tercerolas, etc. procedan á inu-
tilizar éstas, quemándolas y des-
trozándolas hasta dejarlas inser-
vibles. 
E l Reglamento no dice una 
palabra de semejantes autos de fe: 
.se trata, pues, de una simple or-
den de la Secretaría de Hacien-
da. ¿Pero es que dicho departa-
mento tiene autoridad bastante 
para disponer de la propiedad 
ajena y obligar á su legítimo due-
ño á que la destruya? Un comer-
ciante compra diez, veinte, cin-
cuenta pipas de vino, en el valor 
de las cuales entra por mucho el 
tonel, que puede servir para de-
pósito de alcohol y para otros 
usos, y cuyas duelas tienen d i -
versas aplicaciones. ¿Y podrán los 
inspectores de los impuestos, sin 
ninguna ley ni reglamento en 
qué apoyarse, obligar al comer-
ciante á destruir una propiedad, 
á la que tiene tanto derecho co-
mo á su casa, como á sus mue-
bles, como á sus escaparates y v i -
drieras? Y si alguno se resistiese 
á cumplir tan extraña orden, 
¿en qué texto legal se apoyaría el 
Juez para condenarlo? 
Nada justifica ni disculpa enor-
midad semejante, ni aun el pre-
texto de que se busca con ello im-
pedir la falsificación de vinos; 
porque de admitir tan extraña 
doctrina, justificado estaría que 
se mandase á destruir todos los 
naipes que hubiera en la Isla, á 
fin de impedir el juego, como si 
los naipes, lo mismo que los to-
neles, no sirviesen sino para fines 
ilícitos y pecaminosos. 
Medios sobrados hay do perse-
guir, cuando se quiere, la falsifi-
cación y el fraudé, sin apelar á 
procedimientos arbitrarios; como 
también hay medios de cobrar los 
impuestos sin causar perturba-
ciones, perjuicios y vejámenes á 
los que contribuyen de manera 
principal ásostener las cargas del 
Estado. 
f la vir L a 
Parece que la Escarlatina empieza á 
eutrar en sn período decreciente. Ann-
que pocas, ha ocasionado algunas víc-
timas. Para combatir la Escarlatina 
poseemos dos medios; primero el aisla-
miento; segundo la desinfección, pero 
no constituyen una barrera absoluta 
para detener la enfermedad en su des-
arrollo y propagación. 
Nunca la escarlatina en general, ofre-
ce tanta gravedad como la Viruela y 
para combatir esta l i l t ima infección— 
enfermedad contagiosa en grado máxi-
ma—además del aislamiento y la desin-
fección medios secundarios de un modo 
relativo en este caso, tenemos á nuestra 
disposición como profilaxis de resulta-
dos positivos, pudiérase decir matemá 
ticos, el gran descubrimiento de Jenner: 
la Vacuna; incomensurables son los be-
neficios que la humanidad debe á Jen-
ner, el primero entre los precursores 
del gran Pasteur. 
Ahora bien; una epidemia de V i r u e -
las en su curso, mediante la inocula-
ción de la linfa vaccinal puede dete-
nerse y aun más todavía puede evitar-
se. Para conseguir esos fines basta un 
poco de previsión, son tan sencillos los 
procedimientos inofensivos que hay 
que adoptar, que á la verdad aparecen 
como ignorantes ya que no criminales, 
aquellos padres do familia que apar-
tándose de lo que aconseja la ciencia y 
la experiencia, permiten que sus hijos 
corran el albur de caer víct imas de 
tan horrenda enfermedad que por lo 
general mata un 25 por 100 de los ataca-
dos y del sesenta yeinco que resta salen 
la mayoría de los ciegos que abundan 
por el mundo. 
La moral de este pequeño exordio es 
la siguiente: el vecindario de la Haba-
na vive todavía algo aterrorizado con 
la Escarlatina; ¡qué no sería si atrave-
sáramos una epidemia de Viruelas! 
Para combatir la Escarlatina no posee-
mos ningíín medio evidentemente po-
sitivo en cambio poseemos uno cierto 
y segurísimo para evitar la viruela. 
Por fortuna no tenemos Viruelas ac-
tualmente pero en lo posible pode-
mos tenerlas, nuestras relaciones co-
merciales con el exterior así nos lo 
hacen presumir. 
¿A qué espera el público para vacu-
narse, y sobre todo los padres de fami-
lia para vacunar á sus hijos? 
Por estos motivos nos permitimos in-
sistir, recomendando nuevamente al 
Centro General de Vacuna, situado en 
la calle de Genios esquina á Zulueta, 
dotado de un personal competente que 
inocula el virus vaccinal, gratuitamen-
te, todos los días de nueve á once a. m. y 
de 3 á 5 p.m. 
L O S I M P U E S T O 
MULTADO 
Por el juez correccional del segundo 
distrito fué multado en 15 pesos don 
Vicente Prieto Cao, vecino de Kegla, 
y dueño de la bodega calle de la Con-
cordia número 147, por haberle ocupa-
do el inspector don Aurelio Alvarez 
dos sellos de á 2 centavos y uno de á 5 
centavos que ya habían sido usados por 
la ^Sucursal de la V i ñ a " , calle de 
Acosta, y con la cual infringiera el ar-
tículo 77 del reglamento de la Ley d(" 
Impuesto. 
ABSUELTO 
Lo fué por el juez correccional del 
segundo distrito don Tomás Keal, due-
ño de la bodega Municipio número 43, 
Jesús del Monte, que había sido acu-
sado por un vigilante de policía de ha-
ber infringido el reglamento de la Ley 
de Impuesto. 
DETENIDO 
Por haberle ocupado sin timbrar dos 
paquetes de fósforos de palitos ameri-
canos conteniendo doce cajas cada uno 
y una libra de tabaco andullo, fué con-
ducido ayer á la estación de la Policía 
del Puerto, por el inspector del timbre 
de la Aduana, señor Jacobo Reyes Ga-
vilán, Mr. J. C. Willser, de 54 años de 
edad, natural de los Estados Unirtn 
vecino del Caimito. ^ 
Por haber sido garantizado el defc 
«ido por el comerciante wer icauoMr 
JacoboBarker, lúe puesto en l i b e r é 
quedando obligado á comparecer h 
ante el juez correccional del primer d?í 
tr i to. ls" 
E l sargento interino, Oscar Rosas 1« 
vantó el acta correspondiente daod 
cuenta al jiiez antes mencionado. 
LA SIIKKWÜOD 
Ku lastre «alió ayer tarde para Monta 
video la barca noruega "Shetweod." 
L A DAISSY P A B L I N 
Con cargamento de madera entró a ver 
tarde en puerto la goleta ffiberíeana "l>ú 
sy Farlin", procedente de Mobila. 
A U D I E N C I A 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 2* 
Contra Antonio Ledesina, por rapto-
Ponente: Sr, Presidente. Fiscal- Sr Va 
He. ^Defensor: Ldo. Ladón. Juzgafl¿, del 
Secretario, Ldo. Moré. 
C a ñ a b r a v a 
C a ñ a h u e c a . 
A s í se p u e d e e s t i l a r l a ú l t i m a C i r c u l a r d e l T r u s t de M á -
q u i n a s de e s c r i b i r e n l a q u e se o r d e n a a t odos sus agen t e s 
q u e ' ' sean c o n s i d e r a d o s l o s u n o s c o n lo s o t r o s " p e r e q u e , • 'con-
j u n t a m e n t e i m p i d a n p o r t o d o s c o n c e p t o s , l a i n c u r s i ó n ( i n r o a -
d s ) , q u e e s t á h a c i e n d o l a X J n d e r w o o d . " L a ú n i c a m á q u i n a 
q u e n o l i a e n t r a d o e n e l T r u s t es l a ü n d e r w o o d a s í es q u e p a -
r a i n f o r m e s sob re e l l a s e r í a t o n t e r í a i r l o s á b u s c a r e n casa de 
a g e n t e s de m á q u i n a s q u e e n u n t i e m p o e r a n b u e n a s p o r q u e 
n o e x i s t í a l a ü n d e r w o o d q u e es L A M E J O R . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO HT.-litpoilaiom Se mete para la casa y la oficiiia. 
AGEKTES CIMPilFS EH CUBA BE LA liAUÜIKA " U I T D E E W O O T ) " 
c 214S 26-1 Db 
V a p j o r e s d e t r a y e s l a , 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Rayana New O r t o s steainsliip \m 
Continúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
O ie8ta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: Be la E a t a a á Niie?a Drleans 
Primera clase, Ida f 20.00 
Primera clase, ida y vuelta Ío5.00 
Segunda clase, ida $15,00 
Entrepuente, id $10.03 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tres de la tarde, v de 
New Orleans todos los sábados á las doa de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
SUNSET 
ROUTC. 
Joseph I Hilando, 
>gente General 
J . W . Flauagran, 
Pub-Agente General 
Obispo d?21- Teléfono Í56, 
c2ü43 
Ga lbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 8 8 
19 N 
V A P O R E S C O R R E O S 
t la CsiiipÉ < g É É É - T M í i i c ? 
A N T E S D E 
A N T O m O ^ P E Z 7 C? 
o n t s e r r a t 
Cap i t án Lavin . 
aldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Diciem-
bre á las 4 4 de la tarde llevando la correspon-
dencia públiua. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del diade salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to f>erán nulas. 
Recibe carga á bordo ha t̂a el día 18. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28 
jESI V J E V Í D O r 
A l f o n s o X i i 
Cupilan FERNANDEZ. 
Saldrá para 
( M U Ñ A Y SANTANDER 
el 20 de Diciembre á las 1 de la tarde llevan-
do ia correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclnso ta-
baco para dichos nuertos. 
Recibe azúcar, calé y cacao en partidas á flo-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Giión, Bilbao y San Sebastiáj. 
Los oillcies de pasaie solo serán expedidos 
hasta la; diez del día de salida. 
Las póMzas de carga se limarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo basta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros húcia el artículo 11 del Reglamento de na-
BSjerocy oel orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"VLos pasajeros deberán escribir sobretodos; 
los bultos ae su equipaje.su nombre y el puerto , 
de destino, con todas sus letras y con la mayor : 
«laridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía ! 
no admitirá bulto alguno de eauipaje que i o 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto de 
destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en igual sitio, la víspera y dia 
do salida hasta las diez de la mañana. 
"Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
exdedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a ios cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa 
fia, fecha 22 de aerosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje (¡ue el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa. Consiffnataria. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarioe: 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajóla cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO ¡tí, 
c 1152 78-1 Oc 
W a r d L i n e 
NOTA aavierte ^ i0» señores pasajeros 
1> V 1-íi que en el muelle de la Machia en-
contrarán los vaporea remolcadores dtweñor 
Santajiiannadispuestos á conducir el y> f .]e i 
bordo, mediante el naco de VLlNTE CEN-
TAVOiá en plata cada uno, los días de salida 
clesde las diez á las doa de la larde. 
NTEW Y O K K 
CUBA M A I L 
BTKAMSHIP 
COMPANI 
R á p i d o servicio postal y do pasa je d i -
recto d é l a H A B A N A ú, I f U E V A 
YOHK.—NASSAU - M é i i t o. 
Saliendo nara New York los martes á las 
10 a. m., los sábados ú la uua p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. para Proereso y Veracruz: 
México New York Dic. 12 
Monterey Progre. y Veracruz. — 14 
Havana New Yorfe — 15 
Mon o Csstle. New York — 19 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 21 
Vigilancia New York — 22 
México New York, saldrá á 
á las 4 de iarde — 26 
Havana Progreso y Veracruz — 28 
Monterey New York — 29 
Morro Castlf. New York, saldrá á 
las 4 de la tarde „,„ Ene. 2 
Vigilancia Progreso y Veracruz — 4 
Se expenden pasajet; para New York por loa 
vapores extraordinarios como aigruc: 
En lí clase f25-O0 oro americano 
En intermedio fl4-00 oro americano 
Ida y vuelta $66-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Cotnpafiía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vaoores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ isía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
fmssjeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
dot 
MEJItX): Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, vía Vera-
cruz 6 Tain nico. 
NEW YORK; Vapores directos dos veces 6 
1 a Eemano. 
NASSAU: lioietir.<sá tste puerto s~vendeñ 
en combinación con los ferrocarriles vía Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba Los precios son 
muy moderados como pueden informar loa 
Aaanteiu 
8ANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortcs de la costa Sur, también son ac-
cesibles por ios vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido nna oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vaoores y íerrocarriles. 
FLETES 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la^alida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para i r ja -
terra, Uamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Kio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán aue naerar sus fletes adelántanos. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pl^ 
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores ó infoimes completos 
oirigirse á 
Zaklo y Comp. 
CUBA 75 y 73 
c non Ji 
Comrdüía General Trasaílánííca -
DE— 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Bajo (outralo pesíal com el (lobifiio frsaecs. 
3 3 1 v « , ^ > o 3 r 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : Pordvigreon 
Este vapor saldrá directamente para 
C O R Ü Ñ A , 
S A N T A N D E R T 
S T . N A Z A I R E 
sobre el 16 de DICIEMBRE. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y cai ga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad tís ios SEÑORES PASA-
JEROS, ponemos á su disposición en la Machi-
na un remolcador que los conducirá 6 bordo 
por la reducida cuota de 20 CENTAVOS plata 
española; en dicho lugar encontrarán tambión 
una lancha que conducirá los equipajes. co-
brando 30 CENTAVOS plata española por ca-
daimlto. 
Los equipajes ne recibirán el día de la salida 
del vapor, y sólo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en abslouto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el Muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente debidamente firmado por el Sr. San-
nSBadna óuno de sus empleados autorizado 
al efecto, cuyo recibo sólo hará fé en caso de 
pérdida de alglin b;ilto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B K I D A T M O N T ' R O S Y C.1 
'MERCADERES 3 5 
ALEUDES 
Gdil" M í m m Aima 
El ntievo y espléndido vapor 
\ 
Capitán I . H. R.iscb 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 14 de Diciembre. 
P R E C i O t í D E P A S A J E 
lí 3í 
Para Veracruz S 33 $ ü 
Para Tara pico | 43 $ 18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con sn cquipaie, libre de gastos, 
de! muelle de la MACHINA al vapor trasat-
Idntico. 
De más pormenores informará el Consigna-
tario 
ENRIQUE HEILBUT 
SAX I G N A C I O 5 4 
C2175 8-5 D 
% Mes M t í í i ( ¡ i 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por los vapores a lemanes 
. a . n x r i d e s í 
DE LA ANDES S. S. Co. 
H O L S T E I J 9 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
Arabos vapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las meiores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E M 1 Q Ü E H E I L B U T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 1 2 9 , 
o 2162 1 Db 
COMPAÜÍA H A M B ü E G ü m AMERICANA 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D B MEXICO. 
M m replares y lias Hiemales 
de HAMBUBGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga tuíiciente paiii ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 5000 toneladas 
S C H A U M B U R G 
Salió de Hamburgo y escalas el 29 de Noviem-
bre y se espera en este puerto el 21 del co-
rriente. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
El vapor correo alemán de 25'JO toneladas 
L 0 U I S E H 0 R N 
Salló de Amberes el dia 1.' de Diciembre para 
Sagua y Matanzas y se espera en el primero de 
dichos puertos sobre el 19 de Diciembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
caríía en uno 6 mds nuertos do la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre qne la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escáls. Dicha carga se admite para HAVRE 
y ILAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también 
se lacililait iní^rmes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa., entre eilús 
para los vapores DEUTSOHLAND, 
FURST BTSMARCK. M O L T K E , A ü -
GUSTE VICTORIA, BLUECHER y 
otros qne haeen el servicio semanal en-
tre N E W YORK, PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymonth) y 11AMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
con si ern atarlo 
E N R I Q U E H E I L B U T 
E L VAPOR 
H A V A N A 
saldrá para 
N E W Y O R K 
el martes 15 Diciembre á las 10 a. m . 
Primera clase.;. $30 oro am-
Intermedia $15 id. 
Z a l d o & C o . 
C-2-208 5m-9 lt-14 
B. Ignacio 54. 
C2188 
Apartado 729. 
156 D b l 
L I N E A m V A P O R E S 
AUSTRO-A M E R I C A M 




El vapor austríaco 
* * I j x j o i A . 
Capitán ZACEVICH 
Saldrá sobre el día 16 de Diciembre para 
PROGRESO, TAMPICO Y VERACRUZ, ad-
mitiendo pasajeros y carga. 
También admite carga para Tjis Palmas de 
Gran Canarias, Málaga, Barcelona, Marsella, 
Génova y Trieste y algún o ro puerto del Me-
diterráneo si amerita la escala. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
San Ignacio 72, olios, Habana 
122 16-1 D 
V a p o r e s c o s t e r o s * 
V A P O R " Á L A V A " 
Capi tán l ímil io Ortui>8. 
Saldrá de este puerto los martes á Iris seis 
de la iarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua ( Pasaje en 1? | 7.03 
y vice-versa j Idem f n 3; | S.)} 
Víveres, ferretería, loza y petróleo a) cts. 
Mercaderías 59 
De Habana áCaibarién ( Pasajeeni? |1Q.'93 
y vice-versa ] Idem enC...... | 5!?) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 3í) cts. 
Mercaderías 50 
Tabaco de Caibarión y Sagua 4 Habana 2i cts. 
tercio. 
(El carburo pasta como meroauoía.) 
todos los viernes después de la llegada del tren 
quesale de la estación de Vilianucva á las 2 7 
40 de la tarde, y de Cortos, todos loa lunes 
álas siete de la mañana, para llegará Bataba-
nó todos los martes á las seis de Ta mañana. 
La carga su recibirá diariamente en la es-
tación de Villauueva. 
La goleta "Agruila" auxiliará, á este vapor ea 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
do con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores paede i asesrurar sm 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloydf.. 
Para más informes acddase á la* OScinas de 
esta Compaaía, OÜcios 2S, altos. 
o 2151 l ü b 
DE 
S O B R I N O S E S H E R R E R A 
CARGA GENERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira.... 
... Caguagas 
... Cruces y Lajas 
Sania Clara 
Esperanza y Rodas 





Para iikís informes «Urifhraeá sus 
armadores, CUBA 20. 
Hcrnumos Zidueta y Gánt iz . 
c2l04 1 Db 
COSTA JS'ORTE 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDE LUZ ^ 






y L a Fe 
lo s d í a s 4 , 1 2 , 1 9 y 2G 
de cada mes á las diez y media de la noche 
ragresando de La Fé con las mismas escalas 
los días 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
COSTA SUR 
E l vapof 
Capitán MONTES DE OCA 
haldráde Hatabanó para 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Hallen y Cor tés , 
S. en C. 
E L V A P O R 
S a n J u a n 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá de este puerto el día 15 de Diciembre 




Mayar í , 
Baracoa, 
Caimanera, ( G u a n t á n a m o 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
E L V A P O R 
A V I L E S 
CAPITAN 
Don J o s é Sansón . 
Saldrá, de este puerto ai día 17 de Di-
ciembre para los de 
X u e v i t a s , 
G i b a r a , B a n e s , 
Sagua d e T í l n a m o , 
S a n t i a g o de Cuba . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde de! día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
C O S M E 1 )E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ , 
LOS HIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUA \ CAilAKIÜ.V 
T A R I F A S EN ORO ESPAÑOL: 
De Habana á, Sagua y viceversa 
Pasaie en If f 
Id. en 3! í ^ 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-^ 
Mercancías 
De l l á b a n a á Caibar ién y viceversa 
Pasaje en 1* fc fWÜÜ 
Id. en 3? * 
Víveres, ferretería, loza, petróleo, ^g* 
Mercancía 0'jj 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 3 » 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroancli. 
C r a General a » C o r r i l a 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira f*']] 
„ Caguaguas... a M 
„ Cruces y Lajas » 




Para más informes dirigirst» a soj arca 
SAN PEDRO 6L , _ 
c 1761 » i O» 
itdora* 
D I A R I O D E ¡ L A M A R I N A — E d i e i í n d e l a m i i í ü — D i c i e m b r e 1 2 d e 1 9 0 3 . 
U P R E N S A 
Con el título de Loccdiono lia 
publicado L a D i s c u s i ó n un artícu-
lo muy instructivo en que, con 
una claridad y precisión admira-
bles nos ofrece la sinopsis de 
los actuales partidos políticos, 
que permite apreciar de una sóla 
ojeada, como en un cuadro, su 
estado de fraccionamiento ó ato-
mización, que diría el señor Va-
rona. 
Es preciso extractarlo y guar-
dar el recorte como indicador ó 
guía en el laberinto de nuestra 
política contemporílnea, donde 
con frecuencia suele perderse el 
el viajero con riesgos más seguros 
que entre las selvas vírgenes ó en 
los ventisqueros de los Alpes. 
Ahí están los hechos á la vista de to-
dos—dice el colega.—Los nacionales de 
oriente nada tienen qué ver con los na-
cionales del Camagiiey, y unos y otros 
nada tienen que ver con los nacionales 
de la Habana.—Cada uno de esos gru-
pos es perfectamente autónomo; cada 
cual procede como lo cree mejor.—El 
grupo oriental se inspira en Bravo Co-
rreoso; el grupo camagüeyaco sigue las 
inspiraciones de Manuel R. Silva; el 
grupo habanero obedece á Zayus; en 
las Villas, dentro de los nacionales, to-
do lo es el general Alemán. 
Eesulta, pues, claro como el día, que 
el enfáticamente denominado ''gran 
partido liberal uaciouar' carece de uni-
dad y disciplina en toda la isla. No 
es ub partido ^nacional" propiamente 
dicho, como los partidos ingleses, co-
mo los partidos del Xorte de América, 
Los nacionales no forman un partido, 
sino diversos grupos provinciales, cada 
uno revestido de perfecta autonomía. 
De los republicanos no hay que ha-
blar.—El grupo de las Villas es com-
pletamente independíente.—No admite 
más jefatura que la del general José 
Miguel Gómez.—Tiene por/cader en el 
Senado al señor Frías, y en la Cámara 
al señor Pelayo García.—El grupo ma-
tancero forma también casa aparte, y 
ahora se ha divido en una porción de 
grupos.—La atomización es absoluta. 
—Grupo del senador For tún .—Grupo 
del senador Betancourt.—Grupo del se-
ñor Lecnona- —Grupo del Ayuntamien-
to.—Grupo del alcalde impuesto.—Gru-
po del alcalde yropueMo.—Grupo del 
Mercado. 
En la Habaua el republicano es un 
derrumbe.—Grupo de Méndez-Fárra-
ga-Fonts. —Grupo Hernández-Geuer . 
—Grupo Estrada-Malberty. 
En Puerto Pr íncipe:—Grupo radical 
de Xiqnes, Loynaz y Mendoza.—Gru-
po moderado de Silva.—En Pinar del 
l i i o : grupo de Unión Patr ió t ica .—Giu-
po nacional de Pérez.—Grupo republi-
cano. 
Como se ve, florece con admirable 
lozanía el árbol do la atomización. 
No hay que preguntar qué gé-
nero de deducciones sacará L a 
D i s c u s i ó n de tales hechos: la me-
nor, que nuestra política, así 
fraccionada por provincias, aca-
bará por fraccionarse por ciuda-
des como en la Italia de la Edad 
Media, imposibilitando todo go-
bierno. 
Y esa deducción se desprende. 
tannnturalmente como que no se 
dá un sólo caso en la Historia de 
un Estado bien gobernado y fuer-
te donde la opinión se divida y 
descomponga del modo que lo 
está en Cuba. 
Pero aun pueden ir más lejos 
las deducciones, porque si es un 
hecho incuestionable que á la 
indisciplina de los partidos y 
á su división en grupos y ma-
tices sigue fatalmente la anar-
quía, á ésta corresponde y sigue 
también, por modo ineludible, 
la dictadura. 
A ella nos lanzan inconscien-
temente los que mantienen esas 
divisiones, si no fallan ciertos 
barruntos de los espíritus perspi-
caces y observadores; y, aunque 
ésto pudiera resultar un bien en 
ciertos períodos, cuando los que 
ejercen la dictadura son hombres 
virtuosos, salidos del mismo pue-
blo que dirigen y compenetra-
dos de sus necesidades y sus as-
piraciones, ya no sucede lo mis-
mo cuando se confía á quien por 
su origen, por su educación y sus 
intereses es extraño al país que 
domina. Con toda su cohorte de 
pescadores'y masas alborotadas. 
Masaniello es preferible al Du-
que de Alba. 
L a R e p i i h l i c a , de Santiago de 
Cuba, llama al actual impuesto 
de consumos un recurso tributa-
rio de la antigüedad, indigno de 
nuestro tiempo, un remedo del 
diezmo, establecido con olvido 
completo de que estamos en el 
siglo X X . 
¡Qué castigo, para una revolu-
ción romántica, eso de caer eco-
nómicamente en los clásicos! 
Porque la verdad es que el 
Sr. García Montes parece no ha-
ber consultado su plan ni con 
León Say ni con Leroy Beaulieu, 
ni con ningún grande hacendis-
ta, fuera de Cipion y Berganza. 
Quién nos había de decir que 
el ladrido de aquellos canes ha-
bía de ser oido en nuestra época 
y ponernos en la pista de la pie-
za que persigue el Ejecutivo! 
Ahora falta que la mate. 
Haciendo el Sr. D. Juan Gual-
berto Gómez, en la velada que 
en la sociedad L a I g u a l d a d , de 
Cárdenas, se dio en honor de 
Maceo, la apología de este gene-
ral, narró, según un periódico, la 
siguiente anécdota de su vida: 
Hubo una noche movimiento de 
aprestos militares acelerados en el 
campamento. Montó el caudillo á ca-
ballo, recorrió, como de costumbre, los 
puntos más avanzados y retornó á dar 
cuenta al generalísimo Máximo Gómez, 
á cuya tienda había llegado el ruido 
del apresto, de que todo no era sino 
una falsa alarma. 
—Pues entonces, dijo el generalísi-
mo ¿por qué se ha producido ese mo-
vimiento? ¿Es que se le tiene tanto 
miedo al enemigo? —Aquellas frases 
imprudentes y ligeras cayeron como 
fuego sobre el corazón del arrojado lu-
Cuando el estómago se siente excesivamente lleno, está lleno 
aunque se haya comido moderadamente — lleno de gases origina-
dos por defectos de la digestión. Con c! uso de las 
i P a s t i l l a s 
d e l D r . R i c h a r d s 
w hace bien la digestión y no se siente esa llenura, " pena," 
sofocación, dolor, etc., después de comer. Y no sólo se consigue 
comodidad y bienestar, sino nutrición, nuevas carnes, nueva vida. 
Pésese l^d. antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards Dyspepsia Tablct Association, New York. 
garteniente dé las fuerzas revoluciona-
rias, que contestó enseguida:—Mi ge-
neral, los mismos españoles saben que 
Antonio Maceo no les tiene miedo al-
guno. . .—¿Olvida Y d . con quien habla! 
replicó el irritable Gómez. ;Cuádrese 
usted! 
Y aquel hombre que no conoció el 
miedo ni toleró de nadie nunca la me-
nor reconvención, que tenía alientos 
para contestar de todas maneras á su 
superior gerárquico y prestigios para 
ponérsele en frente y disputarle el tí-
tulo de jefe de las fuerzas revoluciona-
rias, devoró en silencio aquella afrenta 
injustificada, se cuadró como se le 
mandaba y se limitó á decir:—A la or-
den, mi general—esperando la señal 
de retirada. 
A.hí está Maceo en su más grande 
aspecto, contiuuó el orador; en su ca-
rácter de patriota, sacrificando los es-
tímulos de su amor propio, de su dig-
nidad ofendida, de su valor puesto en 
duda, á los altos intereses de la patria. 
Qué falta nos hacía un presti-
gio civi l igual el militar que re-
presentaba en la guerra el gene-
ralísimo, para qué mandase cua-
drarse á algunos políticos levan-
tiscos! 
Pero, aunque pudiésemos en-
contrarlo, de nada nos serviría, 
porque no había de encontrar 
quien le obedeciese. 
Esos políticos no están por 
cuadrarse. 
Si no por redondearse. 
E l Republicano, de Santa Cla-
ra, comenta en estos términos la 
noticia de que el Sr. Dolz trata 
de gestionar la vuelta al partido 
republicano democrático de los 
elementos disidentes: 
La obra del Sr. Dolz, aunque á pri-
mera vista apacozcu casi imposible, es 
de fácil realización. 
Por lo que á nosotros, esto es. á los 
repuplícanps conservadores de las V i -
llas, que se mantienen hoy como ayer 
en perfecta comunidad de ideas respec-
ta, no encontrará el Sr. Dolz obstáculos 
de ninguna clase, antes al contrario, 
;»mantos enamorados de los ideales de 
nuestro Partido, seremos los más deci-
didos ayudantes del Sr. Dolz en su 
obra de amigable componedor. 
En el terreno de los principios, que 
es en el que nos movemos los republi-
canos conservadores de las Villas, no 
podrá encontrar el Sr. Dolz obstáculo 
alguno que imposibilite sus patrióticos 
trabajos. . 
Ahora bien, donde es el personalis-
mo el que reina, donde no se atiende á 
los principios sino en provecho propio, 
donde las ambiciones personales se im-
ponen, donde se trabaja por el triunfo 
de Juan ó de Pedro, en vez de traba-
jarse por el triunfo del ideal, allí es 
donde ha de encontrar el Sr. Dolz obs-
táculos inmensos qne imposibiliten la 
realización de sus deseos. 
La soberbia es mala consejera. 
El funalismo no oye razones, ni se 
contenta con otra cosa que con la satis-
facción de las ambiciones de sus adep-
tos. 
Quiera el destino quel el Sr. Dolz 
logre sus deseos y que vuelva la paz al 
seno de los conservadores habaneros. 
Pero nos parece que los buenos de-
seos del querido correligionario se han 
de estrellar ante la soberbia de algunos 
y la terquedad de otros. 
Como el Sr. D. José Miguel 
Gómez pensase lo mismo que el 
colega, la obra del Sr. Dolz se 
habría facilitado mucho. 
Pero entro los republicanos 
conservadores que se mantienen 
fieles á la fusión, hay entidades 
á quienes se supone masoistas, y 
con éstos no partirá nunca piño-
nes el gran elector de las Villas. 
Ahí está, ahí, la madre del 
cordero 
(i 
A propósito de los masoistas, 
leemos en E l Nuevo P a í s : 
Se cita por este medio á todos los 
partidarios, amigos y simpatizadores 
de la caudidatura de los señores gene-
ral José Lacret, Rafael Fernández de 
Castro, Juan Gualberto Gómez y Gene-
roso Campos Marquetti, para la reu-
nión y proclamación de los cargos de 
Representantes, que se ha de efectuar 
el domingo 13, á las ocho de la noche, 
en la caile de Amargura 63, esquina á 
Aguacate. 
Se suplica á los amigos de estos can-
didatos, sin distinción de partidos po-
i 
P I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é c o n & s e t i s t s d s í m 
P A T E N T E 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I O O S i l £ P O B T A & O f U B a 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e í a B R I L L A N T E R I A á G R A N E L y e a 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o 
4 Probad los sabrosos cigarros marca L A E X C E P C I O N de la Viuda de ¿ ) 
5 J o s é Gener.—Elaborados con el mejor tabaco de Vuelta Abajo, por su exquisito 9 
y aroma y fortaleza; son los mejores. ¿ ¿ ^ g J k ^ i g i ^ i r4 ? y 
t 
m m m a ios es u m 
Uticos, para que acudan á dicha reu-
nión. 
He ahí un obataculo que pue-
do hacer descarrilar la locomoto-
ra de los disidentes. 
El corresponsal de L a Lucha , 
en Gnantánamp, al dar cuenta 
de la toma de posesión de aque-
lla carbonera por los americanos, 
dice: 
La ceremonia de tierra tuvo efecto 
en presencia de 600 hombres do infan-
tería de marina, correspondientes á los 
barcos que forman la escuadra ameri-
cana. 
Aparte los funcionarios del Gobier-
no y algunos vecinos próximos á la es-
tación naval, nadie más asistió á la ce-
remonia de que doy cuenta. 
Nuestro corresponsal dice lo 
mismo. 
El pueblo brilló por su ausen-
cia en ese acto. 
Un colega anuncia la reapari-
ción de L a R e p ú b l i c a Cubana, que 
durante algunos meses había de-
jado de publicarse. 
Lo celebramos sinceramente. 
LA CASA m MAS SURTIDO OFRECE E S 
L a A o a c i a . 
Importador de J o y e r í a , Relojes, 
objetos de fan tas í a y P e r f u m e r í a . 
S A N R A F A E L 12. 
CABLE: CORES. 
¡ J A B O N 
Absolutamente puro. Deli-
cadamente medicinado. Ex-
quisitamente perfumado. No 
tiene rival como jabón para el 
cutis y el tocador. ^ '£ 
9 ^ - ^ • v ^ ; < ¿ r ^ ^ S ^ V < ^ V r * ^ ^ # 
CUIDADO CON L A S FALSIFICACIONES 
c 2156 1 Db 
Para amueblar completamente to-
dos los hog-ares cubanos. La existen-
cia es colosal y todo de l í y do los ú l -
timos y m á s cleg-antes modelos, de los 
mejores fabricantes y m á s acredita-
dos en esta industr ia , como lo son 
I leywood y Wakeficld. 
Sillones desde $52-50 
Sillas desde. $1-50 
Sofaes d e s d e $ 7 - 0 0 
Mesas desde $5-00 
Hay jues-os completos para sala, 
saleta y gabinete, verdaderos pr imo-
res. \ engan á ver y se convence rán . 
Entrada l ibre á los almacenes. 
J . B O R B O L L A 
Coinpostela 52 á 56 , y Obrapla 01 
0-2123 1 Db 
DR. GALVEZ GUILLE!. 
I m p o t e n c i a . - - P ó r d i * 
d a s s e m i n a l e s . - - É s t e ' 
r i l i d a d . - V e n é r e o ^ — S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5, 
55 H A B A N A 5 5 
C-2160 26-1 Db 
L T U FIGO 
30 Ot 
A n e m i a 
E m p o b r e c i m i e n t o d e l a S a n g r e 
palabra Anemia significa sangre débil y delgada. Ésta se produce por una 
digestión imperfecta. En consecuencia si uno quiere curar esta enfermedad 
necesita un remedio que opere sobre los órganos digestivos y los ponga en una 
condición sana y norma!, de manera que puedan funcionar natural y perfectamente, 
y no hay remedio que pueda rivalizar con la Emulsión de Petróleo de Angier para 
obtener tal resultado : Por esta razón esta emulsión es el remedio Jar excelctuia 
para curar la anemia: Limpia y fortalece ol estómago y todo el aparato digestivo 
de manera que pueda digerir y asimilar fácil y perfectamente el alimento nutritivo 
y distribuir propiamente sus elementos vitales, creando asi una abundancia de 
sangre roja y pura y de carne sana y firme. Teniendo además un efecto laxativo 
suave y natural en los intestinos, libra el sistema de los desechos ponzoñosos. La 
La 
DE 
D E ; 
tiene también un efecto calmante, curativo y antiséptico MUY positivo. Expele 
del sistema todas las impurezas, alivia la irritación c inflamación, mata los gér-
menes y así previene su aumento. Da nueva vida y vigor á todo el sistema, lo 
hace fuerte y sano, y restaura el color perdido. Dése la Emulsión de Petróleo de 
Angier á los niños, si están pálidos, delgados y débiles, si el alimento no les con-
viene, y si sus intestinos están desarreglados, también si por la noche están inquietos, 
y si'sudan. Pronto corrige todas estas afecciones, y hace fuertes, sanos y robustos 
á los niños, Se recomienda su uso después del sarampión, fiebre y cualquiera en-
fermedad que deja el sistema en una condición debilitada. 
La Emulsión de Petróleo de Angier es dist'mtamento diíerente d» todas las otras emulsiones, y es 
superior en todo respecto á las preparaciones hechas de aceite de bacalao ú otras grasas. La Emul-
sión de Angier se hace de Petróleo, es decir no del aceite crudo común, sino de petróleo que so toma 
de pozos escojidos y bien conocidos por las vir.udis medicinales superiores de su aceite. . Este aceite 
se purifica cuidadosamente, se le quita todo sabor y olor, por medio do nuestro proceso especial, y s« 
combina con glicerina. hipofosfito» y otros ingredientes do mucho valor. Recuérdese el nombre ó 
insístase en obtener la Emulsión de Petróleo de ANGIER. Le hará á Ud el más grande bien, y se 
vende en todas las farmacias y droguerías. 
Pídase nuestro folleto interesante. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON, MASS., B. U. de A. 
F O L L E T I N (82) 
DOVELA POR 
E M I L I O R I C H E B O Ü R G 
(Keta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, so vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135J 
(CONTINUACION) 
La cabeza, enloquecida, se iucliuab» 
pronto á caer eu el agua. 
En aquel momento Mardocbe y Ed-
mundo llegaron junto al pozo. 
Rouvenat oyó el ruido de sus pasos 
y de su voz encima de su cabeza. Pero 
una dolorosa sonrisa crispó sus labios. 
8ns oidos zumbaban, creyó haberse 
equivocado. 
- - ¡No hay esperanza!—dijo todavía. 
Y lanzó uu sordo gemido. 
X X I X i . 
EL SALVAMENTO 
Ya sabemos que Mardoche había ci-
taban s o n a n d ^ n f e ^ e t 
coulraron. 0 eu' 
t - V a m o s pronto-d i jo el j o v e u - q u i . 
;6iera estar ya eu Civry y poseer lo* do 
cumentüs que me ha prometido usted. 
—Hice ha poco uea visita al sitio 
donde están ocultos,—dijo Mardoche.— 
El trabajo para obtenerlos, será menos 
penoso de loque creí: de todas maneras 
nos hace falta un azadón y una linter 
na, y estos dos objetos los hallaremos 
en la cabafia del pastor de Seuíllon, 
En lugar, pues, de dirigirnos á Civry 
directamente tomaremos un atajo, el 
de las márgenes del Sableuse que us-
ted conoce, y pasando así detrás de 
las tapias nadie podrá observemos. 
—¿Teme usted también al señor 
Rouvenat? 
—No, pero tengo mis razones para no 
querer que nos rea juntos. 
Encaminaróuse por la vereda que 
seguía el curso del río, y que desper-
taba en Edmundo dulces recuerdos, 
andando tan aprisa como podían en 
dirección á Senillon cuya masa eris 
apareció pronto á través de los árboles. 
Estaban junto á las cuadras de la 
granja cuando oyeron resonar el pr i -
mer grito de "isocorro!" en medio del 
silencio de la noche. Apresuraron el 
paso y se encontraron en presencia de 
la mujer desmelenada, cuya voz, sin 
que pudiera reconocerla, impresionó á 
Mardoche. 
Inclinados sobre el brocal del poro, 
ambos oyeron los gemidos de Eouve-
uát, pero no podían verlo. 
—Rouvenat, —gritó Mardoche, —aoy 
yo, Merdoche, ¡me oyó usté? 
—Sí, —contestó. 
Y por un momento vió pasar ante él 
como una fantasmagoría el sueño de 
Blanca. 
—Valor ,—gri tó de unevo la voz de 
Mardoche,—vamos á hacer hasta lo im-
posible para salvaros. 
—¡Una cuerda, una cuerda,—excla-
mó Rouvenat con débil voz,—echadme 
una cuerda! 
—¿Dónde encontrarla! 
—En el armario del pastor. 
—¡En nombre del cielo!—gritó Ed-
mundo,—no perdamos tiempo. 
Ambos corrieron hacia la cabafía. 
Mardoche abrió la puerta, mientras que 
Edmundo encendía un fósforo. 
—He preparado esta mañana la l in-
terne,—dijo Mardoche,—está encima 
de la mesa. 
Hal láronla en efecto. Edmundo la 
cogió y encendió inmediatamente la 
mecha bañada de aceito. 
El armario del pastor estaba cerrado, 
pero Mardoche no se entretuvo bus-
cando la llave. Dió un empujón con 
el hombro y saltó la cerradura que no 
era muy sólida. 
Eu el fondo del armario Mardoche 
descubrió una larga y fuerte cuerda en 
cuya extremidad había uu gancho que 
indicaba que en otro tiempo sirvió pa-
ra pescar los cubos caídos en el fondo 
del pozo. La cadena del mismo esta-
ba también y la cogierou junto con 1» 
cuerda, regresando á toda prisa cerca 
del pozo 
Edmundo puso la linterna sobre el 
brocal. En seguida ayudó á Mardoche 
á desenrrollar la cuerda, y convencidos 
de su solidez prepararon un nudo co-
rredizo y la hicieron bajar hasta el 
fondo del pozo. 
—Atención, la cuerda baja,—gritó 
Mardoche. 
La cuerda llegó á flor de agua. Mar-
doche sintió que Rouvenat acababa de 
asirla. 
—Hay uu nudo corredizo, procure 
usted pasarlo en torno de su cuerpo, 
debajo de los brazos. 
Rouvenat ensayó hacerlo, pero la 
posición violenta que sostenía le im-
pedía casi por completo la libertad de 
sus movimientos; por otra parto soste-
teníase agarrado al travesafío por un 
milagroso equilibrio, y un movimiento 
un poco brusco podía romper el palo ó 
hundirlo en el fondo. 
—¡No puedo!—exclamó con deses-
peración,—¡no puedo! 
—Lo suponía,—dijo Edmundo, 
—¿Qué haremos?—repuso Mardoche 
con ansiedad. 
—Ya lo sé,—contestó el joven. 
Hab ía cogido la cadena y la aseguró 
sólidamente á uno de los montantes de 
hierro que exist ían empotrados en el 
brocal soportando la rueda de hierro 
también eu cuyo torno so arrollaba la 
cadena cuando el pozo prestaba servicio. 
Hecho esto entregó la linterna á Mar-
doche diciéndole; 
—Ahora procure usted hacerme luz 
tanto como pueda. 
Y se encaramó encima del brocal. 
¿Qué vá usted á hacer?—exclamó con 
terror Mardoche. 
—La cadena es sólida, este montan-
tante también, no tenga usted miedo. 
—¡Pero desgraciadoi ¿va usted á ba-
jar al fondo del pozo? 
—Sí,—contestó Edmundo. 
Sus manos agarraron la cadena y su 
cuerpo se halló suspendido sobre el 
abismo. 
—¡No podrá usted subir!—dijo Mar-
doche asustsdo. 
E l joven descendía ya. 
—Recuerdo todavía mis leccionos 
de gimnasia, 
A l cabo de un momento gritó; 
—Deje usted la cuerda. 
Suficiente luz llegaba hasta él. Vien-
do la imposibilidad de ejecutar lo que 
Rouvenat no había podido hacer, siem-
pre á causa de la posición peligrosísi-
ma de este último, enroscó la cadena á 
su cuerpo con objeto de poder utilizar 
sus manos. 
Estaba ya con agua hasta el pecho, 
pero conservaba bastante fuerza para 
trabajar. 
Rouvenat esperaba, no atreviéndose 
á hacer n ingún ademán, 
Edmundo asió la cuerda'que flotaba 
sobre el agua deshizo el nudo corredizo 
y después de haeer un doble lazo ro-
deando el cuerpo de Rouvenat hizo 
otro nudo, asegurándolo fuertemente. 
Trascurrieron algunos minutos lle-
nos de angustia para Mardoche. 
Recostado todo su cuerpo al borde 
del pozo y teniendo la linterna en una 
mano mientras que con la otra se sos-
tenía escuchaba ansioso no atreviéndo-
se n i á respirar, mientras gruesas go-
tas de sudor inundaban su frente. 
Por fin oyó la voz de Edmundo. 
—Está ya hecho lo qne quería.—de-
cía éste,—no nesecito más la luz. Ate 
usted sólidamente la cuerda, porque 
voy á subir. 
Mardoche lanzó nn suspiro de con-
suelo. Irgnióse y obedeciendo la or-
den que acababa de recibir, ató la 
cuerda eu el segundo montante de hie-
rro: el palo podía entonces romperse 
sin que Rouvenat corriera entonces pe-
ligro de rodar al fondo. Edmundo, 
agarrado á la cadena reapareció en el 
orificio del pozo, pálido, erizado el ca-
bello y chorreando agua pero animados 
los ojos por la alegría def triunfo. 
A l verlo, Mardoche dió un grito do 
gozo. 
—Está sujeto,—dijo Edmundo,—pe-
ro ahora es preciso izarlo. ¿Pod romos 
hacerlo entre los dosí 
( C W / í i a a r á . 
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U S G á i f f i i S 
S E N A D O 
A las dos y media de la tarde de ayer, 
el presidente, señor Méndez Capote, de-
claró abierta la sesión. 
Aprobada el aeta de la sesión ante-
rior, el secretario dió lectura á un pro-
yecto de ley aprobado por la Cámara 
de Kepresentautes sobre las haciendas 
comuiu'ras. 
A petición del señor Párraga, pasó 
este proyecto á la comisión de Códigos. 
También pasó á la comisión de aran-
celes otro proyecto de ley de la Cámara, 
reformando algunos artículos en dichos 
aranceles. 
A petición del señor Cisneros, el Se-
nado acordó enviar á la comisión de 
asuntos militares un proyecto de ley 
aprobado por la Cámara, concediendo 
un plazo de 30 días á los individuos 
del Ejército Libertador para hacer las 
reclamaciones que no hubiesen verifi-
cado ante la Comisión liquidadora. 
E l señor Estrada Mora presentó al 
Senado un proyecto de ley reformando 
la Ley Hipotecaria de la República. 
A petición de su autor pasó este pro-
yecto á la comisión de Códigos. 
E l señor Párraga, rogó al Senado, 
acordase con urgtacia empezar á dis-
cutir desde el lunes próximo la Ley 
Electoral, celebrando sesión diaria. El 
Senado así lo acordó por unanimidad. 
El Secretario dió lectura al siguiente 
proyecto de ley: 
AL SENADO 
El Senador que suscribe propone al 
Senado el siguiente proyecto de ley: 
Art ículo 1'? Se revoca la Orden nú-
mero 2 de la serie de 1902 del Gobier-
no Mil i ta r Interventor, con excepción 
de su artículo 2? que se entenderá re-
dactado en los términos siguientes: 
A r t . 2? Los aparatos generadores de 
gas 6 electricidad, las instalaciones pa-
ra suministro al público, ya sea para 
alumbrado, ya para fuerza motriz ú 
otros usos, y los metros ó contadores 
para apreciar ó regular su consumo, 
estarán sujetos á la inspección de las 
autoridades ó funcionarios que por las 
leyes eorresponda, sin que por motivo 
alguno puedan los individuos, socieda-
des ó compañías que para cualquier fin 
los exploten, sustraerse á dicha inspec-
ción, n i demorar ni evadir el cumplí 
miento de las medidas que para la segu-
ridad públicá y garant ía de los consu-
midores adopten aquéllos dentro de sus 
atribuciones. 
Senado, Diciembre 11 de 1903.—^i-
fredu Zayas.—JSiicasio Estrada y Mora. 
—Tomás A. Recio. 
El Sr. Zayas apoyó su proyecto, ro-
gando al Senado acordase su urgente 
discusión. A petición del Sr. Pár raga 
Be dió lectuia al informe de la comi-
sión que entendió en el anterior pro-
yecto de ley^ desechado por el Senado, 
y se opuso á su discusión, entendiendo 
que este proyecto debía pasar nueva-
mente á la comisión respectiva, porque 
et artículo 62 de la Constitución pugna 
con ello. 
YA Sr. Zayas manifestó que esta cues-
tión ya estaba sobradamente resuelta 
por el Senado, puesto que ao era el 
mismo proyecto de ley el que presen-
taba ahora, y por cousiguieute no pug-
naba con el reglamento ni era anticons-
titucional como creía el Sr. Pár raga . 
Sobre si era ó no reglamentario y 
constitucional discutir de nuevo este 
proyecto de ley, suscitóse un debate 
entre los Sres. Zayas, Párraga y San-
guily, dando por resultado que este úl-
timo presentase á la mesa una proposi-
ción incidental consultando al Senado 
si había de entenderse que un proyecto 
de ley discutido y desechado en una 
legislatura no podía discutirse por la 
Cámara en otra forma, sino en la le-
gislatura siguiente. 
E l Presidente puso á discusión la an-
terior proposición, acordándose que 
pueden volver á discutirse los proyec-
tos desechados en otras legislaturas, 
siempre que vengan al Senado redacta-
dos en distinta forma. 
Los senadores Frías y Dolz, excusa-
ron sus votos. 
Puesto á discusión el proyecto de ley 
del Sr. Zayas, el Senado lo aprobó en 
su totalidad. 
Por votación nominal quedau apro-
bados los dos artículos que componen 
esta ley. 
El Sr. Méndez Capote puso á discu-
sión el dictámen Ob la comisión de có-
digos en el proyecto de ley sobre el es-
tablecimiento de un sistema completo 
de comunicaciones telefónicas en todo 
el territorio de la República, siendo 
aprobada sin discusión en su totalidad. 
Abierta la discusión de su articula-
do, los'Sres. Morúa y Cabello presen-
taron al art. 1? dos enmiendas, solici-
tando que la compañía que fuese favo-
recida, si resultase extranjera, debía 
regirse por los preceptos vigentes en el 
Código de Comercio, debiendo domici-
liarse en los terrenos de Cuba. 
Los señores Morúa, Sanguily y Cabe-
llo, defendieron brillantemente las en-
miendas anteriores, quedando en sus-
penso su discusión por llegar la hora 
reglamentaria para levantar la sesión. 
Quedó sobre la mesa uu proposición 
de los señores Sanguily y Estrada Mora 
que en su parte dispositiva dice as í : 
1RTÍCULO 1? 
Se derogan todas las leyes, órdenes, 
circulares, reglamentos, decretos y de-
más disposiciones que impidan ó prohi-
ban á los funcionarios y empleados p ú -
blicos, de todas clases, con excepción 
de los funcionarios de la administra 
ción de Justicia, hacer política activa 
6 desempeñar cargos en los organismos 
de los distintos partidos políticos. 
a r t í c u l o 2? 
Esta ley comenzará á regir desde su 
publicación eu la Gaceta.—E. Mora.— 
Sanguily. 
CAMARA DETePRESBNTANTES 
En la sesión de ayer, el señor Mas-
ferrer, preguntó á la Comisión de 
Aranceles ó Impuestos, el estado en 
que se encuentra el proyecto de ley del 
Senado creando la renta de lotería y si 
cu la présenle legislatura podrá etailir 
informe sobre el asunto. 
El señor Martínez Ortiz contestó al 
señor Masferrer que dicha Comisión no 
había podido todavía ocuparse del 
asunto; pero que 1 > h a r á á la mayor 
brevedad, prometiendo presentar su 
dictamen en esta legislatura. 
A ruegos del señor Malberti, se acor 
dó pedir al Ejecutivo los datos y ante 
cedentes relativos á la actual epidemia 
de escarlatina y un informe de la Jun 
ta Superior de Sanidad acerca de las 
causas que han impedido evitar la pro 
pagación de dicha epidemia. 
Se acordó, á solicitud del señor Gon 
zalo Pérez, expresar al Senado el deseo 
de la Cámara de que trate con prefe 
rencia el proyecto de ley municipal y 
pedir al Ejecutivo que informe si ha 
dispuesto e! establecimiento de una 
Aduana en Nueva Gerona, Isla de Pi 
nos. 
A propuesta del señor Borges, se acor 
dó pedir al Senado que discuta el pro 
yecto de ley de la Cámara por el cual 
se dispone que el ochenta por ciento de 
los obreros que seiempleen en obras pú 
blicas sean naturales del país, pues al 
decir del citado Representante, la Se 
cre tar ía del ramo está dando ocupación 
preferentemente á obreros extranjeros 
Se aprobaron, á solicitud del señor 
Guerra (don Faustino), apoyada por 
el señor Betancourt, las modificaciones 
introducidas por el Senado en el pro-
yecto de ley de la Cámara concediendo 
un crédito de 9G mil pesos, para la 
construcción de un acueducto en Pinar 
del Río. 
Pasó á la Comisión de Agricultura 
una proposición de los señores Loynaz 
del Castillo y otros, referente á que las 
tierras pertenecientes al Estado sólo 
podrán ser arrendadas á ciudadanos 
cubanos, no excediendo el contrato de 
17 años, renovables, previa subasta pú 
biiea, do pasando de cien hectáreas la 
extensión del terreno. 
A la Comisión de Instrucción Públi 
ca, se mandó una proposición de los 
señores Méndez Capote y otros, sobre 
concesión de un crédito de cinco mil 
pesos destinados á cubrir los gastos de 
la Delegación Cubana al Congreso Mé-
dico Pan-Ainericano que tendrá efecto 
en la ciudad de Buenos Aires en Marzo 
de 190-1. 
Se envió á la Comisión de Códigos 
una proposición de los señores Gasta 
llanos y otros, para que la ciudad de 
Matanzas tenga dos Juzgados, uno de 
Primera Instancia y otro de Instruc-
ción. 
Remitióse á la Comisión de Arance 
les é Impuestos, una proposición de los 
señores Ñúñez y otros, relativa á dejar 
exenta de contribuciones al Estado, 
Provincia y Municipio las propiedades 
de dominio, que no estando gravadas, 
pertenezcan á la Casa de Beneficencia 
y Maternidad de la Habana. 
Se aprobó sin discusión, el dictamen 
de la Comisión de Códigos favorable á 
la proposición de los señores Portuon-
do, Viiluendas (1). Florencio) y otros, 
determinando que corresponde al Tribu-
nal Supremo el conocimiento en única 
instancia y enjuicio oral y público, de 
las causas que seinstmyan contra Sena-
dores ó Representantes. 
Las causas que estuviesen ya inicia-
das á la promulgación de esta ley con-
tra Senadores ó Representantes y en las 
que no hubiera aun recaído senten-
cia firme, continuarán sustanciándose 
conforme á las leyes anteriores si los 
Senadores ó Representantes procesados 
en cada una de ellas no obtaren por la 
presente. 
El señor Viiluendas (don Enrique) 
hizo constar que los autores de la pro-
posición no han querido establecer uu 
privilegio á favor de los miembros del 
poder legislativo, sino equipararlos á 
los de los poderes ejecutivo y judicial 
y á los gobernadores civiles, añad ien -
do que la Cámara ha negado muchas 
veces las autorizaciones para procesa-
mientos desconfiando de la imparciali-
dad de los jueces; pero que en lo suce-
sivo no lo hará así porque sabe que el 
Tribunal Supremo hará justicia. 
Se aprobó un artículo adicional del 
señor Betancourt, que dice así: "Se 
pondrá también en conocimiento del 
Cuerpo colegislador respectivo, la can 
sa que existiere pendiente contra el 
que, estando procesado, hubiere sido 
elegido Senador ó Representante." 
El señor Maza y Artola terminó su 
discurso en contra del dictamen de la. 
mayoría de la Comisión de Códigos fa-
vorable á la proposición de los seño-
res Malberti, Govín y otros, para que 
queden en suspenso los pagos que el 
Tesoro de la República viene haciendo 
á la Iglesia. 
Refirió los antecedentes de las esti-
pulaciones celebradas entre el general 
Wood y los Monseñores Sbarreti y Bar-
nada, demostrando que están compren-
didas dentro del artículo 49 de la en-
mienda Platt, cuyos preceptos han 
trascendido al orden internacional por 
medio de un tratado concertado entre 
los gobiernos de CuDa y los Estados 
Unidos. 
El señor ¡Maza y Artola excitó á los 
republicanos-conservadores y liberales 
nacionales para que mantengan en v i -
gor los preceptos contitucionales, é im-
pidan que el poder legislativo se inmis-
cuya en asuntos que corresponden al 
poder judicial , desechando el dictamen 
de la mayoría de la Comisión de Có-
digos. 
El martes próximo consumirá un ter-
ne eu pro del dictamen el señor Caste-
llanos. 
Tiene pedida la palabra para alusio-
nes el señor Font Sterling. 
C A P A S Y P A R A G U A S 
para proveerse de unas y otros de 
escelente calidad garantizada; 
acudan á la pele ter ía 
M A R I H i 
r * 0 3 ? t ^ l o s d o XjULIZ. 
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E u r o p a y A m e r i c a 
L A C A Í D A D E B I S M A K C K 
La prensa berlinesa publica una nue 
va versión de los motivos que trajeron 
la caída del canciller Bismarck en Mar 
zo de 1890. La historia es que el Em-
perador quiso saber por qué el canci 
Iler entraba en negociaciones con el 
doctor Windthorst, jefe del partido 
católico, sin comunicárselo á él y con-
sultarle, y la conversación se acaloró 
Bismarck llegó á ponerse tan colérico 
que levantó un tintero para arrojárselo 
al Emperador. Dicen que la historia 
fué dada á conocer por el pr íncipe 
Alberto de Sajonia, fallecido en 1902. 
F K A X C I L L O N 
Ha producido sensación en los círcu-
los literarios de Par ís las declaraciones 
de una revista dramática de que Fran-
ciUón, drama que Alejandro Dumas, 
hijo, compuso en 1887 para competir 
con Teodora, de Sardón, no es obra 
auténtica, sino comprada por Dumas 
al verdadero autor, un banquero arrui-
nado llamado Chirac, que se la vendió 
en 1.500 francos á un corredor de obras 
dramáticas. Ahora los empresarios 
asedian á Chirac para que se determine 
á escribir obras teatrales. 
I T A L I A CONTRA A U S T R I A 
Durante una semana apenas ha pa-
sado un día sin una ó varias manifes-
taciones anti-austr íacas en Roma, Bo-
loña, Mantua, Verona, Tur ín , Venecia 
y otras ciudades de Italia. Las mani-
festaciones han sido todas de carácter 
irredentista, y en ocasiones tan violen-
tas, que costó trabajo á la policía, á 
veces reforzada con tropas, impedir 
que fuesen allanados los consulados 
austro-húngaros y atropellados los cón-
sules. 
En todas paites se dieron mueras al 
Emperador Francisco José, á la tr iple 
alianza, y vivas á la I tal ia Irredenta 
y á Víctor Manuel, Rey de toda ella. 
1E gobierno se propone sofocar estas 
manifestaciones, cueste lo que cueste, 
para no dar motivo de agravio á nación 
tan aliada á Italia como Austria-Hun-
gría. 
La causa inmediata de estos tumul-
tos fué haber negado Austria el permi-
so para establecer una universidad ita-
liana libre en Innsbruck, Tiro!, que 
los italianos reclaman como parte de 
Italia Irredenta. 
M O N O I E N T O A L E O N X I I I 
Se ha formado un comité bajo el pa-
tronato del Papa y varios dignatarios 
de la Iglesia, entre ellos los cardenales 
Merry del Val , Vives y Tutó, Rampo-
lla y Vannutelli, así como de católicos 
prominentes, no eclesiásticos, para eri-
gir un monumento á la memoria de 
León X I I I en Carpiueto, lugar de su 
nacimiento. 
M O R A L DOMESTICA 
Durante 1902 hubo en Francia 8,683 
matrimonios menos y 890 divorcios más 
que en 1901. De los 845,378 nacimien-
tos ocurridos en 1902, , fueron ilegíti-
mos 74,071, ó sea casi el 9 por 100. Tal 
vez cuando M. Combes deje á Francia 
sin cura ni fraile, la moralidad suba de 
punto. 
GLOBOS E N E L M E D I T E R R A N E O 
El ministerio de la Guerra de la Gran 
Bretaña ha decidido crear estaciones 
de globos aerostáticos en el Mediterrá-
neo. Secciones del cuerpo de aerosta-
tación mili tar han recibido órdenes de 
salir para Gibraltar y Malta á princi-
pios de Diciembre. Hasta ahora el ser-
vicio aerostático mili tar de Inglaterra 
estaba circunscrito al campo de ejerci-
cios de Aldershot, á 35 millas de L o n -
dres. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques eu la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
ERRATA 
En el artículo Otorgamiento de escri 
turas, que publicamos eu nuestra p r i 
mera edición de ayer apareció, entre 
otras muchas, una errata que deseamos 
salvar. 
En la segunda línea de la tercera co 
lumna, donde dice: *'ciertas correccio 
ues", debe leerse ''ciertas concesio 
nes", que fué loque escribió el autor. 
ADADEMIA DE CIENCIAS 
En la tarde del domingo 13 del ac 
tual, á la una y media, celebrará esta 
Corporación las sesiones que se mencio 
nan en la siguiente orden del día : 
Sesión extraordinaria 
Análisis Bacteriológico del agua, ba 
jo el punto de vista del bacilo de Eberth, 
Discurso de recepción como Acadé-
mico de número. — Dr. Ignacio Calvo, 
Discurso de contestación.—Doctor J 
N . Dávalos. 
Sesión ordinaria 
19 Informe sobre una patente.—Dr 
J. San Martín. 
2? Discusión respecto al lugar que 
ocupa el llamado vino vermouth en la 
clasificación de las bebidas ale 'hólicas, 
—Dres. E. Acosta y Alonso Cuadrado. 
Sesión de gobierno 
Informes sobre tasación de honora-
rios profesionales. 
PARTIDO REPUBLICANO 
Comisión organizadora déla provincia de 
la Habana.—Secretaría. 
Se cita por éste medio á todos los se-
ñores Delegados á la Asamblea Pro-
vincial de la Habana del Partido Re-
publicano (his tór ico) para la constitu 
ción de este organismo que tendrá lu 
gar el Domingo 13 de los corrientes á 
las 12 del día en los salones del Círculo 
Republicano situados en los entresue-
los del Teatro de Payret frente al Par-
que Central. 
Habana, Diciembre 10 de 1903.—J. 
J . Maza y Artola.—Secretario. 
que se conoce. 
A S U N T O S V A H I O S . 
CARTA AUTOGRAFA 
El Señor don Manuel Caudoma ha 
enviado una carta autógrafa al Presi-
dente, Sr. Estrada Palma, par t ic ipán 
dolé haber sido electo Presidente de la 
República del Perú 
CENTRO GENERAL DE VACUNA 
En el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente, 
POR ADMINISTRACIÓN 
Se ha dispuesto que se realicen por 
administración las obras sanitarias ne 
cesarlas en el hospital "General Wood" 
de Trinidad 
LA CALLE DE JOVELLAR 
La Secretaría de Obras Públ icas ha 
recordado al Ingeniero Jefe de la ciu 
dad la reparación de la calle de Jove-
Uar entre las de L y M . 
CLUB DE AJEDREZ 
Por este medio se cita á junta gene 
ral á los miembros del Club de Ajedrez 
de la Habana, á fin de tratar de asun 
tos urgentes y entre ellos de los que se 
relacionan con los nuevos elementos de 
que consta el Club de Ajedrez que se 
reúne en Acosta 84, los que proponen 
una función 
La junta se celebrará con cualquier 
número de los que concurran, en la ca-
ca calk de la Reina núm. 88 á las ocho 
de la noche del domingo 13 del ac-
tual 
Almanaque Ba i l ly -Ba i l l í e re 
Entendiendo que el medio para que 
todo individuo sea necesario á sus se-
mejantes está en cultivar y aumentar 
sus conocimientos, ya sean científicos, 
literarios, recreativos, etc., creemos de 
util idad poner á nuestros lectores al 
corriente de algunas curiosidades que 
más llaman la atención eu la actualidad. 
Ocupa puesto preminente E l leyiguaje de 
los sellos, que viene á suplir con gran-
dísima ventaja á los ya conocidos y que 
ha de reportar muchos beneficios, no 
solamente á particulares, sino á comer-
ciantes y diplomáticos. La curación y 
manera de evitar la tuberculosis con 
pequeños gastos y grandes seguridades. 
La manera de tirarse al agua y sobre-
nadar cuanto tiempo queramos sin ries-
go de ahogarse, utilizando el acetileno 
como salvamento de náufragos. Los 
ejercicios llevados á cabo por el anda-
rín Charbonnel, campeón de Francia, 
que recorre 50 kilómetros en tres ho-
ras, dando lugar estos ejercicios á po-
ner de manifiesto cómo todos, á fuerza 
de voluntad, podemos llegar á dominar 
los secretos del andar. La manera de 
usar el bastón como terrible arma de-
fensiva, y muchas más curiosidades re-
creativas muy dignas de fijar la aten-
ción. En la música están haciendo fu-
ror el vals Boston, la polka Les Fils 
Papa y unos populares aires andaluces 
del maestro Hernández. En bordados 
también hay mucho que admirar y son 
infinitos los preciosos dibujos y mode 
los que se presentan. También para el 
historiador hay curiosidades donde pue-
de recrear sus aficiones. Pero in te rmi -
nable se har ía este artículo si fuese á 
enumerar todo lo que en estos días ocu-
pa atención preferente de político», l i 
teratos, artistas, hombres de ciencia 
industriales y hasta en los hogares, y 
creemos ver á nuestros lectores dicien 
do que para enterarse de esto es necesa 
rio suscribirse á gran número de perió 
dicos y revistas y emplearen su lectura 
un tiempo del que la mayoría no pue-
den disponer; por lo que nos apresura-
mos á indicarles que nada más erróneo, 
puesto que todo esto pueden consultar-
lo y verlo en mds de mi l figuras, con 
sólo gastarse 6 reales en el "Almana-
que Bailly-Bailliere ó Pequeña Enci-
clopedia de la Vida Práct ica para 
1904", libro elegantemente impreso y 
magníficamente ilustrado en negro y 
colores, en el cual tienen cabida todos 
los ramos del saber humano. 
Su agente en la Habana es el señor 
Ricoy, Obispo 86. 
Los compradores tienen derecho Á 
una multi tud de regalos. 
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A l i m e n t o M e l l i n 
Si U d . anda buscando un buen 
alimento para su n iño pruebe 
el Al imento M e l l i n . GüíT-o no 
requiere ser cocinado, es fácil 
y prontamente preparado. 
y Pídasenos una muestra gráti í . 
Míllin's Food Co., Boston, Mass.,E.U.A. 
D E L O S P A I S E S C A L I D O S 
La fiebre tifoidea, el tifus y la disentería son 
muy frecuentes ©n los países cálidos, en donde 
los grandes calores y la humedad les dan ori-
gen á la vez que á gérmenes de todo punto in-
salubles. 
A cuantas personas habitan en dichos países 
tenemos por costumbre recomendarles se pre-
serven de dichas enfermedades tomando Per-
las de sulfato de quinina de Clertan. y por 
lo que concierne á las personas, por desgracia 
atacadas ya del mal, les aconsejamos lo com-
batan por medio de dichas perlas, pues, en 
efecto, bastan, generalmente, para curarlas 
las ñebres tifoideas, aún aquellas más terri-
bles, y para preservar de ellas con seguridad, 
si se tiene la precaución de medicinarse de an-
temano. 
Lxs Perlas do sulfato de quinina de Clertan 
son todavía soberanas para cortar ilnmedia-
mente las fiebres de acceso, las fiebres palódi-
.cas y del propio modo las neuralgias periódi-
cas. 
A eso se debe el que la Academia de Me-
dicina de Parí» se haya complacido en apro-
bar el procedimiento de preparación de dicho 
medicamento y en recomendarlo á la conflan-
; za de los enfermos de todos los países. 
Cada perla contiene 10 centíg. de sal de 
quinina, puditndo adquirirse en todas las far-
macias. También preparad Dr. Clertan perlas 
de bisulfato, de clorhidrato bronhidrato y de 
valsrianato de quinina, estas dos últimas clases 
destinadas especialmente á las personas ner-
viosas. 
imporíanfe.—A fin de evitar toda confusión 
posible, exíjase al comprarlas que sobre el en-
voltorio del frasco se indique las señas del 
Laboratorio: Casa L. FRERE. 19. rué Jacob, 
París.—Por lo demás las palabras Clertan-Pa-
rís, van impresas sobre cada perla. 
Depositarios en La ñ a b a n d : Viuda db Josa 
Barra s Hijo, 41, Teniente Rey.—Dr. Manübl 
J0H í̂SON•, Farmacéutico, 63 y 55 Obispo.—As-
tonioGoíízalbz, Farmacéutico, 112 Habana— 
Majo y Coix)Mbr.—Francisco TAQuaonaL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.-J. F. Acoa-
TA, Farmacéutico, 88, Amistad. 
En Santiago d« Cuba: O, Morales, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, núm. 2.—Dotta 
T Espinosa, Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baja.—P. Grimavy. Botica Santa Rita. 
£n.Ma¿aftea«: 8. Silveiba, y 0?t Farmacéu-
tico y Droruista, 15, Independencia.—E. Trio» 
lbt, en todas las Farmacias y Droí uerías. | 
I 
uOSS. BREVON. Habana, Cuca. 
U N N I Ñ O R O L L I Z O 
al síempre'interesaute y admirado, así como uno raquítico inspira 
lástima y conmiseración. 
La buena nutrición es el fundamento de la robustez y bienestav 
de los niños, y los que son delgados y raquíticos, ó es porque el 
estado débil de su estómago no les permite digerir la grasa que 
contienen los alimentos ordinario?, ó es porque estos no se la su-
ministran en cantidad suficiente. En ambos casos el mal es grave y 
deba remediarse administrando , . « 
L A E M Ü L S I O N . D E S C O T T 
L E G Í T I M A 
que .«-e compoue de la grasa más nutritiva que la ciéncia conoce, 
aceite de hígado de bacalao reducido á glóbulos tan infinitamente 
pequeños, que los niños, por muy debilitados que estén sus funcio-
nes digestivas, digieren y asimilan con asombrosa facilidad. 
Esta emulsión va directamente á la sangre, enriqueciéndola y 
purificándola, nutre y desarrolla los tejidos vivientes y aporta á la 
yez el fósforo y las salea calizas que tan necesarias son para la 
nutrición y formación de los huesos y los nervios. Es de sabor tan 
agradable que los niños la toman como una verdadera golosina, y 
es considerada y recomendada por todos los médicos del mundo 
como el mejor auxiliar de ios organismos eu desa-
rrollo y el más poderoso de los reconstituyentes. 
P recauc ión Necesaria.— La Emulsión de Scott 
Legítima es la única Emulad.'>n que no se separa ni se 
enrancia, ni cambia su color blanco y I * ilxiica que s© 
f'Oiiscrva siempre inalterable. La Emulsión de Soott 
Lppititn» no quema la boca, ni fermente en el estó-
mago, m causa cHan-eas k los niños, y es la única 
que todos los médico* recetan. 
Ninguna es legítima sin la marca del " Hombro con 
el pescado á cuestas • 
SCOTT & BOWKE, . Qüiiaices, 
— I f r » 
KUSYÁ YORK. 
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B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
HABANA, 
MATANZAS, 
SANTIAGO DE CUBA, 
CARDENAS, CIENFUEQOS, 
MANZANILLO. 
.T. P. M O R G A N & Co., N E W YORK CORRKSPONDENT. 
Activo en Cuba $6,790,000.33 
Depósitos en Cuba \ $6,650,000.03 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros pon cuenta ayena. 
Giro de Letras. Carias de Crédito. 
Fagos por Cable. Caja de Anorros. 
Compra u Tevfn de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; 
así como en todos los puntos comerciales de la República da Cuba. 
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DEL 
^ D o c t o r J Í r t u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
RAYOS 1 . 1 C w i ó i i Eaílical ^ ¿ m f & dísU1. 
roterapia y Electroterapia de Kalvat. 
Exito seguro. 
S A L I B E CURACION S J S . r T í 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
eníermo puede atender á sus quehaceres 
•in faltar un eolo día. El éxito de su ou-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO S f e V I 
RAYOS ULTRA VIOLETA p"1 , l c u r ' -
y Antinomicosis. 
mayor aparato fabricado 
por la casado Lie meas Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
eppPTniJ DE ELECTROTERAPIA en 
UliOUlUil general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
ELECTROLISIS sin dolor en las estreoho-
ción de Lupu) 
dades del hígado, ríñones, intestinos, íítero 
etc., etc. ae practican reconocimientos 
con la electricidad. 
C O R R A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
1 D 
L A O P O R T U N I D A D 
E R D E B S E 
Cuando se anuncia una medicina con fé, el poseedor de ella quisiera llevar al ánimo de los 
que sufren la enfermedad de que se trate, el convencimiento de la verdad, para que no perdie-
ran tiempo en probar el remedio, pero esto es difícil, pues el anuncio no llega á todoa y mu* 
T ^ i f x i f f ^ deBConfían- Teneo la seguridad que el asma que no se cure con el JARABE y 
LOS CIGARROS ANTIABMATICOS DEL Dr. HERRERA no se curará con nada. Son tan-
tos los casos curados ya por médicos que lo han indicado, ya por enfermos que por consejo da 
otro lo han usado, que no dudo en breve su uso se generalizará. 
Muestras gratis de este preparado se dan á todo asmático que las solicite en Villegas 33.-
De venta en tedas las boticas, á |1 el jarabe y 30 cts. plata los cigarros. 
n o J P 0 v o r c t t » , e n t o c l A i s l a . » l o o t í o . cus 
alt 13-10 
u mm D P I C I L 
— E S 
c r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a , 
i n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
POR ESTAS C U A L I D A D E S ES L A M A S A F A M A D A 
e n l a I s l a d e C u b a . 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
T e l é f o n o , n u m . 6 1 3 7 . - E i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N Ü E V A K I E L O -
I 
e2102 alt ;iDb 
— D i c i e m b r e 1 2 d e 1 9 0 3 . 
e s c r i t a s e s p r c s a m e m e 
PARA EL 
D I A B I O D E L A M A R I W A 
Madrid 20 de Notievibrc dt 1903. 
E n la Real Academia Espafiola se ve-
rificó el (Ha 15, por la tarde, la sesión 
publica on honor del insigne poeta don 
Gaspar N ú ñ c z de Arce. O c u p ó l a presi-
dencia I). Juan Valera, teniendo íl su de-
recha al S.erctariode la Academia, señor 
Catalina, y al padre Mir, y íl su izquier-
da los seílores duque de Rivas y Com-
jnelerán. E l Sr. Monéndez Pelayo dió 
lectura íl un bel l ís imo discurso de don 
Juan Valera, haciendo la apología del 
poeta fallecido. Fué aplaudidís imo. 
Inmediatamente eJ Sr. Commeleríln 
leyó el informe de premios y socorros de 
la Fundación de San Gaspar, terminan-
do el acto con la entrega de éstos á los 
agraciados. 
K l primero de los premios, 900 pese-
tas, fué concedido á una heróica mujer 
que se esforzó, en días de lucha, ea la 
defensa de la patria; que prodigó cuida-
dos y consuelos á los soldados que caye-
ron heridos en el campo de batalla. Este 
án^el de la caridad es ia señora doña Es -
tefanía ligarte de Thomas, esposa del 
jefe dol Ejército D. Lorenzo Thomas, 
que presta actualmente servicios en .Vi-
toria. 
Como recuerdo de todos los martirios 
sufridos, que son incalculables, brillan en 
su pecho las medallas del Mérito civil y 
Sufrimienfos por la patria, y como re-
compensa íl su abnegación escucha siem-
pre bendiciones de aquellos entre los que 
derramó sus beneficios. J a Real Acade-
mia le ha concedido, con muy buen 
acuerdo, el primero de los premios de la 
Fundación de San Gregorio, destinados íl 
recompensarla virtud y el sacrificio. Fuó 
invitada dicha señora á la sesión solemne 
del domingo: pero no pudo abandonar su 
tranquilo retiro de Vitoria, donde se 
halla enferma. 
Don Lorenzo Thomas, que después de 
una lucha heróica logró salvarla vida, su-
frió lo mismo que su esposa las cruelda-
des de la prisión y las angustias de la mi-
seria. Todo lo habían^dado íl los pobres, 
todo lo habían sacrineado il sus hermanos 
de armas. 1*̂1 comportamiento del señor 
Thomas en el sitio de Santa Cruz de la 
Laguna, fué realmente herólco. 
Aun cuando todavía no ha comenzado 
de lleno la época de las reuniones, debi-
do, en partí1, á. hallarse ausentes varias 
distinguidas familias, son bastantes ya los 
salones que han abierto sus puertas. 
IjOS teatros están muy concurridos, 
v iéndose muchas personas conocidas en 
el Español, la Princesa y L a r a los días 
de moda. A l Retiro y la Castellana acu-
den y a todas las tardes muchos ca-
rruajes. 
Acaba de terminar el insigne escultor 
Mariano Renlliure un busto de la hermo-
sa marquesa de Alquibia. L a obra es un 
primor. No es de extrañar, tratííndo-
se de tan eelebrado artista y de tan be-
l l í s ima dama. 
E l abono al R?alse cubre rápidamente, 
figurando y a muchas familias de la aris-
toeracia. 
l i a ingresado en el convento de las Re-
paradoras, en calidad de postulan ta, 
una de ias hijas del y a finado conde de 
Jtfansilla. 
L a otra noche se abrió al público la E x -
posición de tarjetas postales que. con mo-
tivo de una fiesta de earrdad, se organizó 
en Cádiz el a ñ o . pasado. Tan hermosa 
iniciativa ha obtenido el mejor resultado; 
la colea-ión de postales, según dicen, pue-
de calificarse de única en el universo. L a 
mayoría de los soberanos del mundo, tan-
to los de cetro.y corona como los sobera-
nos del Arte, las más grandes notabilida-
des de la política y de la industria, can-
tantes, toreros etc., etc., han contribuido 
á la benéfica obra enviando sus postales, 
que admirablemente coleccionadas y dis-
tribuidas por grupos en magníficos cua-
dros, forman un total que pasa de 3.000 
Vénse en la colección verdaderas pre-
ciosidades, pues si notabi l ís imos son los 
autógrafos y pensamientos reunidos, no-
tables y valiosas son las pinturas con que 
han contribuido los más célebres pintores 
de España y del extranjero. Tomándola 
> de un periódico, voy á dar á ustedes 
una sucinta reseña de lo mucho bueno 
que allí hay.J 
L a colección esta ha sido comprada por 
el Sr. Huguens por la cantidad de 60.000 
pesetas, que son páralos pobres de Cádiz; 
pero no pasará á poder del comprador 
hasta dentro de un año. Durante este 
tiempo se exhibirá en las capitales prin-
cipales del mundo, uniéndose el producto 
de las Exposiciones á la cantidad que pro-
dujo ia venta y con el mismo objeto be-
néfico. 
L a Exposición estará abierta pocos d ias 
por tener adquirido el compromiso de 
exhibirla en Paría para primeros de Di-
ciembre. 
Heaquf algunos de los pensamientos 
citados: 
Les pauvres de Cadix ont un grand avan-
(age sur lespauvre^de Par í s . Usoutchaud 
en /i¡ver. 
Gerges Ohnet 
" L a caridad es la más hermosa de las 
virtudes, y deja en el alma y el corazón la 
más dulce de las alegrías al practicarla." 
María Isabel Gurouski y Borbón. 
"Blanca ciudad, mar azul, ciclo y 
estrellas: Cádiz, ¡oh recuerdo de mis 20 
años!" 
Jul io Claretie. 
Pobre y rico, unid las manos, 
id al cielo dos á dos, 
sólo á título de hermanos 
sois al par hijos de Dios. 
Federico Balart. 
Nefaites pas la charité en 'dentelles. E t 
sivous aimez lespauvres, rendez-vous sem-
blable á euz. 
Anatole France. 
E l secreto de la vida 
si quieres lo aprenderás 
en estas cuatro palabras: 
" V i v i r para los d e m á s . " 
Ensebio Blasco. 
ISamour, l'atnour qu'on cante tant 
esí comme une montagne haute: 
on la monte tout en chantanl 
onpleure, en descendanl la cOte. 
Andró Theuriet. 
Cest sur tout quand ils^agit des malheu-
reux, qtt'ü u%y a pas de Pyrenées. 
I l enr i L a vedan. 
"Quien no ama no vive." 
Jane Hading. 
mentó fué tan terrible, que se pr ídujo 
aravís imas heridas en la base del cráneo. 
Dos guardias y el gobernador de Murcia, 
que accidentalmente se halla en Madrid y 
que en aquel momento pasaba por ese lu-
gar, acudieron en auxilio de la lesionada, 
conduciéndola al Gabinete médico del ba-
rrio de Salamanca. E n este benéfico cen-
tro se le prestaron los auxilios primeros, 
pasando después la desgraciada señora en 
gravís imo estado á su domicilio. E l ca-
rruaje, momentos después de arrojarse la 
marquesa, chocó contra un farol, donde 
quedó completamente destrozado. L a mar-
quesa iba á buscar á una amiga para ir 
reunidas al teatro Español , que era noche 
de moda. 
¡Noche cruel para la desgraciada dama, 
que continúa muy gravel 
E n la primavera de 1904 se verificará 
la boda de la distinguida señorita Ange-
les Fiscowitch con don Manuel Liñán y 
León. 
Se ha celebrado y a en la iglesia de los 
Jerónimos por más señas, el matrimonio 
de la señorita Teodora Latorre del Casti-
llo, con el joven don Agust ín Peláez y 
ürquina . 
H a tenido lugar, hace pocos días, la fir-
ma de esponsales entre la señorita Zenai-
da Hernández Maqueira y don Daniel I tu-
rralde. Fueron testigos el conde de Santa 
Coloma, el barón del Sacro-Lirio, D, Fe-
derico Maqueira y D. Antonio López Ro-
berts. 
Dentro de pocos días se efectuará en 
París el enlace del marqués de Cars, con 
una de las hijas de la señora viuda d e E d -
ward, rica americana muy conocida en 
Madrid, en donde pasó una larga tempo-
rada. 
L a novia lleva buena dote: ¡¡diez millo-
nes de pesetas!! 
Chi ama teme. 
F . Marconi. 
¡Caridad! Virtud bendita 
que causa doble placer. 
L^no al que la ha menester, 
y el otro al que la ejercita. 
Jul ián Romea. 
Souffre ici das chréiien: pour étre heureux 
au ciel; le bonlieur ríest par/aif, que s'U 
esi elernel. 
Francois Copée. 
Si al morirme voy al cielo, 
tan sólo á Dios pediré 
que me coloque en un sitio 
donde á Cádiz pueda ver. 
Luz Chaviia. 
Mi patria es todo el mundo; yo soy cosmopo-
lita; 
Soy hombre, y mis hermanos ajenos no me son 
M.-v.s ¡ay! cuando los mueve la sed de o/o mal-
dita. 
Y a el mundo no es mi patria: mi patria es mi 
nación* 
Eduardo Benot. 
L * Espagyie avait dejá pour devise 
' ' ¡Honneur'" Voita, comme le D. Juan 
de Seville, que elle qjoute: "¡Charité!" 
Emile Moreau. 
Remedio nacional 
Muchas españolas capaces de imitar la 
conducta gallarda de aquellas gaditanas 
que adornaron su tocado con el hierro de 
las bombas francesas. 
Y muchos hombres merecieron ser ma-
ridos de tales mujeres. 
Rafael Gasset. 
H a y además una bonita acuarela del 
rey de Portugal; unas notas de E a Bohe-
mia escritas por su mismo autor; un apun-
te del célebre pintor Domingo; un autó-
grafo del descendiente de Vellington; una 
acuarela de Sorolla y muchas m á s cosas 
notables que no puedo señalar una á una, 
y bien lo siento, porque entonces no po-
dría ocuparme de otro asunto en esta 
Crónica. 
L a marquesa de Seijas fué v íc t ima no-
ches pasadas de un desgraciado accidente, 
del cual resultó gravemente herida. Los 
caballos del coche, en que iba sola, se des-
bocaron al pasar por la calle de la Leal-
tad, emprendiendo velocísima carrera, 
sin que el cochero, á pesar de los esfuer-
zos que hizo, pudiera refrenarlos. L a m a r -
quesa, comprendiendo {el peligro que co-
rría, se arrojó par la ventanilla del ca-
rruaje con objeto de ponerse á salvo; pero 




Los dos conciertos de música antigua 
han sido á cual más notables. Se han eje-
cutado en la Sociedad Fi larmónica Ma-
drileña, de que tanto he hablado á uste-
des. H a sido un verdadero acontecimiento 
artístico. Se trata del célebre cuarteto de 
París, que cultiva la música antigua y la 
interpreta con instrumentos de la época. 
Esta entidad musical que ha alcanzado 
verdadera reputación europea, cuenta, sí, 
con notabi l ís imos artistas que, como an-
tes he dicho, se dedican á popularizar una 
música olvidada hasta hace poco y que 
ahora resucita con una lozanía que hará 
palidecer en algunos aspectos la música 
moderna, "demasiado atormentada, ex-
cesivamente complicada", en opinión de 
muchos. 
E n el repertorio figuran obras de Bach, 
L u l l i , Corelli, Kammeau, compositores 
de los siglos X V I I y X V I I I , los precur-
sores, en fin, del actual florecimiento mu-
sical y que no tan sólo tienen interés ar-
queológico,sino otro muy intenso y vivo, 
dada la índole especial de sus melodías 
inimitables y su armonización de una 
construcción perfecta. 
E l público madri leño ha confirmado el 
laudatorio juicio que á los artistas fran-
ceses consagró la crítica de París, por los 
diversos conciertos que interpretaron en 
las sillas E r a r d , Pleyel, Ambassadeurs y 
en la Schola Cantorum. 
Los artistas que toman parte en el con-
cierto son: Mme. Casadesús Dellerba 
(violín Quintón) , Mr. Casadesús (viola de 
amor), Mííe. Desmoti (viola de gamba), 
Mr. Nanny (contrabajo), Mlle. Margari-
ta Dellcourfc (clavecin). 
E l conjunto que han conseguido reunir 
es de lo más perfecto y homogéneo , y 
ante su interpretación acabada de los au-
tores antiguos parece experimentarse sen-
saciones de otras épocas que en cuanto á 
genio melódico nadie tiene que envidiar 
á los actuales; pero aun considerados in-
dividualmente, dichos artistas son ver-
daderas notabilidades. Mr. Nanny es un 
contrabajista que rivaliza con el famoso 
Bottesini, interpretando al contrabajo 
piezas escritas para violoncello, habiendo 
sido propuesto, á pesar de su edad de 30 
años, para la plaza de profesor del Con-
servatorio de París . Mr. Casadesús, to-
davía muy joven también, ha merecido 
los más calurosos elogios de SaintrSaens, 
quien patrocina la sociedad de música 
antigua. 
E l instrumental que poseen los de la 
sociedad de mús ica antigua, es de las me-
jores marcas, contando especialmente con 
una viola de amor EbeHe. Este ú l t imo 
instrumento se compone comunmente da 
seis cuerdas, á las que se añaden, en nú-
mero variable, otras de metal llamadas 
"s impát icas ," que vibran por relación. 
E l Quintón, instrumento de arco, es de 
forma parecida á la viola ordinaria, aun-
que de tamaño m á s reducido. Pertenece 
á la familia de las antiguas violas, pero 
so diferencia de todas ellas en que tiene 
solamente cinco cuerdas, y en que su afi-
nación ofrece una gran analogía con la 
del laúd. 
Se me olvidaba añadir, respecto de la 
violado amor que es "el tenor" de los 
violas. 
Viola de gamba, es "el bajo" de viola, 
H e m o g l o b i n a 
D e s c h i e n s 
Principio ferruginoso vital de la sangre. E l mas poderoso 
de los reconstituyentes. Prescrito por todas las notabilidades médicas. 
Devuelve rápidamente fuerzas, apetito y colores. Reemplaza la carne cruda, 
no ennegrece tos dientes, no restriñe, no cansa el estómago. 
Conviene a todos los debilitados, a las mujeres y a los niños. 
V I N O , J a r a b e . E l i x i r , D r a g e a s , G R A N U L A D O 
Pesconlarsc de las imilaciones y exigir el nombre DESCHIENS y la firma Adrián, PARIS 
vmmm V e r d a d e r a A g u a M i n e r a l | N a t u r a l de 
B I E N E S P E C I F I C A R 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E L N O M B R E 
M I ^ ^ U V P C I c c T I S y C 6ota'Eüf£rmedaáesdelaPiedra 
" I V i l I Ü l L L O I I Í i O y Afecciouos de la Vejiga. 
V I C H Y G R É K O E - G R f L L E 
V I C H Y K O P I T A L 
Enfermedades del 
Hilado. 
Enfermedades del Estómago. 
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T 1 flpspiiÉs de la coiMi 
P O Ü p H E , s a v o i i 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopeletr el cutis. 
Exíjase el verdadero noiübro 
RetaeiosiirKlüct^síffliiareg 
J . s u v i o r o " 
Fnuh. St-Martin, Paría {10>) 
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L a falta de influjo nervioso ó de fuer-
zas radicales y la falta de uuír ic ión 
conducen á la impotencia que s egún el 
doctor Ludolf Krehl de Tóna, rara vez 
es absoluta só lo la ha observado en hom-
bres que pasaban de SO años . 
Cuando la uu ir ic ión es incompleta y 
no se asimila lo suficiente para reponer 
fuerzas entonces viene el desequilibrio 
y el órgano inás gastado es el primero 
en aneiuiarse y no puede desempemir 
sus í i s io lógieas funciones. 
E l B I O G E N O lle va en si íos elemen-
tos primordiales del fluido vital; es el 
verdadero reparador do los desgastes 
orgí l irros y devolviendo á la membra-
na del e s tómago su poder digestivo la 
a s i m ü a c i ú n es más rápida, 
L a imp .'tcncia como la esterilidad no 
son más que formas de anemia, y el 
B I O G E N O es la única medicina razo-
nable para curar la anemia en cual-
quiera de Boa müchís in ias í'onuas. 
E l B I O G E N O se vende en drogue-
r ías y bol i cas. 
a4-9 d4-10 
y se llama así porque se tocaba colocada 
entre las piernas, cu Ik misma forma que 
hoy el v ioloncello. Tiene también seis ó 
siete cuerda.^ ú voluntad del ejecutante. 
Contrabajo es "el bajo" de la familia 
de los yipiines. Puede usarse con tres, 
cuatro y hasta cinco cuerdas. Mr. Nanny 
emplea el ordinario y antiguo de tres 
cuerdas. 
Cfauicordio: instrumento de cuerda y 
teclado que comenzó á usarse en el si-
glo X V y que adquirió su m á x i m o desa-
rrollo y perfección en el X V I I I . F u é el 
precursor del piano actual. 
Be Mariurha. Ia comedia del insigne 
Pérez Galdós, y a hablé á ustedes este ve-
rano, cuando se estrenó en Barcelona. 
Ahora me resta decir que en Madrid 
ha obtenido el mismo éx i to lisonjero y 
entusiasta que logró anteriormente en di-
cha población, así como en Sevilla, Lé-
rida, Cartagena, Murcia, Orihuela y A l -
bacete. 
E l público madri leño confirmó con sus 
calurosos aplausos y sus continuadas y 
entusiastas ovaciones al ilustre maestro 
el triunfo conseguido en todas partes. L a 
concurrencia no solo admiró y apreció 
la belleza y los aciertos de la forma, si-
no la profundidad del pensamiento y la 
nobleza de los elevados propósitos que 
palpitan en toda la comedia. L a inter-
pretación fué notabil ís ima- María Gue-
rrero ha desentrañado todas y cada una 
de las bellezas de su papel, avalorándo-
las con su arte incomparable. Fernando 
Díaz de Mendoza interpretó su parte con 
el talento que tantos laureles le ha con-
quistado. Los demás actores se lucieron 
también. Asimismo el decorado fué ob-
jeto de grandes alabanzas; así como los 
trajes que viet ió María. V o y á decir 
algo de éstos. 
E n una de las escenas de Mariucha se 
nombra con elogio al célebre modisto 
Redfern; y precisamente él ha sido encar-
gado de confeccionar las lujosas toilettes 
que en la obra luce María Guerrero. 
E n el primer acto aparece en traje de 
calle, de los llamados tailleur, hecho de 
paño color de café claro, llevando la falda 
tres volantes estrechos, y en el cuerpo, 
por único adorno, unas tiras en el cuello, 
y en la parte inferior de las mangas, de 
seda celeste y formando picos, y pequeños 
botones dorados. A c o m p a ñ a á esta toilette 
un sombrero de paja café claro, con rosas 
menudas y cintas estrechas, de raso ce-
leste y rosa. E l traje del segundo acto es 
de gráó lujo, para una garden-party; es 
de flexible seda celeste, cubierto de mu-
selina de seda del mismo tono, con guir-
naldas de pequeñas rosas pintadas. Alre-
dedor de la falda un volante, más alto 
por detrás que por delante y con bastante 
vuelo; ostenta un precioso encaje de oro, 
formando ondas, y sobrepuesto á éste un 
enrejado de cintas estrechas de terciopelo 
negro. E l cuerpo figura un fígaro, termi-
nado por dicho encaje; de éste son el cin-
turón y las mangas, las cuales se termi-
nan por dos grandes volantes de gasa 
celeste. Del lado izquierdo del cuello pen-
de una escarapela de gasa con largas caí-
das de lo mismo, terminada por bellotas 
de oro. Con esta toilette, modelo de lujo 
y de elegancia, luce María Guerrero un 
amplio abrigo de finísimo paño color 
beige, forrado de raso del mismo tono, y 
llevando en las mangas, hombros y en 
todo el delantero á. modo de estola, una 
tira bastante ancha bordada que es un 
primor en seda y oro, figurando ramos de 
claveles y arabescos. E l sombrero es de 
felpa fceleste con alta copa y alas anchas; 
gpu|Jo de plumas celestes delante, y el 
ala forrada de felpa blanca en su parte 
inferior. 
Como en este acto la protagonista figu-
ra deshacerse de su lujosa vestimenta, 
que vende para subvenir á las apremian-
tes necesidades de su casa, María Gue-
rrero se pone un sencillo deslvabillé, hecho 
de paño blanco, con mangas muy anchas, 
y todo ello rodeado de.una cinta de seda 
celeste. 
E n el tercer acto, Mariucha es y a la 
mujer aplicada y trabajadora, que gana 
el sustento con su propio esfuerzo, y apa-
rece en el despacho de modas que ña esta-
blecido, vestida con un ancho blusón ó 
delantal de mangas que envuelve su figu-
ra y que está, hecho de muselina de seda 
rameada, encarnada y blanca. L a prota-
gonista tiene, en escenas sucesivas, que 
vestirse para salir, y luce un precioso 
traje de cachemir encarnado. E l corpiño, 
afectando también la hechura *-fígaro" 
suelto y tableado, va guarnecido de un 
galón de seda bordado en blanco y rojo, 
representando flores turcas, y debajo de 
este bolero se descubre una camiseta ó 
• m MAS OE SESENTA AflOS. -
SxanBtxzo antigito y bien probado. 
F.L JAKABE CALMAXTR I>K LA 8KA. WINRI.OW. 
n»ado por MILLONES DE MADRF.S. para sus hljoi, en ol 
PERIODO DE DENTICION, oon ÉXITO COMPLETO. TRAV 
QUIUZA íi la CRIATURA, ABLANDA LAS ENCIAS, ALIV1.' 
TODOS LOS DOLORES, CURA EL C^LI O VENTOSO, y ca r| 
mejor comedio pora la lUARRLA. De renta en latBOTICAF 
del mundo entero. Pedid, 
KL JARAI5E CALMANTE DF LA SBA, WIXSI.OW. 
«> KO A B̂rTEIS •"'TRO 
^ \ MEDICACION 
% \ ANTIDISPEPTICA 
Ra 
^Curación de la Dispepsia, 
G&stralRia, Vómitos de 
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valescencia jr todas 
las enfarmedadea 
del estomago. 
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blusa de muselina blanca; toilette tan sen-
cilla como distinguida, y & la que sirve 
de complemento un sombrero de paja en-
carnada, estilo L u i s X I V , con alas reco-
gidas y una gran escarapela al lado iz-
quierdo, hecha de terciopelo rojo, en dis-
minución de tonos. 
E n los actos cuarto y quinto luce María 
el mismo traje, que es de seda rosa cu-
bierio de muselina de seda .de idCntico 
color, sin más adorno que dos ruches de 
seda picada, color rosa fuerte, colocadas 
en la parte inferior y en forma de gran-
des ondas. Las mismas ruches adornan 
el cuerpo, que es abierto, y deja ver un 
canesú de tul blanco bordado de seda 
igual, rodeado por un fichú María Anto-
nieta de gasa y ruches como el vestido. 
L a s mangas terminan debajo del codo 
por dos volantes, y de éstos salen unos 
puños de tul blanco, ig:ual al canesú. 
Completan este bonito atavío el ancho 
cinturón de seda Pompadour, seda blan-
ca y rosa, cju largas caídas detrás, y el 
sombrero sencillo de paja blanca guarne-
cido de rosas y laciíos de igual color. LTn 
estilo Watteau muy lindo y muy apro-
piado a la fiesta popular campestre, á la 
cual ha de asistir la proíagoni^ia. 
Por cierto que María Guerrero ha mos-
trado al público en Mariucha una habi-
lidad que no se la conocía. E s una peri-
t ís ima modista de sombreros. E n el acto 
tercero, cuando aparece en la tiendecita 
que ha instalado en el ruinoso caserón de 
sus nobles abuelos, no pierde el tiempo: 
mientras habla coge una forma de som-
brero, y en un sant iamén la arregla y 
engalana con lazos y flores, resultando la 
obra una monada, digna de los talleres 
de la Dirot,.dG la Deffontaine ó de la l l é -
boux. 
E l fallecimiento del notable actor J u -
lián Romea ha causado grande senti-
miento. 
Y con la noticia, importante para nos-
otros, de que desde hace días ha cambia-
do bruscamente el tiempo en Madrid, y 
hace verdaderamente frío, concluyo esta 
Caria. 
S a l o m é N ú ñ e z t Topete. 
2 C a J C b 5 C b í ^ C b 
Todas son i n c ó g n i t a s para Cuba. A u n 
no se sabe si se hará el emprés t i to para 
pagar al Ejérc i to Libertador. Tampo-
co se sabe si el tratado de reciprocidad 
se aprobará el mes entrante. Se igno-
ra si al fin caerá abundante nieve so-
bre los campos de este pais y esto es 
lo que m á s preocupa al D r . González , 
porque si en condiciones noi males son 
muchos los catarros que se presentan 
en esta época del a ñ o produciendo el 
natural cortejo de toses, bronquitis, 
asma y otras afecciones de las v í a s res-
piratorias, trastornos que ceden todos 
con el oportuno empleo del L i c o r 
B a l s á m i c o d e B r e a V e g e t a l que 
hace m á s de treinta años prepara el 
Dr. Gonzá lez con tanto é x i t o . Dios nos 
asista si llega á caer nieve pues enton-
ces correremos el riesgo de soltar la 
pelleja-
L a s abundantes l luvias de estos dias si 
bien han sido causa de algunos enfria-
mientos y catarros, cuya curación se 
abrevia tomando á tiempo el L i c o r d e 
B r e a d e l D r . G o n z á l e z , en cambio 
han limpiado la atmósfera de los micro-
bios de la escarlatina cuya epidemia be-
nigna está l lamada á desaparecer. Eso 
si, los convalecientes para reponer sus 
fuerzas deben t a m b i é n tomar el L i c o r 
d e B r e a V e g e t a l d e l D r . G o n z á -
l e z pues está probado por una larga 
experiencia que a d e m á s de ser el mejor 
pectoral y el mejor depurativo de la 
sangre, es á la vez un poderoso tónico 
que aumenta la as imi lac ión y de mejo-
res resultados práct icos que el Aceite 
de Bacalao y las emulsiones que tanto 
cacarean. E l L i c o r d e B r e a d e l 
D r . G o n z á l e z se prepara y vende en 
la B o t i c a y D r o g u e r í a " S a n J o -
s é , " calle de la Habana número 112 
esquina á Lampar i l l a y se vende ade-
m á s en todas las boticas acreditadas de 
la R e p ú b l i c a de Cuba, del uuo al otro 
confín. 
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AGUADAS ó CROMICAS 
48 HORAS liastou para apaellpm» !oii.acccJío.s 
ios más viok'Blos sin temor Je trasladar n\ m il. 
.Envió fr&nco de io Noticia sobre pedido. 
Depósito pmcjpal : A . B É J E A N . fumetoúeo, 
ea BESAN (¿O^ y «n. FAJUS. 
Eb la Habana: f» i* JOSÉ SARflA i BUO-
P Ü R O T R O P I H E 
REMEDIO PRECIOSO contra M ENFERMEDADES 
éíl« RIÑONES, de i» VEJIGA y áe i» PROSTATA { 
BLENORRAGIAS - CISTITIS 
GOTA — REUMATISMOS — ALBDfllüüRIA 
FMEBMIK» TMFOÍBiiAB 
P A R I S —21, Placo des Vosges — P A R I S j 
^Exljlr tobie cad»frwcael reír»lo del D» 1 
t el SH'.o de itiramta. 
P O L V O P Y R E T H R I 
PARA MATAR LOS INSECTOS 
de H O R N E R <k SONS, L o n d r e s 
Un destructor seguro de todas clase» de insectoi 
en latas pintadas bonitas. 
Vaidu amni : Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo, HaManm 
»stí las ntawMHB Hwncm 
S e ñ o r a s 
SI queréis ser siempre 
HERMOSAS y conservar ra 
B E L L E Z A de su T E Z , emplead 
?1 
Ique dá al cútls una frescura y nn! 
| aterciopelado incomparables, y lol 
I protege contra todas las Irritaciones: | 
| SOLANO, PECAS, ARRUGAS, etc., etc.j 
SI queréis conservar su 
Cabellera y rendirla suava y 
sedosa, emplead el 
' A c e i t e " L a F A V O R I T E " 5 
C. R0DSSEL y D», Farmacéulico-Oidniico - Poris] 
En La Habana •  Viuda de JOSfe SARRA é Hi|o. 
G R I P A 
I N F L U E N Z A 
C A T A R R O 
T I S I S 
Alivio rápido usando las 
A. foxtsis. Farmacéutico 
B, Faillji PoiSSOnnlére, PARIS,y todas las Farmndso, 
C u r a do l a T O S e* 4 3 H 0 E A S 
AHTI-AMÉMICO - AHTI-HEnVIOSO 
UnrMdt it li leifenu d« ítiiútk hrfe. 
de Sesqui-Bromuro de Hlerrú. 
Bl mejor de todos Ins Fernifdnn««̂  
eontra : ANEMIA. NERVOSIDAD. 
CLOROSIS. CONSUNCIÓN. 
El único que reconaitiuye la wuifrrw, 
calma loe nervios y que no eatriñ© 
nanea. — 2 A 3 grajea» en ctd» oomida. 
ELIXIR y JARABE del D* HECQUET 
de Senqul-Hromuro de '...erro, PARIS : momt aciu, 12, Rus de$ tomfitrrfi. 
T E.N T"D*S LAS F A E M t C U . » 
H E R N I A S 
esfuerzos, c a í d a s y enfermedades similarias del hombre como de la 
mujer están radicalmente curadas, sin operación y sin dolor por el 
N U E V O B A N D Á G E P N E U M Á T I C O j S I N M U E L L E S 
inventado por el Sr. C L A V E R I E , el especialista más conocido y más 
grande de Paris. E l tratado de la H e r n i a , traducido en la lengua 
española, en donde este nuevo método se encuentra claramente 
explicado, es enviado gratis y franco á todas las personas que lo pidan 
al Sr. C L A V E R I E , 234, F a u b o u r g S a i n t - M a r t i n , en P a r i s ó á la 
Sra. Vdade J . SARRA é Hijo, Depositarios en La Habana,Teniente Rey, n04l. 
Este maravilloso método, aprobado por todos los médicos sabios, 
ha obtenido ya mas de 100,000 curas, y i ia merecido las mas altas 
recompensas en varias exposiciones. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS. 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, ia <mr«n radicalmente con 
e l X S X j J C X I R , 
e l V I l ^ J O 6 l a K O L A A M O N f l V Q N 
8 Pramioa Mayores 
^mS Diplómela de Honor 
TONICOS 
lO Mo dallan de Oro 
S Mednllas de Plata 
RÉCDHSTITÜYEMTES 
PODEROSOS KEQENeRADOfiES. C"'JINXi.iPI.IOAN DO I.AS FUERZAS. DIGESTION 
DtDMitos en toú&s tes orlnclpzlcs Farmac/as-
^ ^ ^ ^ 
4 MEDALLAS DE ORO 
R K C O M PBiNSA 
eo la Bxfiosúfl Dniwrai íe meo 
L . R A B O T y D ' 0 - DAVID 
Fam'" de /" Clase 
en COM PIÉGNE 
de 
^aranja-S amargas . 
INDISPENSABLE 
á TODOS los 
CONVALECIENTES. 
L^oadcP^ FIEBRES, ^ -
j depósitos en IA HABANA : V i u d a d« J O S l £ S A - R r i A . é H i j o y ea todaa FaiB«o!«» 
D I A R I O ©JE L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Diciembre 12 de 1903. 
T R I B U N A L I B R E 
IOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD 
E l ar t í cu lo que bajo este t í tu lo p u -
blicamos en esta secc ión del Diar io , 
correspondiente al d ía 7 de Noviembre 
tiltimo, no ha ca ído en el v a c í o de la 
indiferencia; pues primero, " E q u i s , " 
—con bastante gracia por cierto—se 
o c u p ó de él en esta misma secc ión, dán-
donos alientos para continuar nuestra 
desinteresada labor en bien del púb l i co 
que necesita acudir á dichas olicinus, 
ip, después , " U n abogado joven," in-
gerta en IM Discusión del d ía 14 del 
propio mes un extenso trabajo comba-
tiendo el nuestro- Esto prueba que la 
cues t ión es de verdadero interés gene-
ra l y que el organismo de que nos ocu-
pamos exige inmediatas reibrmas, si ha 
de responder al iin para que se creó y 
desean los que del mismo necesiten, 
Ktitilizarlb sin molestias excesivas. 
L a s razones que alega <4Uu abogado 
joven" para combatir la creación de 
un Registro en cada Ayuntamiento. 
bou tan poco sól idas, que lejos de des-
tru ir l^s nuestras, más bien las vigori-
zan. L a s funda en la importancia de 
dichas oficinas, "en el alto fin que les 
" está encomendado, en la conveuicn-
*' cia para la garant ía de la propiedad 
" de que exista el menor n ú m e r o posi 
* ble de ellas, para que estén en me-
*' nos manos la guarda de sus libros y 
*< archivos y para que los funcionarios 
W encargados de llevarlos, sean los m á s 
" competentes y honorables." 
No logramos comprender por epié el 
Registrador de un término municipal 
lio ha de ofrecer las mismas garant ías 
de honradez é idoneidad y reunir las 
mismas condiciones qae el de un dis-
trito judicial . ¿Será porque es m á s 
reducida la c ircunscripción en que ha 
de ejercer sus funciones? Mejor enton-
ces, porque así podrá d e s e m p e ñ a r per-
Boualmente su importante cometido, 
fein necesidad de auxiliares, legos regu-
larmente; y servir con sencillez y bre-
vedad á la Admin i s trac ión , pres tándo le 
ayuda efectiva é inestimable, no solo 
por el poco trabajo que tendrá, sino 
porque en caso coutraiio, le e x i g i r í a n 
las responsabilidades consiguientes. No 
insistiremos sobre eáte particular, por 
jser evidente la necesidad, de que en 
Cada Ayuntamiento se establezca un 
Registro y, además, porque á ello se 
¡ánciina " U n abogado joven," mostráu-
ü o s e conforme con la creación de otros 
en esta capital, Marianao, Morón , 
G u a n t á n a m o é Isla de Pinos, circuns-
cr ipc ión esta ú l t ima que si bien no tie-
lie juzgado de primera instancia, es de 
creciente importancia; y ya en el terre-
no de las concesiones, no dudamos que 
nuestro contendedor ver ía con gusto la 
beí'orrjia, aunque cada Registrador ga-
Bara solamente cien duros mensuales, 
que unidos á los que obtuviera en el 
ejercicio de la profesión, le proporcio-
nar ían el medio de v iv i r de manera de-
corosa y hasta desahogada. 
Muy joven debe ser, cu efecto, el 
« b o g a d o que suscribe el art ículo de L a 
J>i*''usiúny pues desconoce que una cosa 
es la declaración oficial que hacen los 
egistradores de los honorarios que 
iu devengado durante el año, y otra 
^os gastos que en realidad devenga una 
inscr ipc ión , por cuya razón nos ratifi-
camos en la creencia de que los Regis-
tros han de producir, cuando menos, 
lo suficiente para sus gastos, porque 
no vemos la necesidad do ese lujo de 
empleados idóneos, activos, correctoé y 
probos, que se pretende, dado que muy 
i n ú t i l ha de ser el Registrador de un 
pueblo de campo que sin ese personal 
no pueda tener al corriente su oficina 
•y sobrarle tiempo para ejercer su pro 
l e s i ó n de abogado, cuyo ejercicio nadie 
l ia pretendido, que sepamos, le sea 
prohibido. 
L imi tar la facultad que á los Regis-
tradores confiere el art ículo 18 de la 
L e y Hipotecaria para calificar los til ti-
los inscribibles, significa tan solo cegar 
la fuente de posibles abusos, que mu-
cho antes de ahora han provocado jus-
t í s i m a s quejas. Los que por razón de 
bus negocios ó por el ejercicio do su 
profes ión tienen necesidad de acudir á 
diario á los Registros de la Propiedad, 
c onve ndr án con nosotros en que á ve-
ces se pasan all í muy malos ratos. 
Esto en lo.que se refiere á la práct i -
ca, que en cuanto á la importancia j u -
r íd i ca que le da el articulista de L a 
Düevs ión á esta facultad, hemos de de-
mostrarle que nos parece algo exagera-
da y que la derogación, no y a la l imi-
trato que estuviera registrado, y á dia-
rio vemos lo contrario en la multitud 
ue pleitos que se siguen con este ú n i c o 
fin y que se ganan en su inmensa ma-
y o r í a ; lo que prueba, además , que el 
Registro tal cual lo tenemos en la ac-
tualidad, no es, ni con mucho, el espejo 
fiel donde se rejieja el estado de la propie-
dad y sí un verdadero geroglU'ico. 
No es nuestro propósito, al publicar 
estos art ículos , mortificar en lo m á s mí-
nimo á los señores Registradores, n i 
censurar por sistema la ley que regula 
sus funciones; nada de esto. Nos p r o -
ponemos ú n i c a m e n t e contribuir en la 
medida de nuestras fuerzas á la inme-
diata reconstrucción del país , facilitan-
do la contratación y h a c i é n d o l a barata: 
para evitar que dejen de realizarse mu-
chas operaciones, como viene suce-
diendo, por las dificultades que se pre-
sentan en los Registros. 
Para concluir, diremos á " U n Abo-
gado Joven", que no limite su invita-
c ión á los Registradores ú n i c a m e n t e 
para que tomen parte en este debate; 
que la haga extensiva á todo el que se 
encuentre dispuesto á ello, siempre que 
lo haga sin reservas mentales y sin que 
le guie otro interés que el bien general. 
A . B . 
G I R O S D E L E T R A S 
E n la ses ión celebrada ayer, asistie-
ron los Sres. Casquero, Rosa, Casado, 
Chaplo, Portuondo, Pérez García , Cam-
pos Marquett i, Taboadela, Tellechea, 
Real , Ar i za , Osorio y Avala , y presi-
d ió el Sr. V a l d é s Infante. 
D e s p u é s de aprobada y firmada el 
acta de la anterior, se d ió cuenta de la 
renuncia del empleado Sr. Far iñas , que 
h a b í a quedado sobre la mesa, y cuya 
renuncia le fué aceptada. 
Se da cuenta del informe emitido 
por la Comis ión de Hacienda respecto 
á la instancia presentada por don Ce-
lestino Menéndez , del Comercio de es-
ta plaza, pidiendo se declarara exenta 
del 30 p § á los importadores de vinos 
y licores. 
E n dicho informe se propone que las 
reclamacioues que se establezcan por 
los contribuyentes contra el cobro del 
impuesto provincial, sean sustanciadas 
y resueltas por el Gobernador de la 
Provincia, que es el encargado de eje-
cutar el Estatuto del Presupuesto y 
que la resolución que se dicte en estos 
casos será comunicada á los Alcaldes 
Municipales y a l Tesorero Provinc ia l . 
Este informe vuelve á la C o m i s i ó n 
de Hacienda, para que en vista de va-
rías enmiendas propuestas por los se-
ñores Chaple, Rosa, A y a l a y Osorio, 
se establezca un nuevo Estatuto, y ade-
más , que se inforaje separadamente la 
instancia del señor Meuóndez . 
D e s p u é s se d ió cuenta de otro in-
forme de la propia Comis ión de H a -
cienda respecto á la forma en que de-
bía devolverse 1̂ importe de la multa 
i t í ipuesta á varios Consejeros y qtie le 
fuerpui condonadas por el Consejo. 
A l terminar cíe discutirse este asun-
to, se s u s p e n d i ó la ses ión por ser la ho-
ra reglamentaria. 
taCióu del citado art ícu lo 8, no traer ía 
que p r e v é las desdichas y trastornos 
tan distinguido letrado. 
S i la ley quiere que los notarios ten-
gan un t í tulo profesional que les capa-
cite para el ejercicio do su carrera y 
les exige responsabilidad civi l ó crimi-
r:,; según los casos, cuando autorizan 
a l g ú n aclo ó cuiitrato nulo por su natu-
raleza ó por la íornia de celebrarlo, en 
ww.x palabra, si la ley obliga á estos 
fniK-ionarios á calificar previamente la 
valid»-/ ó nulidad de los contratos que 
a n i r ellos se otorgan, ¿á qué esa duali-
dad de calificaciones, exigiendo á la 
\> '. qjxé los l'cgistradores practiquen la 
iu ;ni:i operación! ¿No resulta esto su-
ju i ü u o y hasta depresivo 6 irritante 
para los notarios? 
Se nos .argüirá que muchas veces de 
los libros del KVgistro aparecen defec-
Ibs que no ha podido conocer ni, por 
coiisiguienfej apreciar el notario anto-
ri/.ante. Conformes; pero esos defectos 
Miau puramei i íe de forma, nunca de 
fóudo, y <mi la m a y o r í a de los c;tsos 
j a v i lisia n i tica ates; y por eso quere-
¿i &i (¿u. .h .-.aparezcan los llamados de-
í c e l o s subsanables. 
Qae por este camino vo lver íamos á 
Un»ext inguid la Anotadurias dehipote-
<as; de»dc hiegoque sí, con la única di 
í r t e m ü a de dejar vigente el libro '"Día-
j i<« de presentaciones," qnees á nuestro 
juicio , la llave del Registro, porque ga-
n r i /a la publicidad de la inscr ipción 
y confiere la pre lac ióo á los t í tulos , úni-
ca base en que descansa el actual siste-
ma; cuya lev, más que hipotecaria, de-
incra llamarse de terceros: pues sabido 
e-m;c la in.scripcióu es un acto potes-
tativo, que no dá m á s valor ni mayor 
eficacia al documento inscrito; porque 
i i s u virtualidad fuera tanta, no sería 
l i c u ó pedir la nulidad de n i n g ú n con-
Juzgados Correccionales 
Sesión del día 11 
P R I M E R D I S T R I T O 
E n los juicios por delitos y faltas cele-
brados en este día, ftieron sentenciado» á 
180 días de arréete, Arturo Valdég San 
Martín, por estafa, y José Manuel V a l d é s 
Hamos, por hurto; á 60 días de arresto, 
Eugenio Oliva Mauriqó , por hurto; á 15 
aiffla de arresto, ^osé Falcón Éarrera (a) 
Pajarito, por lesiones; á 15 pesos de mul-
ta, Victoriano Fernández A g ü e r o , por 
embriaguez y escándalo; á 10 pesos Cons-
tantino Cándano Suíírez y Juan Aquino, 
por riña, lociones y escándalo; Carlos P r i -
borte, Wilson Ilangha, John Jobson, por 
riña y lesiones; Gabriel Porcel, por em-
briaguez y lesiones; Andrés Ponce Pérez, 
por maltrato de obra; á 5 pesos, Sebastián 
Toca Garda , por ofensas á la iporal; Ma-
ría Millán Varona y Pedro A . Santander, 
por embriaguez y es&ándalo; Vicente Blan 
co de la Torre y Férnartdo García, por 
tifia y lesiones. 
S E G U N D O D I S T R I T O 
Por faltas fueron sentenciados á 30 pe-
sos de multa, Manuel SaaVedra Rodrí-
guez, por reyerta y escándalo; á 10 pesos, 
José <íarcía Fernández y José de Jesús 
González , por jugar los dados; José B r i -
lla García, por reyerta y escándalo; De-
siderio V a l d é s Orta, por escándalo; Jorge 
Duráu García, por amenazas; María Ga-
rrido Quintana, por reyerta y escándalo; 
á 5 peaos, F é l i x Herrera González, por 
escándalo y reyerta; Alberto G . Reva-
llar, por escándalo; Josó López Crespo, 
por dafio en la propiedad. 
Por delitos fueron condenados á 180 días 
de arresto y do? pesos de Indemnización, 
Manuel Valdés González, por hurto á 
don Manuel Vega Laureiro, cuyo hecho 
ocurrió en el frontón Jai -Alai ; á 61 pesos 
de multa; moreno Justo Herrera Mou-
taivo. por tentativa de hurto en el domi-
cilio de don'Francisco González. 
Buques a la carga. 
8 IOS i i ü 
J. BALGELLS 7 GOMP. 
(8. en C.l 
Hacen pa^os por el cable y jfiran letras & cor-
ta y larga vifta sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña 6 islas Baleares y Canarias. 
Agento de la Compañía de Segaros contra in • 
cenoios. 
c 1133 1564 Jl 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras ¿ corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las do 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c 1851 78-23 O 
IMS F 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Oirán letras á la ^ista sobre todos los Bancos 
Nacionales do los Estados Unidos y dau espe-
cial atención á 
Transferencias por el caMe. 
c 1749 7g-l Oc 
G. Cl 
I C O I M i l i i i í S . 
LIMITED 
Affuiar 81. —Habana 
E l día 30 del corriente mes á las dos p. m. y 
en las oficinas de esta Compañía, Aguiar 81 y 
83 (altos), se procederá al sorteo de 11 obliga-
ciones de la primera hipoteca y nueve de la 
segunda emitidas por la extinguida "Compa-
ñía del Ferrocarril entre Cienfuegos y Villa-
clara," fusionada hoy en "The Cuban Central 
Railways, Limited;" cuyas obligaciones han 
de amortizarse el día K de Febrero del año 
próximo. 
Lo que se anuncia ú fin de que puedan asis-
tir y presenciar todas las operaciones del sor-
teo los señores accionistas y tenedores de obli-
gaciones que lo deseen. 
Habana 10 de Diciembre de 1903.—El Secre-
tario, Juan Valdés Pagés. c 2220 3-12 
Y 78 C U B A 76 
lan cartas de crédito sobre New 
Hacen pagos por el cable; giran letras A corta 
y larga vista y d  a
York, Filadcifla, New Orleansi, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Bitaies y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollios 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotizar 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones .oe reciben por cabla diariamente. 
C1743 78-1 Oc 
8, O T i E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D K R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Oirán letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Vcnecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Oibraltar, ¿re-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz do 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, ?anta 
Clara, Caibarión, Sagua la Orande, Trinidad, 
Cienfuegos, Saneti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar ctel Río, Gi-
bara, Puerto Principa y Nuevitas. 
0 1747 78-1 Oe 
N . C E L A T S Y C o m o . 
I O S , A g u i a r , 108 , esquina 
a A m a r a u r a . 
I l a c e u pagos por el cable, facil itan 
cartas de c r é d i t o y g^irau letras 
a corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa« 
ris, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamourgo, Roma 
Ñápeles, Miian; Genova^ Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Touleuse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl aa capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Is las Canar ias , 
c 1426 156-15 ag 
U r g e n t e 
SkSor, recién llegado de Enropa 
(conoce capitalistas en esa) desea pD-
nerse en relación con personas en la Is-
la de Cnba, qne tengan concesiones pa-
ra obras públ icas , minas de estaí io, de 
manganeso, de cobre, vegas de tabaco, 
cortes de maderas, &, &. 
Escr ib i r á Mr. Charles, cuarto num. 
18, Hotel Pasaje, Habana 12667 4-12 
E l depósito de cigarros titulado L a Lucha, 
que estaba á cargo de D. José Marín Muñoz, 
calle de Independencia núm. 27, Matanzas, se 
ha trasladado á la misma calle nüm. 23, La 
Granada, de B. Menéndez y Comp. 
15-11 
P R O F E S I O N E S 
DR. RAFAEL PEREZ V E N T O . 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA 
Sistema nervioso y enfermedades mentales 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2 
ra 32. c 2221 
Berna 
12 D 
Dr. José A . T rémol s . 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n * 
fermos del pecho. 
MANRIQUE 71.-Consultas de 12 á 3. 
1260Í) 15-DblO 
D r . Manue l Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34)4 de 1 
á4^ c^206 812-9 Db 
R . Cal ix to V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de pueute, coronas de 
oro v dentaduras postizos. 
C 2156 * alt 13 1 Db 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL H. 1. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 7(i A. (bajos). 
12302 2G-8 D 
LABORATORIO CLINICO 
MARTINEZ PLASENCIA. 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. v análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 416 
02186 -5 De. 
á plazos y sin í iador las 
m á q u i n a s do coser de 8 I X 
G E R . A L O X S O , 5 9 . V U l e g a s 5 9 
. 12518 alt 13-8 D 
A V I S O 
" A l a s p e r s o n a s q u e n o s r e -
m i t e n c a r t a s y c e r t i f i c a d o s s o -
b r e l a s c u r a c i o n e s q u e h a n o b -
t e n i d o t o m a n d o B i o g e n o , d e -
b e m o s a d v e r t i r l e s q u e n o s o t r o s 
n o l a s p u b l i c a m o s . E s o n o o b s -
t a p a r a q u i e n d e s e e p u b l i c a r 
s u c u r a c i ó n l o h a g a e n l o s p e -
r i d d i c o s d e l a R e p ú b l i c a . 
B I O G E N O ( E n g e n d r a d o r d e 
v i d a ) . 1 2 5 8 6 4 - 9 
E m p r e s a s l e r e a i i í i l e g 
y S o c i e d a d e s . 
Por acuerdo del Consejo de dirección se sa-
ca á concurso el suminfetro de efectos de es-
critorio, libros, registros 6 impresos qúe se cal-
cula puede necesitarse en doi años, ó sea dss-
dfe primero de Enero de 1904 á treinta y uno 
de Diciembre de 1905, con sujeción al Presu-
puesto anual, pliego de condiciones y modelos 
que se hallarán de mauiñesto en la Secretaría 
del Canco todos los día» hábiles desde las doce 
basta las tres de la tarde, admitiéndose las 
proposiciones en dicha Secretaría, en pliegos 
cerrados hasta las tres de la tarde del sábado 
19 <ielactual. 
Las proposiciones deberán redaetarse preci-
saraenle con sujeción al modelo puesto al pié 
del referido pliego de condiciones. 
Habana 8 ae Diciembre de 199 .̂—El Secreta-
La legítima TINTURA AMERICANA para 
teñir el cabello y la barba, del inventor francés 
AJr. Roig, deja teñido en um minuto y se asegu-
ra no ser perjudicial á la salud, antes al con-
trario quita la caspa y hace renacer el cabello 
devolviéndole su color natural. No hay nece-
sidad de volverlo á teñir hasta que vuelva á 
pacer el cabello. Es la mejor del mundo y la 
más barata. Sólo cuesta un peso plata. En la 
miema se tiñe por sólo $2 plata, contando con 
un pérsonal inteligentey se pasa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la juventud 
de 15 años, el cíxtis hermoso y fresco. Vale 25 
centavos plata. Sólo con mojar la punta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara 
deja el cútls hermoso y suave, sin dañarlo en 
Deposito: O-Reilly 44, t\enda 
12166 
lo más mínimo 
de rOpas 2t-30 
f , ti r 
-13m23 
rio, José A. del Cueto. c 2204 10-9 
Okti*«bl««> y I S x a c t o s 
THE KEYSTONB 
WATCH CASB G?. 
e«tokU*t<!a •* Itlé 
Pblladclphla. Ci.l.A. 
fa mer, vieja y (a MS 
|rind« *n ArterUa. 
Zas prlnetp&lce 
ReloJorlKf 
do la lafc d* O t e 
G. Sáenz de Calahorra 
Corredor t i tulnr Notario romerc ia l 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
A m a i í f u r a 70 T e l é f o n o 877 
12410 26-4 De 
M E D I C O - C I K U J A N O . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. P r a d o 74, 
a l to s , por T r o c a d ero . 
12229 26-24Nv 
D o c t o r J u a n E . Y a l d e s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, Teléfono 1529. 
o 0̂44 N-21 
D R . E . F 0 R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n ü m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Fara pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
TELEFONO 1727.. 10131 78t6-78ra8 O 
D R . R . C I D R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres $1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C '2021 26 14 N 
J o a q u í n F e n i á m l o z de Velasco 
ABOGADO 
Carlos Cal lejas y A r m e n t e r o s 
Tejadillo 11-NOTARIO PUBLICO—Teléft 568 
10023 78-4 Ot 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De rtjjreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belasconín 105^ próximo á Reina, 
de lá á 2. 
C-21S0 6 D 
Doctor Manuel Pérez Beato 
PARTERO Y MEDICO DE NIÑOS 
Empedrado n. 
11673 
44. Consultas y vacuna de 12 á 2 
26-14Nv 
K n r i q u o H e i - n á m l e z C n r t a y a 
Alfredo M a u r a r a 
De 12 á 4. ABOGADOS JesGs María 20 
9317 78-16 Sb 
Dr . Gabriel Casuso. 
Catedrático ¿e Patolopria Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes, 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—2069 27 uv 
Premiada con medalla de oro en la filtlmn Exposición de París. 
C u r a la debi l idad general , e s c r ó f u l a y raqui t i smo de los n i ñ o s . 
c 2070 ¿tt -:7nv 
A c e i t e d e L u b r i c a r 
M A m o A . 
E C L I P S E 
D E T H E W E S T I N D I A O I L R E F f i . Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y fijas, guijos, 
coronas, centrífugíis, dinamos; y pasta lubricadora 
para carros, todo do clase superior y precios re-
ducidos. 
De venta en todas las ferrolerías y en el escri-
torio de 
Ja hermosa goleta "Gabriel Suárez" admite 
carga en general para Cienfuegos y Manzan i-
llo. Saldrá á fines de mes; y lleva como patro-
nes á los inteligentes y prácticos marinos To-
rres y Ro^ueira. 
Para iníorraes. Belascoain n. 32, FARMA-
CIA NACIONAL. 12678 10-12 




L a E m i n e n c i a ^ y 
¿T» " V a d l e s 
c 3 L o O l g i j a i - ^ o s t 
" • " E l B e s o 
D E 
¡É Fabricac ión esmerada de todas las clases de ciiramllos empleando U ^ í I C A M E N T F 
de V U E L T A A B A J O . 
verdadera hoja 
D R . J O S E A . P K E S X O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y Blttll-
tlcas.—Enfermedades de señoras.—Consaltas de 
14 3. Lamparilla 73. c 2G43 21 N 
isco (}. 
A bojeado y Notario 
TELEFONO 333. CUBA 25. HABANA. 
C-2176 4 D 
D K . A N G K L P . P I K D U A . 
MF.Üiro CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñee. Consultas de 1 á 3, en su domiollio. 
Inquisidor 37. 02060 21 n 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nar« 
viosaa y de la Piel, (Incluso Venéreo y Síflli»).— 
Consaltas de 12 á 2 y dias festivos de 12 6 1.— 
PRADO 19.—Teléfono i5J. _ C 213G 1 Db 
D r . Juan P^blo G a r c í a 
VIAS 
Consultas de 12 á 2. 
C2134 
URINARIAS. 
LUZ NUM. 1L 
1 Db 
R a m ó n J . Mar t ines 
ABOGADO. 
S E HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
O 2183 1 D b J _ 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 





D r . % Chomat 
Tratamiento especial de Stfllis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 é'̂ . T e l é f o n o ^ Beldó núm. 2, altos 
C^U? !jd^ 
R A M I R O C A B R E R F 
ABOGADO 
Galiano 79—Habana.—De 11 á 3. 
C2049 26-21 n 
LOS D E H E B R A SON U X A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D 
P m é b e l o s c l públ ico , y es seguro que será coostaute cousumidor de los cigarros de esta casa nae se 
jiropone daros siempre iguales, siempre superiores, para que ios fumadores queden satisfechos d e ' E n e r o á 
PIDANSE EH TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA Y EN LOS PSIHCIPALES D& TODA LA ISLA 
G A L I A N O 9 S . - - I Í A B A N A . - - A P A R T A D O G75 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Pi inci-
pal- C.0„n¿ultas de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléf. 12.5. 
12278 ltl?-78m2Dc 
NOTARIO PUBLICO 
P A B L O H E U N A N D K Z L A P I D O . 
Obrapía 48, Telefono núm. 159. 
c2125 L P _ b _ 
D E N T I S T A Y K S D I C O 
Medicina, Cimjía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A ;iG 
C 2141 i l)b 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
C1RUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 é 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3! C 2142 1 Db 
Dr. Enrique Ñúñez 
Piel. 
D R . R O S E L I 
•tííülia.—Venéreo.—Malea de Ia o 
l Db C 2139 
D r , E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en e n f e r n i o í l a d e s da i 
ojos y de los o ídos . 08 
Consultas de 12 á 3. 
C 2136 
Teléf. 1787. Reina nf.rn 
IDb 
CARLOS DE ARMAS" 
D e 12 Á 4. 
C214Ü 
ABOUADO 
A g u i a r 19. T e l é f o n o s u 
1 Db 
R a m ó n A , C a t a l á . 
A K O G A O O 




M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A H O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho & doce. 
D r . M a n u e l D e l í i n , 
M E D I C O D E N I N O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 12ü A 
San Misuel—Teléf. 1228. E esquinal O 
PELAYO GARCIA^ 
O K E S T É S F E R R A R A 
A B O G A D O S , 
™é*0™\ W. Em pedrado 5. C 21i8 í Db 
ANALISIS DE OEIIU 
"Crónica Laboratorio Bacteriológico de la Médico Quirúrtrica de la Habana". 
F i m d a d a <mi 1S87 
Se practican análisis de orina, esputos san 
gre, leche, vinos, etc. ' 
C2154 
P K A D O N U M . 10.> 
1 Db 
D r . J . Sanios F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha represado de su viaje á 




D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A t i R i . U E J f B O J t , 
P E R I T O * C A L I G U A i O . 
DOMICILIO: B U F ET tí: 
Real 133. Marianao, Empedrado 30. Habana, 
c 2067 2G1 D 
D R . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago ó Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto» 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do Parisy 
aplicaciones para Sras. y Caballeros do MASA-
J E , Electroterapia 6 Hidroterapia sin perón-
bíóu (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Conaultaa'de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874 o 2i79 4 D 
Dr. FeriMo Mélififiz Cauoíg 
MEDICO-CIRUJANO 
C i m i a ñ o del Hospital n ú m e r o 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á IJ^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N Ü M . 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. TelfÉono 9023. 
C2048 imL 28-il N 
D r . Abraham P é r e z Mi ró 
Tratamiento del alcoholismo oiWulco. 
Consultas: de 3 á 5.—Consulado 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 6.' esquina á P. 
c. 2177 4 D 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 4 4 de la fcirde. Esta-
blecimiento hidroterápioo Reina 39. 
C2139 I D b 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la O. de Benef icencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los alñoa 
médicaa y quirúrgicas. Consultas do 11 h 1. 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C2129 i Db 
Dr. Lnis M o n t a n é 
Diariamente consultas v operaciones de 1 á 1 
—San Ignacio 14.--OIDÓS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 21J8 1 Db 
Dr. Enr ique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T Í Í E C H E Z D E L A U K E T U A 
Jeafis María33. De 12 á a C 2127 1 t)b_ 
i M L I S I S ^ l R I N E S 
Laboratorto Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co1 DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
12374 ' 28-4 D 
J R . ADOLFO G. DE BÜSTAMAHTE 
Ex-Interno del fíoepital Internacional de 
París. Enfermedades dé la piel y de la san-
gre. Martes, Jueves y Sábado de 1 á 3, Bernara 33 
12300 26-2 Do 
COÑTIÑÜA E Ñ É S T A C A P I T A l 
la profesora de pasaje de Londres, cspeoiall-
Irapon-
15-2D 
dad en la cara y busto para 
drán Compóstela 110. 
las Sras. 
12298 
ALBEETO S. DE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica do Par-
tos, por oposición do la Facultad de Medid na. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 5Gj. 
6759 ' finieses—10-H 
J u a n 
Doctoren Cirujía Dental de la Facultad de 
Pennsylvania.-HABANA 68 12176 26-29 
L u í s P e d r o 
DR. NICOLAS G. DB ROSAS 
Enfermedades de mujeres, partos y cirugía. 
Empedrado 52.—Consultas de 12 é 2. -Teléfo-
no 400. Gratis para los pobres, lunes, miérco-
les y viernes. 11C41 28-14N 
Á̂MOOTOÑTÁIVOT M A Í É í T 
A B O G A D O 
De 12 á 2. Prado 49, altos. 
12232 26-D 1 
" B E R N A R D O D E L A V E G A 
Y Í H G I E L A. P L A N A 
Abogados. De 1 A 1. Monte 57 (altos). 
12247 26 1? 1) 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinaria1».—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. lAf 
gimas 68. Teléfono 1342. C—2046 2lNb_ 
'Dr. J Í u f f u s t o ffienté 
V I l i l J A S O D E S T T S T A 
Cínsi LTAS V OriR.U'lO.US DE Sá á.—S HABANA i 
12288 • 2841 D 
S. Cando Bello y Arauso 
A B O G A D O . 
.J . 
H A B A N A 6< 
13 D 
f 1925 
•5 ^> ^ % alt )-npvb ( 
C2113 1 Dl> lites 
V a l d é s Mart í . 
vxciSt'o n . i . i x i ! 
ABOGADOS 
k once, O'Reillj •24, alt1^ Sü-19Nf 
• i 
D I A B I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana—"Dic iembre 12 de 1903. 7 
i G A C E T I L L A 
Por un two-stiop. — Quisimos dar 
,ina broma y ya teuemos que recojer, 
gin remedio, las consecuencias. 
Véase la carta que nos escribe el sim-
pático maestro Tomás: 
___i£Soñor Gacetillero del Diakio de 
j.a Makina. 
Mi amigo: 
¿Será posible que usted crea queíí mí, 
como Director de la Banda Municipal, 
pucd-.i "eojerme la noche'' en cuestión 
de ofrecer novedades lioosleperiles al pú 
blico habanero? Que j w r q u é no incluyo 
en mi repertorio el ttco-step "HUnculha1-
eso me dice usted... Y yo le contesto: 
el tw-j-step uHkiwai1ta-' lo introduje yo 
0ii la Habana; lo recibí directamente 
¿el autor, con la tinta aun húmeda, y 
lo estrené el 14 de mayo de este afio en 
Ju glorieta del Malecón. Después lo ha 
tocado la Banda, He^i'm se desprende 
del libro registro que lleva esta Direc-
ción, 32 vi:n;s, en el mismo Malecón y 
Parque Central, y, ¡asómbrese, amigo 
Fontanills! usted ha tenido la bondad 
de publicar en sus gacetillas del D iar io 
diez ó doce veces los programas que 
contenían dicho tiro-step. Posteriormen-
te, en Julio 21, el amigo Iribarren me 
envió desde New York, donde se halla-
ba desempeñando una comisión olicial 
de la Secretaría de Hacienda, el Inirr-
utezzo Hiairatha. que es una paráfrasis 
del tico slep. y también lo ejecutó la 
Banda varias veces. 
De modo que ha habido, como usted 
ve, plétora de i íHiaicalhiC\ y precisa-
mente por eso. por creerlo ya fiambre, 
es que lo he dejado dormir. Pero lo des-
pertaré, y ya verá usted qué jovia l se 
presenta en la próxima retreta del do-
mingo. 
Suyo a remo., 
G. M. Tomás. 
Diciembre ! li!)03. 
Pues á eso queríamos venir á pecar. 
Que se repita el bonito two-step, boy 
tan en boga en la Habana, en las retre-
tas de la Banda Municipal. 
Posta l .— 
A la Srta. Hortensia López. 
Decir que tú eres linda, Hortensia anii-
Ks muy poco decirte, Hortensia bella, 
Y decir que semejas una estrella 
Aún muy poco dijera quien lo diga. 
! Decirte tanto como yo diría, 
Aún no es decirte, no, lo que precisa, 
Y decir que enloquece tu sonrisa 
£ s muy poco decirte todavía. 
J . Mauri . 
Cv'RANO en e l Xacioxal .—Ofrece 
l ioy Thmllier, como primera función 
del nuevo abouo, el famoso drama de 
Ko^laiid, Ci/rano de Bergerac, que lia 
sido rspresenlado por el eminente actor 
en el Espoñol y en los teatros princi-
pales de Barcelona, Málaga, Zaragoza, 
Valencia, etc. 
Consta la obra de eiiico actos con los 
títulos sii^ui.-ntes: 
Ácío ÍV i'na icprescniach'm en el pa-
lacio de Borffofia.—Acto 29 IM hoslena 
(le los poetas.—Acto .T.' M beso de Ro-
xána. —Acto 4,.) Los \ cadetes de la Gas-
earía.—Acto 5o L a crónica de Cijrano. 
Las decoraciones que se presentarán 
en cada uno de estos actos están pinta-
das por el notable escenógrafo Koves-
calli. 
Figuran en el desempeño de Cyrano 
las principales partes de la Compañía, 
haciéndose cargo del papel de Koxana 
la sobresaliente actriz Auita Ferri . 
Mafiana, en la función de la noche, 
fie repite Cyrano de Bergcrac. 
Por la tarde: L a dicha ajena. 
L a obiia de Va.rona.—La casa de 
Bollóse, antigua de Wilson, no cesa de 
vender ejemplares de la nueva obra de 
Varona, L a Morid, tun iudispensable, 
como obra de estudio y de recreo, para 
los pedagogos, profesores y estudian-
tes. 
El libro está bellamente impreso y 
Be vende á ochenta centavos el ejem-
plar. 
Y á propósito de Solloso: 
Se ha recibido e.n la popular l ibrería 
de Obispo, 41 y 43, un nuevo y com-
pleto surtido de novelas Irancesas. 
Lo ultimo que cu el género se ha es-
crito. 
L a Labal .—Los programas de A l -
bisu nnuncian para esla noche el debut 
de María Luisa Labal. 
No es un debut, sino una reapari-
ción. 
pFesénfcase de nuevo la bella y ele-
gante tiple argentina ante nuestro pú-
blico con las zarzuelas Chatcau Margtux 
y L a señora, capilana, que ocupan, res-
pectivamenlc, la primera y últ ima par-
te del programa. 
Entre Chutean Marganx y L a señora 
capitana se pondrá en escena E l sueño 
de una noche de verano. 
La función es corrida y á los precios 
de costumbre. 
Mañana, gran matinée, tomando par 
te, con las mismas obras con que hace 
bu reaparición, la señorita Labal. 
La función nocturna de mañana, co-
mo la de t-odos los domingos en lo suce-
sivo, durante el invierno, dará comien-
zo á las siete y media en punto. 
Se cantará mañana L a tempestad. 
Payrrt .—Gonchita Martínez, des 
pnés de tres noches de aplausos en Pay 
ret, cede el teatro á una Compañía Có-
mico-Dramática y de Variedades que 
acaba de Irabajar cu Pinar del l i i o , 
en el teatro Milanés, bajo la dirección 
de los aventajados actores Casasús y 
Adams. 
La primera función de la nueva tem-
porada se efectuará en la noche de hoy, 
por tandas y á precios populares. 
\ a en la primera tanda la comedia 
Wmgoto, desempeñada por el se-
Bor Adams y los señoras Ferreri y Lo-
ra. > en la segunda obra, comedia. K i -
W ?0r ,u^8eñ0l i« Ferreri y Lora y 
los señores Casasús y Castro. 
P a r a 
entre 
«unv recre-uiv-i v l f 0 r Í a (lc N 4 o l o ó u , 
^ t a t . p i e s t l d , g I t l l d ó u ' E t m 
Por la noche también hoy función. 
RBGALOBi —Se aproxima la 
época de los regalos. Es costumbre que 
por Pascuas y Año Nuevo se cambien 
recuerdos entre amigos y familiares. 
Esta es, pues, la mejor época del año 
para hacer una visita á L a ílegente, la 
acreditada casa de préstamos y de com-
pra y venta de Antonio Alvarodíaz y 
Ramón Ospío, situada en Neptuuo 39 
y 41, esquina á Amistad. 
Por la decima' parte de su valor se 
puede adquirir allí cualquier joya ú ob-
jeto de arte, procedentes de empeños 
cumplidos. 
También, por muy módico interés, 
facilitau aquellos amigos dinero con-
tante y sonante á todo el que no lo ten-
ga y lo necesite para pasar alegremente 
las próximas fiestas ó para salir de al-
gún compromiso apremiante. 
Rn L a Regente guardan las prendas 
meses y años, mientras sean abonados 
los intereses, y aun sin pagar éstos mien-
tras el objeto empeñado responda á la 
cantidad que adeude: no hay, pues, el 
temor de perder una prenda que se es-
tima. 
Ya lo saben los que necesiten de pa-
drino. No hay ninguno como Alvaro-
díaz ó Capín. 
L a nota f ina l .— 
Un niño, por otra parte muy despe-
jado, se empeñó en que no quería nom-
brar la a. Caricias, ruegos, amenazas, 
golpes, todo fué inút i l : el niño conti-
nuó en su terquedad. 
—Pero ¿es porque no sabes?—dijo su 
padre. 
—No, señor: si la sé, y es muy fácil. 
Pero ¿no conoce usted que en el mo-
mento que diga a me ha rán decir b, y 
luego todas las letrasl 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T K O P I C A L . . 
D I A 12 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Nacimien-
to de Nuestro SeCor Jesucri.cío. 
El Circular está en Nuestra Señora del 
Pilar. 
Nuestra Señora de Guadalupe. Sao 
Sinesio, y santas Dionisiá y compañeras 
mártires. 
Santa Dionisia y compañeras mártires. 
Estas santas eran de Alejandría y en el 
imperio de Decio, habiendo confesado pú-
blicamente que eran cristianas, el juez 
ofendido trató de tomar la más completa 
venganza que satisfaciese su furor. 
La primera, y contra quien se esmeró 
y <'xtreraó su rigor, fué con una jovencita 
llamada Ammonoria que era muy her-
mosa. Mandóla azotar rigurosamente, y 
ejecuta en ella tan crueles tormentos y 
martirios tan atroces, que no saben los 
autores de esta historia, ni hallan modos 
de exxjlicarios ni nombrarlos: sólo se con-
tentan unos con decir que fueron inmen-
sos, otros que inauditos, otros que crue-
les é inhumanos: con lo que vienen á con-
cluir es que padeció esta santísima virgen 
los martirios de infinitos mártires; y al 
fin, para llegar á la posesión de todas las 
coronas, degollada. La siguieron tres 
valerosas compañeras, llamadas Dioni-
sia, Mercuria y Ammonaria, que por la 
fó de Jesucristo perdieron gloriosamente 
la temporal vida, y hallaron la eterna. 
Fu ó su glorioso triunfo á los 12 de Di-
ciembre del afio 253, imperando el referi-
do Decio. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En lt» Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Pilar en su 
iglesia. 
CRONICA RELIGIOSA 
glesia de Santa Clara 
E l domingo 13, á las ocho y media de la ma-
ñana, se celebrará una solemne misa en bonor 
de la Puríaima Concepción de la Santísima 
Virgen, precedida d« salve la víspera al oscu-
recer. 12ÍV71 2a-ll .2d-12 
i r a w w i M i o m 
Celebrándose Rl día 12 la fiesta de Nuestra 
Señora de Guadalupe, y estando esta Iglesia 
pendiente de la instalación de su altar mayor 
nuevo, se aplaza la fiesta de la patrona, para 
el dia del estreno y bendición del altar, y con 
tal motivo, el Sábado dia 12 solo tendrá lugar 
una misa solorane con voces á las ocho y me-
dia de la mañana. Suplicando la asistencia de 
los feligreses, fieles y devotos de la Santísima 
Virgen. 
JM Camarera y el Párroco encargado. 
196» 3-9 
Frimtiya Real y i m M i rc í i icoMia 
D E 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por arrecia extraordinaria de P. S. el Papa 
León XJII , ba sido declarado " Privilegiado" 
el aliar de la Snntísimu Virgen de los DesaTi-
parades en la Parroquia de Monfierrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. THONCGSO. 
G 2099 1 Db 
CONFIRMACIONES 
Ks ya del dominio piiblico desde hace 
mucho tiempo el éxito contíuno del 
Vino Keeonstitnyente, tónico, de kola-
coca y lactofoslato de cal del doctor 
Garrido. En toda la Isla de Cuba está 
plenamente coníirmado; ni un sólo eu-
íermo que lo ha tomado le niega au 
verdadera iinportxtncia como reconsti-
tuyente superior á cuantos preparados 
similares vienen del extranjero. Los 
mareos desaparecen, el malestar en el 
cerebro, la anemia, la falta de apetito... 
todo se cura; todo esto tiene alivio in-
mediato. Es un preparado qae lo for-
mulan todos los médicos de la Isla de 
Cuba, porque es de primer orden y 
porqne tanto el vino como los produc-
tos que se emplean para sn preparación 
son de pureza absoluta. 
C 21G9 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio I)laz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
Ru principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan lo»- frascos.— 
Aquí no hay engaño. 




Matanzas i ? de IHcicmhre de 1903 
Muy señor mío: * 
Tenemos el gusto de comunicar á us-
ted qne hemos transferido á la sociedad 
de B. Menéndez y Compañía la repre-
sentación, en la provincia de Matanzas, 
de todas las marcas de cigarros y taba-
cos de la propiedad de la 
Sra. Vía. JeD. José Gener y Batet 
Los señores B. Menéndez y Compa-
ñía están autorizados para hacer efecti-
vos los créditos activos procedentes de 
las ventas llevadas á cabo por don José 
María Muñoz, ofreciéndose en la circu-
lar que sigue para todas las operaciones 
de su encargo. 
De usted con toda consideración, aten-
to seguro servidor q. b. s. ni. , 
José M. Muñoz. 
Matanzas 1°. de Diciembre de 1903 
Sr 
Muy señor nuestro: 
Tenemos la satisfacción de ofrecernos 
á usted como únicos representantes y 
agentes en la provincia de Matanzas de 
las marcas de cigarros y tabacos de la 
Sra. Vía. íeD. José GencryBalet 
aprovechando este motivo para indi -
carle que se nos ha conferido el derecho 
de cobrar los créditos activos pendien-
tes, confiados á don José M. Muñoz. 
Somos de usted con toda considera-
ción atentos s. s. q. b. s. m., 
B . Menéndez y 
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CBiN FABRICA BE U8AC0S, CiGAl&OS ; PAQUETES 
D K P I C A D U R A 
D E LA 
V d a . d e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C2Ü17 2&-,l 14 a 141T 
u s s a n g 
9 9 
La preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y ríñones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 inedias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
c 2205 156-9 Db 
OBISPO 56.—HABANA. 
I>!roctora: 3IIle. Leonie Ol iv ic r . 
Enseñanza Elemental y Saperior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS E X A M E N E S DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternan. 
Se facilitan prospectos. 
12S92 15-3Dc TllO'lí^S t^86™1^0 en 4 meses por una profe-u i - ^ i c o sora inglesa de Londres, que da cla-
ses & domicilio y fuera de la Habana ó en su 
morada á precios módicos, de idiomas, músi-
ca é instrucción: otra que enseña casi lo mis-
mo, desea casa y comida en cambio de leccio-
nes. Dejar las señas en San José 16, bajos. 
32574 4-9 
CIASES r>IS PI ANO. 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de plano á domicilio, ó en su casa calle 
do Obranía n. 60. Precios módicos. G8A 
PROFESORA DE PIANO Y SOLFEO 
del Conservittorio de M a d r i d 
Da lecciones á domicilio y en su casa Galia-
no 126 altos. 12505 26-D8 I n g l é s y Taqai j í ra f ía 
Un antiguo y competente maestro so ofrece 
para enseñar esas asignaturas También pre-
para maestros para los próximos exámenes. 
Aguiar 7 . 
12489 lt~7 J2m-8 
Mrs. Hilda Rafter 
PROFESORA INGLESA 
Espada nüu i . 7, esquina á Chacón 
12349 26-3 D 
J . C V K R V O 
profesor de inglés, teneduría de libros y arit-
raótica mercantil. Da ciases 6 domicilio y de-
sea encontrar una ó varias casas donde llevar 
las cuentas. Ensaña teneduría de libros en tros 
meses. Informes Angeles 3. 12430 2g-D-5 
Ofncier d' Acadó-
mie, Caballero de I. 
„ , , . - . r v í » í i í l a Católica, funda-
Gabano líJO ^ d o r de ryUKance 
Francaise. en la Habana, autor de los Modismos 
Franceses, premiados en la Exposición de Pa-
rís do 1900. 11707 2'M5Nv 
ALFRED BfllSSIÉ, 
f JÑA señora inglesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enscñanxa de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones 4 domicilio y en su 
morada, San Nicolás 207, casi esquina á. Monte 
altos de la panadería. 11688 26-13 Nv 
Inff iés en dos meses 
Método Progresivo, á 50 cts. en las mejores 
librerías. Su autor E . Menéndez Banciolja. 
educado muchos años en Londres, da leccione-j 
á precios corrientes, en diferentes colegios y 
en su academia Compostela 73 altos 
12379 8-4 
HISTORIA DE ESPAÑA 
se vende una por Morayta, muy barata, tiene 
9 tomos y esta nueva, se puede ver cu Prado 
102 de 8 á 11 a. m. y de 4 a 10 p. m. 
12658 4-11 
ARTES Y mwm 
R|E H A G O CAKGO 
de todo trabajo de mecanografía, en inglés, 
francés y castellano, precio módico y buen 
cumplimienio. Se admiten discípulos. Aguiar 7 
12673 4-12 
HOJALATERIA DE JOSE POIG, 
Instalación ae c.menas de gas y a^aa Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO, En la 
misma hay depósitos para oasura, botijas y ja-
rros para lecheriaa. Industria esquina a Colon, 
c 2080 36-27 n A los tndnstriales y Comercian tos 
Se dibujan planos de maquinaria? ó initala-
cíones industriales para remitir á lu Exposvrón 
de San Luis, de acuerdo coi, los Keglainentos 
de la Exposición. Dirigirse á J. del Monte 251. 
Habana. 12614 4-10 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
6 instalador de para-rayos sistema moderno á 
edideios, oolvor¡nes, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instaiaolon y materiales, 
íteparaciones de los mismos, s'.ev i» reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase oe aparatos del ramo eléctrico. So ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 
12604 26-8 D 
J o s é R . M o n s e r r a t 
fabricante «le Org-anos, armoniums y 
Pianos, tiene el gusto de participar 
á su cl ientela y al publico en general, 
que se hace cargo de toda clase de 
reparaciones y construcciones, como 
t a m b i é n cambia y vende Organos, 




Ofrece sus servicios á precios módicos en su 
casa y é domicilio; peinadas á última moda y 
á capricho. También tiñe el pelo. Recibe ór-
denes en Industria, 64. C-2013 28-12 N 
Francisco Ardéis 
INGEMERO - ESPECIAL - EX - OBRAS - HIDRAULICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos. 
9815 158-30 St 
i 3 . 
Compro una casa de alto y bajo 
de construcción moderna que esté bien situada 
y que bu precio no pase de 10000 pesos. No se 
admiten corredores. Informa, José Barrios, 
Cerro 607, de 8 á 11, am 12631 4-10 
Q E DESEA COMPRAR de una á dos caballe-
arías de terreno, entre Hoyo Colorado y Cai-
mito, que esté próxima ¿ calzada y que su pre-
cio sea módico. No se quieren corredores. Tra-
to directo con el dueño. Amistad 6á. 
12583 4-9 
isoÉción le Auxilio Maríliiso. 
Agentes: 0-50 centavos diarios y ademas el 5 
por 100 de comisión. Se exigen referencias, Ofi-
ciosgode 2 a 4. 12878 ltll-4ml2 
REPARTIDORES DE ENTREGAS 
se dá trabajo a dos que sean formales y acti-
vos. Paula 27, de 11 a 1. 12677 ltn-3ml2 U u peninsular 
desea colocarse de jardinero 6 portero, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo re-
comiende. Informan Maloja 88. 
12645 4-11 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, sabe cumplir con bu obligación, tiene 
Íuien responda por su conducta, ínfornian San goacio 77. 12650 4 11 
Se desea colocar 
un señor de mediana edad, que llegó en "La 
Navarre," estuvo varios años de cochero par-
ticular, en esta capital. Sabe leer y escribir y 
de cuentas, de todo un poco, no cscoje "desti-
no, aquí ó en el campo, tiene personas que lo 
garanticen, dirección por correo J . V. Infor-
man San Nicolás 20. 12638 4-11 
Dentro de pocos días abrirá sus puertas al 
público, después de haber adquirido todas las 
existencias de un establecimiento de este giro, 
arregladas éstas y aumentadas con nuevas 
compras, sigue comprando MUEBLES. PREN-
DAS Y ROPA, pagando los mejores precios.— 
MONTE 479, entre Romay y San Joaquín. M 
PARDO Y CP. 12643 4tl0-lmll 
Se desea comprar 
una casa cuyo valor no pase de $2,800 en Jesús 
del Monte, barrio de la Víbora, prefiriendo en 
la calzada, ó bien en el Vedado, desde Baños 
a Paseo hasta la calle 17, libre de todo grava-
men. Trato directo Subirana u". 6. impondrán. 
Carlos 3-? 12429 8-6 
E n el tranvía de Jesús del Monte á San Juan 
de Dios 6 vice-versa, y por las calles de Empe-
drado y Cuba, se han extraviado unas gafas de 
oro de Sra. con su cadena, al que la presente 
en Jesús del Monte 251, so le gratificará. 
12384 4-12 
3 F » ^ x - o l i ó l a . 
A D. Antonio Santiago se le extravió una 
cartera con la licencia de caza y varios docu-
mentos de importancia, el domingo 6. álas sie-
te de la noche en un coche de plaza, de esta al 
paradero de Cristina, el que la entregue á su 
dueño, ó se abonará el valor que pueda sacar 
el que la halló, 6 se le dará parte del valor de la 
misma, Cuba 86. 
12541 lt-8 4m-9 
©LICITIDES. 
Se solicita 
una criada de mano peninsular, que sepa algo 
de cocina, para ana familia de dos personas. 
Sueldo: DOS LUISES. Informarán Perseve-
rancia número 73. 12705 '1-12 
JDKSEA COLOCARSE 
una buena cocinera y repostera, joven, penin-
sular, en casa de comercio á particular-: tiene 
quien garantice su conducta y no duerme en 
el acomodo. Inquisidor 16, dan razón esquina 
á Sta. Clara. Teléfono 450 12570 4-12 
Se solicita 
una criada de color.de mediana edad para un 
matrimonio sin hijos en Alcantarilla34. 
12679 4-12 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Informan Aguiar 109. 
.12683 4-12 
l)OS JOVENES PENINSULARES desean co-
^lo-caree, una de criada de mano ó maneja-
dora y la otra de cocinera en casa de corta fa-
milia. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Bernaza 8 7 1 2 6 9 5 4-12 
C E NECESITA un joven de 18 á 20 años que 
^sepa hablar y escribir el inglés y ol español 
para dedicarlo á trabajos de contabilidad, de-
biendo traer referencias. Dirigirse á aparta-
do 805, Habana. . 12606 4-13 
U n a e r i a m l e r a peninsular 
de 2 meses de parida, con buena .y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera no tie-
ne inconveniente en ir al campo. También se 
coloca una buena cocinera. Tiene quien la re-
comiende. Inlorman Amargura 83. 
126S7 4-12 
C o c i n e r a francesa 
6 que entienda el francés para matrimonio sin 
niños y atender á algunos quehaceres en la ca-
sa. Hay un criado de mano. Compostela 141. 
12888 4-12 
Se solícita 
una manejadora que sepa cumplir con su obli-
gación y una muenacha de 12 a 14 años para 
ayudar á los quehaceres de la casa. O Reilly 78 
12639 4-12 
Desea colocarse 
un joven peuin«>ular de ayudante de cocina, 
dependieme de establecimiento ó criado de 
mano, tiene quien responda por él. Informan 
en Colón n.27. 12682 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven graduado del Colegio Nacional de 
negocios de Paughkeepsie, New York, de 2.' 
tenedor de libros, ayudante de carpeta ó' co-
bradoren cualquier casa de comercio, fAbrica 
de tabacos ó almacén de rama, sabe perfecta-
mente el ingl-ás y escribir a máquina, tiene 
quien garantice de su buena conducta. Prínci-
pe Alfonso 139, a todas horas. 12593 4-12 
T)OS PENiNSULAUES.dcsco.n colocarse, una 
^ criandera á leche entera, que tiene buena 
y abundante, va al campo siáe quiere y la otra 
de criada do mano. Saoe cumplir con su de-
bor, tienen quien respondan por ellas. Infor-
man Suspiro 14. . 12692 4-12 
Se solicita 
un dependiente para el taller do lavado Cerro 
n. 516. Q.ne tenga quien responda por él sino 
que no se presente. 12 i i ) 4-12 
I j E S E A COLOCARSE una muchacha formal, 
^ sabe coser bien a máquina y a mano, se ofre-
ce para manejar un niñe ó de criada de manos 
sin hacer mandados á la calle, personas respe-
tables garantizan su conducta. San Rafael 143 
A. 12G97 4-12 
•PN MODICO PRECIO se alquilan las casas 
Estrella 1 y 3, la primera con dos cuartos, 
inodoro v azotea; la segunda con trea cuartos 
baj. sy cíos pequeños en la azotea, pitos finos, 
bano é inodoro; llaves é imponen á la otra 
puorta. 12698 4-12 
APRENDIZAS 
de sombreros, se solicitan, que sean blancas y 
duerman en la casa. Compostela 122. 
12700 4-12 
T i nscorma. 
Se tramita la salida á 50 cts. m. a. por cada 
inaividao. Hay recibos de todas las quintas. 
Alonso. Oficios 7S, Expreso "Pegado". 
126ÍJD 126S9 12-Dbl2 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación, tiene perdonas que 
respondan por ella si la necesita, darán razón 
Compostela 68. Mjjgg 4-11 
SE SOLICITA 
una cocinera que además de cocinar limpie 
dos habitaciones en casa de matrimonio sin 
niños. Tiene que dormir en la colocación y 
traer recomendación. Dan razón Industria 27, 
altos. 12055 4-11 
En Rayo 124 
Se solicita una criada de mano que sepa 
cumplir con su obligación y que tenga buenas 
reloieuciae., gueldo dos centenesy ropalimpia. 
12657 4-11 
T i E S E A colocarse una niña de 14 años, penin-
•^sular, lleva 4 años en Cuba, es muy cariñosa 
para los niños, en casa de una buena familia ó 
bisn para,un matrimonio solo. Informan Be-
lascoaín 81, entre San Rafael y San José, tiene 
quien la recom endé. 
12641 4-11 
Desea colocarse 
una joven penínsulnr de criada de mano 6 ma-
nejadora, tiene quien garantiza su conducta. 
Iníorniin Acosla esq. Inquisidor, bodega. 
12-348 4-11 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe coser a máquina Informan en Fac-
toría n. 15. 12668 4-11 
T]N MATRIMONIO madrileño desea colocar-
H se de criados de mano ó cualesquiera otro 
trabajo, no teniendo inconveniente en ir á 
cualquier punto de la Isla. Tiene quien lo ga-
rantice. Informan Oficios 21. 12642 4-11 
TINA SEÑORA_desea colocarse oara acompa-
^ Bar á una señora ó señorita, limpiar unas 
habitaciones y coser a mAquioa y u mano por 
módico sueldo, informes Aguacate 102. 
12647 4-11 
TINA SEÑORA PENINSULAR desea colo-
carse de criada de mano. Sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien la recomien-
de. Informan Cuba 89. 12659 4-U 
Se soücita 
una muebacha de color de 12 a 15 años para la 
limpieza de unas habitaciones, sueldo $4 y ro-
pa limpia. Campanario 9. 12661 4 -14 
U n a seftora peti insular 
de mediana edad desea colocarse de maneja-
dora, es cariñosa con los niños y tiene quien 
respondan por ella. Informan Factoría 38. 
12663 4-11 
SE SOLiCITá una criada de mano que sepa coser en üaliauo n. 38. 12664 4-11 
D e s e a colocarse 
un matrimonio sin hijos, recién llegado de la 
Península. Además, una hermana de ésta, las 
dos saben de cocina y tienen quien las garanti-
ce. Obrapía número 106, informarán. 
12625 4-10 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Tiene muy 
buen trato y sabe desempeñar bien su obliga-
ción. Tiene qnien la recomiende. Informan, 
Carlos III n. 23, al fondo. 12595 4-10 
U n joven peninsular 
se coloca de criado, tiene referencia de las prin 
cipales casas de esta ciudad, es trabajador y 
formal, sabe desempeñar bien su cometido. In-
form au. Prado n. 50, cafó, y Sol n. 8. 
12627 4-10 
U n a buena cocinera peninsnlar 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la recomiende. Informan, Concordia 1 
12633 4-10 
P a r a un n i a t r í n i o n i o 
se solicita un hombre formal que sirva de co-
cinero y criado de mano. Ha de traer referen-
cias de las cusas donde haya servido. Informan 
Paseo 19, Vedado 12592 4-10 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
doras Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Sabe coser uñ poco y tiene 
recomendaciones dé las casas donde ha servi-
du. Informan, Aguiar 48 altos 12691 4-10 
" S É I S O L I C I T A 
una criada de mano que duerma en el acomo-
do, y que traiga buenas referencias. Estrella 
b. 99. 12589 It9-3ml0 
B u e n a coc inera 
Se solicita una peninsular con buenas reco-
mendaciones, San Rafael níim. 50, bajos. 
12623 3-10 
DESEA COLOCARSE 
un cocinero asiático, sabe cumplir con su obli-
gación. Revillagigodo 81. 
12621 4-10 
U n a c r i a n d e r a de color 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á media leche. Tiene ouien responda por olla. 
Informan Revillagigeao 52. 
12519 4-10 
D E S E A C O L O C A B S E 
una de color de criada de mano ó de costurera. 
Darán razón Dragones número 42. 
12615 4-10 
D e s e a colocarse 
una criandera peninsular, de tres meses de pa-
rida con buena y abundante leche, á leche en-
tera. Tiene quien responda por ella. Informan 
O'Reilly 32. 12616 4-10 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de tres meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á loche entera. Tiene 
bis mejores recomendaciones. Informan Agua-
cate 19. 12631 4-10 
Se solicita 
una señora blanca para el servicio de nnas ha-
bitaciones y cuidar de un niño se le da buen 
trato, 8 pesos plata y ropa limpia. Informan en 
Maloja 42. 12611 4-10 
U n a s e ñ o r a francesa 
desea colocarse de institutriz ó para acompa-
ñar una señora, no tiene inconvcn.'cnteen ir al 
campo. Informan Obispo 87. 
12613 3-10 
Tres crianderas 
con muchísima lecho, muy sanas y sin preten-
siones de ninguna clase, desean colocarse. 
Manrique 71. Í2608 15-10 /^RIANDERA gallega, sana, de 26años, de dos 
^ meses de parida, con abundancia de leche 
buena y se puede ver su niño, se coloca á leche 
entera, aunque sea para el campo. Tiene quien 
la garantice. Informan Neptuno 60, café, y en 
Morro 22. 12807 4-10 
| )ESEAN COLOCARSE tres crianderas á le-
1J che entera, que tienen buena y abundante. 
Tienen personas que respondan por ellas, y en 
la misma una criada ó manejadora, sabe cum-
plir con bu obligación. Darán razón Neptuno 
número 207. 11598 4-10 
Cocinera 
una peninsular desea colocarse encasa parti-
cular ó establecimiento. Tiene referencias. In-
forman Estrella 94. 12598 4-1J 
Se solicitan 
una criada de mediana edad, de color, y una 
muchachita de 12 a l í años, en Lamparilla 34, 
bajos, de la una en adelante. Que traigan bue-
nas referencias. 13599 4-10 
Desea colocarse 
una señora de medir.na edad, peninsular, de 
criandera á leche entera, ó bien de manejado-
ra, en una casa decente, tiene buenas reco-
mendaciones y está aclimatada en e' país. San 
Lázaro nú ra. 269. 12602 4-10 
DiiSKA criada de r ano parn un ir.a-
^ trirnonlo en Amistad número 50, que eepa 
su obligación y que tenga buenas referencias y 
si no que no se presente, y después de la lim-
pieza manejar dos niños, esta es su obligación. 
12680 4-10 
Se solicita 
un socio para una fonda, por el dueño no po-
der él sólo atenderla. Habana 111 darán razón. 
Preguntar por José Iglesias. 12603 4-10 
A GEN CIA LA 1! de AGUIAR, Aguiar 83, Te-
•^léfono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los países. J . Alonso 
y Villaverde. 12594 2C-10Db 
Se solicita 
una criada blanca que duerma en la casa. San 
Rafael n. 7, altos. 12554 4-9 
Se coloca una s e ñ o r a 
de tres meses de parida con buena y abundan-
te leche. Informan Bernaza 27 á todas horas 
_12580__ 8-9 
DESEA COLOC A I tSE 
unn joren peninsular para criada de mano 6 
manejadora, tiene buenas referencias, Obispo 
núm."7a 12576 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, que haya estado 
en buenas casas y sepa cumplir bien con su 
oblijfación. Sueldo ans contenes y ropa lim-
pia O'Reilly 8S, altos. 
12582 4-9 
J j * & . G ± J i ± t O 
vegueros, macheteros, carreteros, camineros, 
criados, cocheros, dependientes, crianderas, 
cocineras, manejadoras, criadas y lavanderas. 
Aguiar 84 telefono 486. Roque Gallego. 
12584 4-9 
Desea colocarse de cocinera una señora pe-
ninsular. Informaran en Suspiro n". 16. 
72559 4-9 
Un buen cocinero peninsular 
desea colocarse. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien responda por él. Calle de 
Bernaza y Teniente Rey, carnicería, informan 
12562 M 
I>o.s mucbacl ias peninsulares 
desean encontrar colocación para criadas de 
mano ó manejadoras, tienen buenas referen-
cia». Informarán Habana número 133. 
12563 4-9 
Desea colocarse 
un señor de mediana edad de portero ó ayu-
dante de cocina y hace la limpieza de cubier-
tos. Informan Cuba 16. 12560 4-9 
Se solicita 
una cocinera peninsnlar que sepa bien sa 
obligación. Dan dos centenes, tiene que fre-
gar. Teniente Rey 39. portería. 
12559 4 9 
DESEA COLOCARSE 
una criandera con buena y abundante leche. 
Tiene quien responda por ella. Morro 28. 
12538 4-9 
U N A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
f ilir con su deber. Tiene quien la recomiende, nforman Angeles número 12, panadería. 
12572 4-9 
Se solicita 
un criado de mano que sepa su obligación. 
Calzada número 132, Vedado. 
12547 4-9 
A L E C H E E N T E R A 
desea colocarse una excelente criandera con 
buena y abundante leche. Informan Oficios 78 
sombrerería La Marina. 12552 15-9 
. U n a c r i a n d e r a peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocar-
se ñ leche entera. Tiene quien la recomiende. 
Informan Barelona número 3. 
12560 4-9 
Dos peninsulares 
una de mediana edad y otra joven desean co-
locarse de criadas de mano 6 de manejadoras, 
San Ignacio S6 altos, informarán. 
12564 4-9 
U n a c r i a n d e r a ven iusu lar 
con buena y abundante Jecne, desea colocarse 
á leche entera. No tiene inconveniente en ir 
al campo. Informan San Lázaro 303. 
12530 4-9 
D E S E A COLOCARSE 
una cocinera para una corta familia. Infor-
man Bernaza 30, Barbería. 
12533 4-9 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad 
desea colocarse de criada do mano, en Peña 
12o31 4-9 
U n a J á v e n pct i insu iar 
dasea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, sabe cumplir con su debor y es cariños^ 
con los niños. Informan San Lázaro 321. 
12542 4-9 
U n a s e ñ o r a de mediana edad 
y una joven de 15 años, peninsulares, desean 
colocarse de criadas de muño ó manejadoras, 
una sabe coser bien 6 la máquina y también 
son cariñosas para los niños, informan en Mo-
rro 22. 12540 ' 4-9. \ 
U n a b u e n a coc inera peninsular 
denea colocarse en casa particular 6 e^tabrivji-
mlento. Sabe el oficio con perfección y tLuqe 
quien la garantice. Impondrán Tenionto Rey 
n. 89. 12553 A± _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabo cumplir 
con su deber. Tiene qnlen la reconjiende. In -
forman Zulneta 6. 12548 . 4-9 ^ _ 
U n a c r i a n d e r a 
de dos meso» de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á loche entera. 
Tiene su niño que so puede ver y quien la 
garantice. Informan Galiano 5. 
12545 4-9 
TINA ioven peninsular desea colocarse dé-
^ criada de mano ó manejadora, ca de carác-
ter bondadoso y cariñosa con los niños y tiene j 
buenas recomendaciones. Informan Gloria 195 
ó Monte 145. 12546 4-ü 
U n a j oven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó mane- ; 
jadora : sabo desempeñar su obligación y es 
cariñosa con los niños: tiene ouien la reco- 1 
miendo. Informan San Lázaro 273. 
12544 4-9 
VS&AS DÉ PALMAS 0 6ÜAYAB0IÍ 
Se desea saber el paradero del Sr. Braulio 
Fernandez Morales, su hermana Joselk Fer-
nandez. Su domicilio calle del Sol n. 117. \ 
12524 ' 8-8_ i 
T I N MATRIMONIO peninsular se solicita 
para ir al campo con una corta familia, ól 
de cocinero y ella de manejadora. Reina 22, 
informará el portere^ 12516 8-8 
fpEÑ E DOR DE LIBROS con práctica de doce 
-1- años v actnalmen-e en establecimiento do 
vinos y licores, que suspendo sus negocios de-
bido a los impuestos en vigor, se ofrece al co-
mercio para la contabilidad y corresponden-
cia Para referencias é informes dirigirse á ea-
ta Administración. 12175 8-6 
U n a e r iamlera 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene qnien la garantice. In-
forman Maloja 173. 12458 8-6 
" S E D E S E A S A B E R 
el paradero do Juan Rodríguez y de Julián Ro-
dríguez, que se dirijan a Campanario 104. 
12240 15-1 D 
pERSONA práctloa en toda clase de contabi-
lidad se ofrece para llevar libros ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como nace arreglo.} para llevarlos en horas de-
socupadas, Obispo 125, enraisoría de Cabanas 6 
Dolores 19, en Jesús del Monte. C 
A L Q Ü I I E H E S 
OE ALQUILAN dos habitaciones separadas, 
^una interior y otra con balcón á la calle, á 
caballeros 6 matrimonio sin niño?. En la mis-' 
ma so venden 80 maticas de naranja. Teniente 
Rey 69, altos, frente al Parque del Cristo. 
12674 4-12 
Se alquila 
la casa San Lázaro n. 121; la llave en la bode-
ga de enfrente. Impondrán en Consulado 97. 
12686 4-12 
S o O í l c f i J i J L l a , 
una habitación á persona «ola 6 matrimonio 
sin niños. Ürespo n. 52. 1233) 4-12 
Sl í A L Q U I L A N 
en Sol y Aguacate, hermosas y ventiladas ha . 
bitaolones altas con balcón á la calle á perso-
nas de moralidad, punto céntrico de la ciudad 
12881 8-12 
S E A L Q U I L A 
el segundo piso de la casa Gallano 99 altos del 
café E l Globó. 12691 4-12 
UNA BONITA HABITACION 
se alquila á caballeros : olo.-. Se cambian refer 
rendas y no hay niños. San Juan de Dios n. ü, 
bajos. Í269Q 8-12 
C E alquilan dos espaciosoe departamentos do 
Odo3 habitaciones coda uno, con balcón á la 
calle, muy frescas y ventiladas, propias para 
comisionistas fi escritorios, á nombres solos, tienen llavin, Teniente Rey 19. 
12652 16-11 
alquila 
en 9 centenes la bonita casa Indio n. 13 entro 
Monte y Rayo, tiene sala, saleta, y dos cuartos 
bajos, sala y 3 cuartos alto ,̂ ála modorna, pro-
pia para 2 familias. Informes Rovillaglgedo 18 
12650 4-11 
l^n Q p p n f p n p « i se alquila la magnífica 
j ^ n j c e n i e n e b c ^ g a , , j0Sé es, con 
sala, comedor, patio, 4 cuartos, cocina, inodoro^ 
ducha y agua de vento con desagüe á la cloaca 
y pisos de inosaioo. i2n la bodega de la esqui-
na, está la llave. 12640 é - ü 
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E l matrimonio vio al fin cumplidos 
(Bus deseos: la niña vino al mando en 24 
lie Diciembre, circunstancia que pareció 
feeñal de favor divino; pusiéronle en la 
pila el dulce nombre de Jesusa, y la 
Rodearon de cuanto halago pueden ofre-
Icer á su único retoño dos esposos ya 
maduros, muy ricos y que sólo pedían 
6 la suerte el regalo de una criatura á 
Quien transmitir fortuna y nombre. La 
Cuna fué mullida con pétalos de rosa, 
y hasta el ambiente se hizo tibio y per-
fumado, para acariciar el tierno rostro 
de la recién nacida. 
, Todos hemos narrado alguna vez la 
triste historia d é l a niña pobre y de-
samparada, que harapienta y arrecida, 
"con el vértigo del hambre y la augqstia 
flel abandono, vaga por las calles im-
plorando caridad, hasta que cae rendi-
da y la nieve la envuelve en blanco su-
dario. E l grito de la miseria, el clamor 
del vientre vacío, es penetrante y hu-
tnano ... pero también sufre el rico, y 
$us dolores, inaccesibles al fácil consue-
lo que se reparte con un puñado de mo-
nedas, no hallan alivio sino en la mise-
ricordia de Dios... E l que compare á la 
chiquilla sin pan ni hogar con la chi-
quil la envuelta en algodones y harta de 
mimos; á la que^amás recibió un beso 
con.la que agasaja en su seno una ma-
Óre idólatra, se indignará contra la in-
justicia social y apelará de ella á la 
justicia infalible. 
Cruzad la calle, deslizad un socorro 
fen la mano escuálida de la mendiga, y 
¡penetrad después en la morada de la 
familia de Jesusa. E l contraste, al pron-
to, os parecerá hasta sacrilego. Cual-
quier chirimbolo de los que decoran el 
Robinete; cualquier fruslería de rubia 
Concha y cincelada plata, de las m i l es-
parcidas sobre las mesillas del tocador, 
Vale más de lo que costaría dar un año 
pan, luz y abrigo á la infeliz que t i r i ta 
dllá fuera, en el ángulo de la manzana, 
de pie contra una cancilla menos dura 
que algunos corazones. 
Pasad el umbral de la alcoba tapiza-
da de seda; acercáos á la virginal caini-
ta, esmaltada de blanco y oro, y con-
templad la cabeza que descansa sobre 
la batista... 
Ved ese rostro transparente como 
alabastro, esos ojos de violeta, tan i n f i -
nitamente melancólicos. 
Si pudiéseis alzar la sábana sin ofeu-
der el pudor de la niña, que ha cum-
plido sus once años ya, se ofrecería á 
Vuestra vista algo sin nombre ni for-
ma, uno de esos cuadros que sobreco-
gen, una especie de insecto mísero; pier-
nas como hilos retorcidos, manos que 
•émejau, contraídas por la acción del 
fuego, la doble gibosidad del pecho y 
fle la espalda, la flacura de las carnes 
pecas y consumidas por el padecimiento. 
j Y si la enfermedad se contentase con 
haberla desfigurado! 
Pero son tan incesantes sus torturas, 
tan variadas, tan horribles, que hay 
horas negras en que el padre susurra al 
oído de la madre, en voz opaca: 
— "¿No sería mejor despedir á tanto 
médico. . . suprimir tanto remedio. . no 
Agobiarla... dejarla que...'' 
Y la madre responde con "acento en 
qu* tiemblan irrestañables lágrimas: 
—1 'ÍTo, no... Mientras hay vida . . . " 
En el martirizado cuerpo, la intel i-
gencia vela, despierta desde muy tem-
prano. 
A los seis años, Jesusa decía de esas 
frases que cortan el alma. 
Laé tempranas intuiciones, las pre-
cocidades, .si en el niño sano regocijan, 
en el enfermo afligen. 
—¿Mamá soy yo mala?—gemía la ino-
cente. 
—No, eres muy buena, muy buena. 
—¿Entonces, por qué me castiga 
Diost 
—No es castigo... — sollozaba la ma-
dre. 
—Es que después, cuando te mejores, 
has de disfrutar muelo.. . y es que aho-
ra también tienes más cosas bonitas que 
las otras niñas, más muñecas, más j u -
guetes, más flores, una cajas precio-
sas. .. 
Callaba la enferma un minuto, ce-
nando sus pupilas de marchita violeta, 
y las abría luego para exclamar: 
—Pues dales todo eso á los niños que 
no tienen... y ellos que me den no estar 
enferma un día. . . ¡Mamá, siquiera un 
d ía ! 
A l correr del tiempo, al multiplicar-
Be los fenómenos de la extraña enferme-
dad nerviosa de Jesusa, arraigábase en 
su mente la idea de la sustitución, y la 
creía posible, hasta segura... 
¿Por qué no la complacían sus pa-
dres? ¿Había cosa más fácil, sencilla y 
natural? 
Que repartiesen á los golfos y á los 
mendigos sus joyas y sus muñecos caros; 
que les enviasen á cestos las golosinas; 
que les entregasen las sábanas de encaje 
y el edredón de plumón de cisne... y 
que ellos á su vez, la socorriesen con 
unas migajas de salud, de la riente -a-
lud que alegra el mundo, que calienta 
la sangre, que resplandece como el sol 
y hermosea el v iv i r . 
¡Levantarse de aquella cama, andar, 
salir á l a calle, respirar el aire libre, 
sin dolores, lista, ágil, contenta! 
A fuerza de hablar de la sustitución, 
Jesusa acabó por contagiar á su padre. 
Los degradados tienen siempre los 
brazos abiertos para abrazar á ¡a qui-
mera. La esperanza es viva y supersti-
ciosa. 
—Verás, nena mía .. Voy á darte 
gusto, voy á socorrer á los niños po-
bres. .. Y empezó su carrera de filántro-
po, descubriendo cada día. en la inago-
table mina de la miseria, nuevas vetas 
que explotar, y soñando, á cada hallaz-
go, que allí podría estar la curación de 
su enferma. 
Subió á muchas buhardillas, llevando 
la bolsa llena y el médico prevenido; 
recogió y trajo en brazos, á las altas ho-
ras de la noche, al pitusin que dormía 
aterido y desfallecido de hambre sobre 
un banco ó al t ravés de una puerta, y se 
gozó en el golpe mágico del despertar 
de la criatura ante una suculenta cena 
y con la perspectiva de un mullido le-
cho; redimió de la abyección á niñas 
que aún no tenían conciencia del peca-
do y las llevó á establecimientos bené-
ficos, donde las inculc'aseu en el trabajo 
y la honestidad; pagó aínas de leche á 
los huérfanos; desató un río de aceite 
de hígado de bacalao para los chiquit i-
nes escrofulosos, y en verano envió á 
las orillas del mar á hijos de obreros, 
devorados de anemia... Mas, Jesusa, 
enterada de tan santas acciones, no ce-
saba de mover su cabeza macilenta, de 
cerrar dolorosamente las lánguidas vio 
letas de sus ojos. No era bastante; no se 
contentaba Dios todavía con eso. 
Mayor sacrificio pedía sin duda... 
Prueba de lo eséril del esfuerzo, era 
que Jesusa empeoraba, que doblaba sus 
martirios, que la fiebre la consumía, 
que su piel se pegaba á los huesos, 
abrasada por el mal, y que en los ac-
cesos, á cada paso más frecuentes, sen-
tía ó como un ascua en sus entrañas, ó 
como un enorme témpano de hielo en 
su corazón, próximo á cesar de lat ir . 
¿Iba á durar eternamente aquella in-
fernal tortura? ¿No se apiadar ía Dios? 
¿No la sanaría de repente, del todo, 
dejándola alzarse, fuerte y gozosa en el 
ímpetu de la juventud á disfrutar de la 
existencia, á reir, á correr, á saltar co-
mo los pájaros felices? 
Llegó la Noche Buena, el cumplea-
ños de Jesuas. En tal día, sus padres 
la abrumaban á regalos, inventaban ca-
prichos para darse el gusto de satisfa-
cerlos. Siempre se armaba el belén, 
renovado siempre, siempre más lujoso, 
de más finas figuras, de más complica-
da topografía: pero aquel año, supo-
niendo que la enferma estaba cansada 
ya de tanto pastorcito y tanta oveja y 
tanto camello, discurrió la madre colo-
car un precioso niño Jesús, de tamaño 
natural, Joya de escultura, en un pese-
bre, sobre un haz de paja. La sencilla 
imagen atrajo á la abatida enferma. 
Parecía una criatura humana, al l í 
echada, desnudita. Y al mirarla, al 
pensar que tendría mucho frío, Jesusa 
creyó adivinar por qué no la sanaba á 
ella Dios... No bastaba dar á otros niños 
bienestar y socorro; era preciso ser co-
mo ellos, aceptar su estado, abrazarse á 
la humildad, á la necesidad, imitando 
al Jesusín que reposaba entre paja, so-
bre unas tablas toscas... Afauosamen-
te, la niña llamó á su madre y suplicó, 
t rémula de ilusión y de deseo. 
—Ponme como están los niñitos po-
bres... Echa paja en si suelo, acuésta-
me ah í . . . No me tapes con nada, dé-
jame t i r i ta r . . . 
Resistíase la madre; pero á pesar su-
yo, el loco ensueño también se apode-
raba de su espíri tu. ¿Quién sabe? 
Las alas de la quimera batían el aire 
en derredor... Alejó á los criados, mi -
ró si nadie venía . . . y cargando el leve 
peso de la enferma, la tendió sobre la 
paja esparcida, en el mismo pesebre 
donde sonría y bendecía el Niño. Jesu-
sa abrió los ojos, miró ansiosamente á 
la imagen, y después los cerró con len-
t i tud. Su carita demacrada, crispada, 
expresó de pronto la mayor serenidad; 
una especie de gozo bañó las facciones, 
i luminó la frente, un ligero suspiro sa-
lió de la cárdena boca La madre 
aterrada, se inclinó; la l lamó por su 
nombre, la pa lpó. . . No respondía ; el 
ensueño se realizaba; los dolores de Je-
susa habían cesado: no volvería á su-
frir. 
E m i l i a Pardo Bazán. 
L a c a s a d e Q - i r c t l t O ' H - o i l l y O I es l a ú n i c a q u e r e c i -
he t a n e x c e l e n t e s p i a n o s y v e n d e á p a g a r p o r m e n s a a f idt . f/es 
d e s d e D O S C E N T E N E S . 
S u r t i d o g e n e r a l d e m ú s i c a é i n s t r u m e n t o s . 
C-20Sti alt 13-1.' I)h 
Do gran ocasión 
Se alquila la mitad de un looalj propio para 
una pequeña industria, con amplias babibaoio-
nes & continuación. Informan en O'Reüly 81. 
12660 $-11 
Obrapíu u. 14 esquina Á Mercartores* 
8e alquilan una accesoria con tres puertas a 
la calle y una cocina espaciosa con horno. 
12651 8-11 
Se alquila 
ln casa San Ignacio 93, propia para almacén y 
familia. Informará el Sr. Rlacíaa. Aguiar 76 de 
S á 10 por la mañana y de 2 a 4 tardo. 
12653 16Dbll 
S E A L Q U I L A N 
En lo mejor de la calle de Oficios y frente á 
la Aduana, cinco salones y cuatro bauitaciones 
para Escritorios. Informa M. Pola, O'Reüly 
núm. 87. C-2217 10-11 
Se alquila 
en Galiano 131 un espacioso local propio para 
cualquier establecimiento 6 almacén, con tres 
grandes puortaa de hierro y todos los adelantos 
Inodernod. Dan razúa en el númex^lSS. 
12001 8-10 
SE ALQUILA 
La hermosa, eaoaciosa y elegante casa de 
Amistad número 93, com puesta de sala, raguan, 
antesala, saleta de comer, seis grandes cuartos, 
bajos seguidos, un salón alto y cinco cuartos 
altos al fondo, tres patios, hermosas caballeri-
zas con corrales, cuarto para arneses, despensa 
y demás servicios, todos sus pisos nuevos, mar-
mol y mosaico, acabada de reparar y pintar, 
con todas sus paredes al oleo, en la misma la 
llave. Su dueño, Prado n. 8S, bajos. 
12590 4-10 
Se alquilan 
en ganga las accesorias de las casas Zulueta 73, 
accesoria F. y Teniente Rey 104. Informan en 
Manrique 129. 12624 8-10 
E n Galiano 134 
se alquilan los altos de esta espléndida casa com 
puesta de sala, saleta, comedor, obrador, 11 ha-
oitaciones, más 2 en la azotea y mirador, dos 
inodoros y cuarto de baño y cocina. 
12C00 8-10 
V E D A D O 
La casa Baños n. 8, con sala, 4 cuartos, come-
dor, ducha y sótanos habitables. La llave al la-
do. Informan, Tejadillo 36 12638 8-10 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de las casas Animas 100 y 
102, acabados de reconstruir, según las últimos 
disposiciones del Departamento de Sanidad. 
Informan, 8. Ignacio 76. 12635 8-10 
N E P T U N O 5 6 
Esta moderna, grande y cómoda casa, se al-
quila. La llave en el número 54. Su precio mó-
dico. 12605 8-10 
C U B A í>9 S E A L Q U I L A 
esta hermosa casa compuesta de sala. sal< ta, 
cuatro cuartos, cuarto de baño, un entresuelo, 
tres caballerizas, cocina é inodoro, patio y za-
guán, en los bajos y los altos, sala, saleta, cinco 
cuartos, cuarto de baño é inodoro, cocina, toda 
de azotea y ios pisos de marmol. Se puede ver 
é informan en la misma de 12 á 3 de la tarde 
todos los dias. Su dueño en Gervacio 8, B. 
12622 4rl0 
(^E ALQUILA en la calla I, entre 17 y 19 una 
k- bonita casa de tabla y teja, propia para una 
corta familia. Está á media cuadra ds la línea. 
Informan Cuba 71. La llave en la casita del 
fondo. 12318 8-10 
SE A L Q U I L A N 
unos espaciosos altos para una larga familia si-
tuados en la calie de Campanario n. 88 A, á un 
paso de la calle ce Neptuno pov donde pasa el 
tranvía, Impondrán en la calzada de Galiano 
n. 79 12628 8-10 
L a casa Neptuno IJKi 
casi esquina á Belasooain, con tres cuartos y 
uno entresuelo al fondo como para criado. In-
formarán en la misma. 12557 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo calle Gervasio núm. 27. 
Propia para fabrica de tabacos, cigarros ó 
para un gran Colegio. Tiene instalación sani-
taria moderna, con ocho inodoros y ocho 
urinarios en dos departamentos. Tanto los ba-
Í'os como los altos están repartidos en salones, níbrman en Campanario número 26. 
12535 4-9 
a m DÍ f i 
Habitaciones y departamentos con toda 
asistencia. Se cambian referencias. 
Galiano 75. espina á San Mlpel . 
12556 6-9 
^ E ALQUILA la bonita y bien situada casa 
^ Virtudes 81 esquina a Campanario, con sa-
la, comedor, 3 cuartos bajos, dos altos, patio, 
cocina, baño é inodoro con pisos nuevos de 
mosaicos. La llave en la panadería y su dueño, 
Galiano 123, sedería La Rosita. 
12588 It9-7ml0 
Ttaciendo esquinti 
se alquila la casa Concha y Acierto propia pa-
ra bodega ó café, punto bueno y muy transi-
table. Se da barata. Informes en la misma de 
12 á 2. 12585 8-9 
SB ALQUILAN 
los bajos de Carlos III n? 1H9 á dos cuadras de 
Reina, de moderna construcción é higiene;con 
todos los adelantos, compuestos de dos depar-
tamentos, uno destinado á familia y otro para 
criados, piso de marmol y mosaico. Precio $85 
oro. La llave en el 101 el encargado del café. 
Pa^a su ajuste San Rafael 2, escritorio. 
12561 5-9 
T^N GUANABACOA, Martí n. 63, antigua ca-
sa de Goyri, se alquilan espléndidas habita-
ciones con toda asistencia, amuebladas ó sin 
amueblar á personas de respeto y moralidad 
á precios módicos. En la misma se sirven co-
midas á domicilio. 12577 4-9 
C E alquilan en casa de una familia respetable 
_y decente tres hermosas habitaciones, con 
vista á la calle, entrada independiente, buen 
baño y luz de gas, á matrimonio sin niños, se-
ñoras ó caballeros solos. Se dan y toman re -
ferencias. informan Compostela esq. á Mer-
ced, sedería La Perla de Cuba, y en el despa-
chode este periódico. 12585 4-9 
O E ALQUILA en módico precio, un departa-
~ mentó independiente ventilado, amneolado, 
con gas, baño, liavin, inodoro; á señora ó ca-
ballero, a una cuadra del Malecón y media 
cuadra del Prado. Se cambian referencias. In-
forman Consulado 42, bajos. 12555 4-9 
S E A L Q U I L A 
en Infanta n. 136, frente á las canteras, un so-
lar propio para depósito, tren de carretones ó 
coches. La llave al lado. Informan Mercade-
res n. 1. 12551 8-9 
E n Obispo » 0 
Se alquilan los cómodos y ventiladlos altos 
compuestos de tres cuartos, salo, comedor y 
todo el servicio; Jia de ser para corta familia. 
La casa tiene el teléfono 992. 12532 4-9 
S E A L Q U I L A 
á un matrimonio sin niños á señoras solas 
una ó dos habitaciones corridas con vista á la 
calle. Se piden y dan referencias, en Virtudes 
70, altos, á todas horas. SSS» 8-8 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas haDitaciónes altas con baño, 
inodoro y buenosj)isos de mosaico, propias 
pandos ó tres señoras ó caballeros sin niños, 
Que sean de moralidad, pueden verse a todas 
horas San Miguel 156. 12511 8-8 
Se alquilan 
los altos ds Manrique 230 con sala, comedor, 
tres cuartos; cocina é inodoro. Informan en los 
bajos 12507 8-8 
Lealtad 126 
se alquila la llave é informarán Manrique 89 
12508 8-8 
NEPTUNO 2 A . , F R E N T E A L PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 Jl 
Se alquilan 
en el centro de los Parques y teatros habita-
ciones amuebladas con tranvía á la puerta |No 
se admiten niños. Zulueta 32, A. 12414 8-6 
1?n la calle de Marina esquina a Concha, bftr-
rrio de Jesús del Monté, se alquilan casitas 
independientes, compuestas de una sala, dos 
cuartos, comedor, cocina, ducha y patio. En 
la misma informarán y también en Obispo 84. 
12441 8-5 
V E D A D O 
Se alquila en precio módico una casa con 
sala, comedor y cuatro habitaciones en la loma 
calle 10 entre 11 y 13. Puede verse a todas ho-
ras, é informaran en Amargura núm. 23. 
12426 8-5 
C a s a Sol 77 
Se alquila en once centenes. Informes Agua-
cate 128 de 12 a 3. 12423 8-5 
S E A L Q U I L A 
en veinte centenes la casa Cuba 88 entre Te-
niente Rey y Muralla, de mucho fondo propia 
Sara almacén de cualquier giro y con altos to-a ella como para vivir la familia. Calzada 143 
Vedado. 12440 15-6 
V I R T U D E S 2? 
esq. á Zulueta, se alquila un elegante piso; ha 
rentado 5 onzas; tiene las ventajas del Parque 
y Prado, sin sus inconvenientes. Cincuenta 
pesos oro americano al mes. 
12403 $-4 
E n conjunto ó por pisos 
se alquila la espaciosa casa Obrapia 36. frente 
al Banco del Canadá. Esti:abierta de 8 á 11 y 
de 2 á 5. Informan en Campanario, 15S, de 12 
A dos. 12404 8-4 
So alquila 
en punto céntrico de esta capital, Neptuno 53 
una habitación y un zaguán juntos ó separa-
dos: en la misma se sirve comida á domicilio, 
Recibo órdenes en Neptuno 53. 12365 15-4 
Se a lqui lan 
después de grandes reformas, acal ados de pin-
tar y en muy módico precio, los ventilados, có-
modos y espaciosos bajos de la casa San Rafael 
50, los cuales son capaces para 2 numerosas fa-
milias, teniendo también un traspatio con sufi-
ciente capacidad para un gran almacén de ta-
baco. Informarán en la misma y en Teniente 
Rey 28. Brea y Nogueira. 12402 10-4 
S E A L Q U I L A 
la esquina de la calle Romay y Vijía, propia 
para establecimiento, con servicio sanitario 
moderno un gran entresuelo, tiene mostrador 
y armatoste, su dueño Romay 65 ó Baratillo 1, 
12350 15-8 
Zulueta n ú m e r o 26. 
E n esta espaciosa y ventilada cana 
se alquilan varias habitiU'ioues con 
balcón Á la calle, otra* intoriores y iih 
esplénrtiao y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios m ó d i c o s . Inroruiará el por-
tero á todas horas. 
C 2116 i Db 
Se alquilan 
los altos de Aguacate 63 esquina a Muralla. La 
llave en la tienda de ropas "La Gran Duque-
sa". Informaran Amarguia uCiui. 13. 
1222Ü 26-1 D. 
Se arrienda 
anexa á la Quinta de Palatinos y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magnífica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, excelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballeriza^, etc. etc. 
• Anexa también á la Quinta de Palatino se 
arriendan dos pequeñas estancias con yerba 
del paral y las miomas ventajas que la ante-
rior. Para informes, dirigirse 4 Galiano 79 de 
11 a. m. a 3 p. m. C 2124 1 Db 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, 5 casas aca-
badas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 11, 
entre C. y B., en la misma informan. 
12207 2«-29 Nb 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la casa acabada de fabri-
car Amistad 27 y 29, casi esquina á Neptuno. 
Precio moderado. A la vuelta Neptuno 40, da-
rán razón, 12162 16-28Nv 
Se alquilan 
casas de *12-75 oro al mes, con sala, comedor 
y dos cuartos. Carneado, Galiano y Animas. 
12081 26-26 Nb 
BUEN NEGOCIO 
Se alquila un local propio para un tren de 
cnntinaa ó para una fondita, en el botel La 
Campana infoimau. Egido 7 altos. 
12097 15-26 Nb 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
DINIOKO BA1ÍATO 
Al 7 y 8 en sitios céntricos por el tér mino que 
se quiera y en el Vedado, en el Cerro, Mana-
nao convencional. San Rafael 52 y 8. José es-
quina á San Nicolás, lecbería. 12617 4-10 
M t í l s M s y g s t a i c i i g i s 
Venta de solares 
En la Calzada de Jesús del Monte, barrio de 
Arroyo Apolo, se venden magníficos solares á 
300, 403 y 50C pesos. D rigirse al propietario ó 
por correo Sr. Qovin. Jesús del Monte 251. 
teess 4-12 
C E TRASPASA el contrato de una finca de 4% 
0 caballerías, magnífica arboleda y palmar, 
agua y gran casa de vivienda; dista Í0 minutes 
del paradero de los carros eléctricos. Para m is 
detalles Aguiar 7. 12672 4-12 
V E N D O 
Toda clase de establecimientos, de todos pre-
cios y dónde se quieran. Solares y casas, gran-
des y chióas, basta do mil pesos, en todos los 
barrios. Fincas de campo, do todas dimensio-
nes y algunas para arrendar. Los enseres com-
pletos dé un cáfé, de una bodega, y de una 
fonda. Dinero para toda clase de negocios. De 
7 á 9, Teniente Rey 49, barbería, de3 á 4, Amar-
gura 20.—García. 12662 4-11 
S E V E N D E N 
varios solares unidos en uno de los puntos más 
céntricos de la ciudad, calle de Cárdenas esqui-
na á Corrales. De su precio y condiciones infor-
mará el Sr. José Navarro, Aguiar 69, altos, de 
1 á 5 de la tarde 12587 4-10 
Se traspasa un local esquina 
propio para cualquier giro en punto muy co-
mercial y céntrico. Tiene magníficos armatos-
tes, mostradores, vidriera y demás enseres, se 
da por la mitad de su valor. Informan Neptu-
no 82 12628 16-1 
pOR AUSENTARSE ae dueño para la penín-
-'- sula por asuntos de familia, se vende un es-
tablecimiento mixto, con un bermoso local, 
que se presta para cualquier otra industria, 
cerca de esta oápltal. Informan Muralla esqui-
na á Habana, Palacio de Cristal. 
12812 26-10 Db. 
S E V E N D E 
la ca^a Teniente Rey número 21, entre Aguiar 
y Cuba. Informan Carlos I I I número 6, altos, 
de 1 á 3. 12637 4-10 
f J A L L E DE CONSULADO.—En |6.000 se ven-
^de una casa con sala, comedor, 4 babitacio-
nes bajas y 3 altas, recien arreglada y libre de 
frravamen, alquiler $53 oro. Informes café Sa-ón H, Manzana de Gómez de 8 á 11 a. ni. y de 
5 a 7 p. m. Teléfono 850. 12568 4-10 
Figuras número 77 
se vende esta bonita casita de mampostería 
y tejas compuesta de sala, comedor, un cuar-
to, patio y demás comodidades. Su precio |903. 
Informes en Empedrado núm. 69. 
1258 1 8-9 
Lechería. 
Por no poderla atender su dueño se vende 
muy barata; en Luz 99, barbería, por Egido, 
informan. 12537 i-3 
ÜODJEOJ 
Se vende una en el mejor punto, sin compe-
tencia. Su dueño no la puede atender, y "un 
café por separado. Informarán Oficios y Te-
giente Rey, eonfiteria. 12578 4-9 
Calle de Campanario 
E n $5.500 se vende una casa de mucho fondo y 
en buen estado, servicio sanitario moderno y 
libre de todo gravamen. Alquiler fl7-70 oro. 
Informes café Salón H, manzana de Gómez de 
8 á l l a.m. y de 5 á 7 p.m. Tlf. 850 12567 4-9 
S E V E N D E 
la casa de esquina Concha y Acierto nueva 
sin gravamen, 9 accesorias, una casita y la es-
?ulna; buena calzada y buen punto, en §9,000. hformes en la misma de 12 á 2. 
12566 8-9 
en esta ciudad una casa bien situada y e n mó-
dico precio, actualmente reditúa cuatro onzas. 
Para informes, sin intervención de corrdor, di-
rigirse á Virtudes 79 de 11 á 1 y de 6 á 8 de la 
noche. iSBm g-8 
TRINCA SANTA CECILIA. - Se venden en 
x $4,000 oro cuatro caballerías de tierra con 
monte, cana, hermoso palmar de palmas rea-
lea y oañae, un piñal, pozo, cas», gallinero y un 
Slatanal, en el término de Bolondrón, Sabana rande, provincia de Matanzas. Informan A-
podaca n. 4fl y en Línea é. Alacranes. 
Í2393 15-4DC 
S E V E N D E 
un kiosco, en punto muy céntrico de esta ciu-
dad, a causa de deber marchar para Europa su 
actual dueño. Darán tazón en la marmolería. 
Obispo 24. 12525 8-8 
C I N INTERVENCION de tercero se venden 
cuatro casas en Regla, en $4,500 oro español, 
situadas en Aranguren 14 y 16, y 27 de Noviem-
bre y 16 y 10. Dos son de esquina y en muy bue-
nos punto?. Informarán de 4 a 5 de la tarde en 
el caféiEL POLO, Reina y Angeles. 12593 8-8 
Por no ser del giro su dueño 
se vende un café nombrado E l Imperial situa-
do en la Plaza del Vapor por la cajle de Dra-
f ones 42. Informarán en el misnio á todas oras 12494 8-8 
Calle 10 de Línea par» abajo: se vende una 
hermosá casa de azotea y tejas compuesta de 
sala, saleta corrida, 6 grandes cuartos, cocina, 
cuartos para criados, cuarto de baño y dos 
inodoros, pisos finos, corredor frente á los cuar-
tos y á la brisa de precio y condiciones muy en 
proporción. Informan sus dueños San Miguel 
Ío9. No se admiten corredores. 
12509 8-8 
Calle 6 de Línea para abajo. Se vende una 
bonita casa compuesta de sala, saleta, 4 her-
mosos cuartos, cocina, baño fijo con ducha, 2 
inodoros y cuarto para criados, pisos de mo-
saicos finos, mamparas, galería frente á los 
cuartos, patio con hermosa arboleda, traspa-
tio con 2 caballerizas y gallinero, libre de todo 
gravamen, de precio y condiciones sus dueños 
San Miguel 156. No se admiten corredores. 
12510 8 8 
A J O AL NEGOCIO.—En uno de los puntos 
^ m á s céntricos del barrio del Pilar, se vende 
una bodega sin intervención de corredor con 
toda su mercancía de bebida sellada. Infor-
man café La Hidalguía, en Carlos I I I , al lado 
de la antigua fábrica de Rabell. 
12501 15-8 
Solares en Carlos I I I 
se venden en la manzana comprendida entre 
Subirana, Arbol Seco, Paseo y Estrella: para 
mas ipfonnes. Salud 26, altos. 12476 8-6 
EDADO—se venden varios solares espiendi-
T damente situados, libres de gravamen 6 re-
conociendo parte del precio a censo. Precios 
muy moderados. Informan calle 2 n? 17 de 9 a 
11 de la mañana. 12437 8-5 
OE mmm 
F a o t ó n y F a m i l i a v 
Se vende por la tercera parte de su valor, 
hecho por Vizcallat, sirve para 2 y 4 personas, 
de vuelta entera y en buen estado. Aprove-
chen ia ganga, Aguiar 15. 
18866 4-11 
C A R R U A J E S 
E X V E N T A O C A 31 J5 I O . 
E l que desee comprar carruajes, de-
be venir á esta casa, donde encontra-
rá un surtido completo. 
Hay Duquesas, Milords, Vis-a-vls, 
Coupés, Faetones, Familiares, Tí lbu-
ris. Jardineras, Cabriolets, etc. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud a. 17 
12654 8-11 
SE vende una magnífica duquesa nueva (fran-crsa.) con sanchos de goma, un boggui de 
medio uso, un caballo de tiro y monta maestro 
sano y sin resabios, un tronco de arreos fran-
cés v un vis-a-vis. Informan Obrapia 51. 
1254̂  8-9 
S E V E N D E 
un coche ffüiebre casi nuevo, en muy buenas 
condiciones. Informaran en la calle de Lam-
parilla aí 65. 12424 8-5 
30 HERMOSAS MOLAS 
grandes, nuevas, sanas, de 7 á 8 cuartas, gor-
das, desde 25 á 40 centenes. Calzada de Concha 
cerca de la Benéfica. Castreskna. 
12608 8-10 
S E V E N D E 
dos buenos caballos, de buena alzada y maes-
tros de tiro. Informan en Corrales 17, esquina 
á Cienfuegos, de 8 á 11 y de 2 á 6. 
12810 4-10 
S E V E N D E 
un mulo muy bueno para tiro de carretón, se 
dá barato por no ser su dueño del oficio. In-
forman Baños esq. á 15, Vedado. 
12578 4-9 
S E V E N D E 
una preciosa muía criolla de 7 cuartas especial 
de monta y faetón 5 sin resabio, puede verse á 
todas horas. Buenos Aires 13, establo. 
12397 8-4 
BE IÜEBLES í PUEDAS. 
¡GANGA DB MUEBL 
Juegos completos de sala desde 826 á §265. 
Id. id. id. de cuarto, cedro, id. ilOC á $800. 
Id. id. id. de comedor id. $53 á |500. 
Lo mismo se venden piezas sueltas.—¡Pidan 
precios detallados! 
"LaMera l ía11 A np te 28. H- Valle y Cu. 
Importadores en general y fabricantes 




EL FRIO J P R I E T A 
I A Z I L I A 
SUAREZ 45, * 8,1 
Realiza un Inmenso surtido de abrigos SO-
BRETODOS, PARDESUB. MACPARLANES, 
GABANES, etc., á PRECIOS DB GANGA y 
toda clase de ropa para Invierno, todo ñaman-
te, así para SEÑORAS como para C A B A L L E -
ROS. 
M U E B L E S , 
prendas é infinidad de objetos, todo 
baratísimo, en 
L A Z I L I A . -
12675 
- S U A R E Z 4 5 -
13-Dbll 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prendi-, ála perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre (3 hispo y O'Keilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C-2216 18-11 
Ganga. 
Por desocupar el local se venden varios mue-
bles muy baratos. Hay una vidriera de puerta 
de calle en Galiano n. 29 12632 8-10 
Se vendo muy barato 
un horno de hierro con su chimenea portátil, 
sistema americano, con 4 parrillas, propio pa-
ra el campo, sirve para pan y dulce. Puede 
verse y dan razón eñ Be maza núm 59. 
12593 8-10 
ARHONIUMS THE CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de 465 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Pianos y Armoniums, de alquiler. 
Obrapia 2 3 
entre Cuba y San Ignacio . - -Almacén 
de M ú s i c a é Instrumentos. 
C-2110 alt 13-1 Db 
O E VENDÉíT todos los enseres y servicio de 
0 un café, juntos ó separados; hay mostrador, 
cantina, vidrieras de tabacos y de dulces, ne-
vera, mesas y sillas y otras muchas rrtóa cosas 
concernientes al mismo. Informan en Habana 
nüraero 69. 12597 4-10 
Un piano alemán 
Se vende muy barato, completamente nue-
vo. Campanario número 135. 
12531 4-9 
G A N G A 
Se vende una bañadera zinc doble, un fonó-
grafo Edison, un bufete pepueño, una cortina 
persiana grande y una pecera cristal con 5 pe-
ces de colores. Todo barato. Aguacate 148. 
12538 4-9 
P •anos 
Se venden á plazo los de la acreditada fábrica 
de "Estela". Se alquilan de varios fabricantes 
a $4-25 y |5-30 oro al mes. Casa de Xiques Ga-
liano 106. 12570 4-9 
Un Piano Caveau 
Se vende uno de muy poco uso y muy barato. 
Informaran en Los Rayos X Saíud n'.' 1. 
12571 4-9 
NU E S T R A S M A Q U I N A S S. & N. V I B R A T O R I A S garantizadas por 
diez años, las damos á plazos y sin fla-
dor.-Graña y C o m p a ñ í a 
O ' R E I L L Y 74 Y 76 
c 2183 8-5 
/ j J ^ r » de escribir 
/ a m a q u i n a ' I l , I ? A Y 
p f c ^ / foorieada 
- - por Naumaun, goza de crédito 
universal. 
J?s d* escritura visible. 
G r a n a y O p . — O ' R e ü l y 74, y 76 
c 2185 8-5 
PIANOS 
Acaban de llegar los pianos más elegantes y 
de mejores voces que se cbnocon en la Haba-
na, de los fabricantes Boiselot de Marsella y 
P. M^nzel de Berlín con doble tapa harmóni-
ca y tres pedales, cuerdas cruzadas y lira de 
hierro enteriza, te venden al contado y á pla-
zos, garantizándolos por 10 años. Se venden 
accesorios para instrumentos y materialea pa-
ra compositores de las mejores fábricas fran-
cesas y las famosas cuerdas romanas única ca-
sa que las recibe. 
Se afinan y componen pianos de todas clases 
garantizando el trabajo. 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS, 
A G U A C A T E 5 3 . 
A 
12305 15.2D 
H A Y : 
competencia posi-
ble ron nuestra si-
_ lonciosa mil q u i n a 
de coser Vihrutoria. Su pun-
tada es redonda y su meca-
_ nismo sencillo. La (¿a ra u ti/.amos 
por i o años. o - x » a , x x a , y O r > -
O ' K K l í . L Y 74 y 7G 
0 21S1 8-6 
C U B I E R T O S 14 D E i * 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
con c u a t r o b a ñ o s de P l a t a . 
SO LOS HAY MEJORES 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Cuchillos Grandes, docena. . « r a/» 
id . Postre, Id. . «7 25 
Cucharas Grandes, id. . «7 XX 
Id. Postre, id. . | ¿S9 
Cuchantas para café, id. . 
Tenedores Grandes, id. * sT? A'.í 
id. Postre, id. .;.sV;"?íí 
Id. para Ostiones, id. . . íh Ioq 
l í ^ y Trinchantes, Cubiertos 
para ensalada. Cubiertos para no* 
cado, Cucharones «fraudes, chicos J 
medianos, lo mismo de íileto que lisos 
c-2m : i_Db 
Fábrica de billares. " 
Se venden, alquilan y compran nuevos » 
usados. Especialidad en efectos franceses reci 
bidos directamente para los mismos, Viuda * 
hijos ^ J o s é Forteza, Bernaza n. 53, Habana 
t í 
L A P E R L A " 
Casa de rrés famos y Mueblería AnU 
mas S4.--Teléfono 1405. 
Se realiza un grandioso surtido de muebles 
lámparas de cristal, alhajas, ropas é infinidad 
de objetos de valor. Vista hace fé. 
Prestamos dinero sobre alhajas, compramos 
prendas de oro y piedras finas y oro viejo 
26-14 Nv 
¿Oneréis aninclilar vuestra casa p r m 
D I N E R O ? 
Visitad la casa "LOS DOS HERMANOS" d« 
Guerreiro y Ca, situada en Aguila 183 esa I 
Gloria, quienes venden más barato que nadia 
toda clase de muebles, ropas y joyas. Se com 
pran ropas y joyas, alcanzando en esta casa la 
más alta tasación. No olvidarse. Acullá i«9 
esquina á Gloria. 11923 ' 26-20 Nb 
MAQUINAEIA 
H A C E X D A D O S ! - - ^ r a t o l r ^ 
. listo par a entre-
gar: Herrages de 30 juegos fragatas de dos 
truks de 4 ruedas cada uno para 1,000 arrobas 
de caña vía de 30 pulgadas.—Una locomotora 
de 8 toneladas con su alijo como nueva, con 
fluses de cobre vía de 30 pulgadas. Varias to-
neladas carril de 16 libras por yarda.- Un Dú-
plex Worthington 12x12 descarga por 7 p u j a -
das para inyectar condensador.—Un aliraenta-
dor automático de hornos bagazo sistema Bab-
cok, de dos cilindros con engranes.—Una loco-
motora vía 36, de 10 toneladas. Cirros porta-
templas.—Donkeys de todas clases, tuberías y 
tanqueria de todos tamaños.—Maquinaria de 
todas clases listas para entregar y ''Donkeys 
Magma"—J. M. Plasencia. Nectuno 33. Haba-
na. 13-1 IDb 
I M P O R T A N T E A V I S O 
Para los veguero?.—Se vende en lo que den 
1 paila vertical de 12 caballos de fuerza, doa 
tanques, 1 de 1428 cubas y otro de 5 pipas, de 
800 á 1000 metros de tubería de 1, 1'̂  y 2 pul-
gadas, 1 donki Niágara de por 134, chorro 
continuo. Informan á todas" horas. Cerro 861, 
bodega, preguntar por Basilio. 
126U 4-11 
Molino de viento 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua délos pozos y elevarla á cualquier alta-
ra. En venta por Francisco P. Arant. Cuba 80 
Habana. C. 2108 alt 1 Db 
S E V E N D E 
un motor de gas, marca "ESCÜDER, de tro* 
caballos, garantizado.—Informes San Ignacio 
9>í altos, á todas üoras. 
12629 | 4-IO 
H 4 r F A T T ) 4T)Oí«s Se vende y se en-
n i ^ r j ^ LfA.uyjp trega eu ca_ 
dena Link Belt nfonero 103 y 78. Ruedas, ejes, 
chumaceras y demás perlenencias para ídem, 
conductores para máquina de moler. Tubería 
de hierro ftindido de platillo hasta 18, id. dé 
enchufle de 4 y 6. Tubería de hierro dulce des-
de 2 hasta 12, Codos, tes, cruces para idera, 
railes vía ancha y estrecha, llavería de toda 
clase y tamaños, ventiladoreSj maquinas mo-
toras de todos tamaños, maquinas de Vacío y 
Donkeys Duplexy Simples: llavería de bronce 
y tubería de cobre de varias clases, tanquerí* 
de hierro fundido y dulce, columnas de hierro 
varios tamaños é infinidad de afectos necesa-
rios para reparación de Ingenio.—Depósito: 
Calzada de Concha á dos cuadras de la casa d» 
Salud La Benéfica é informará León G. Leony, 
Mercaderes 11. 12212 12-29 Nb 
TAQUECHEL 
ie emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-




FARMACIA Y DMUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
c 2153 1 Db 
Callicida Tropical 
Unico remedio qne quita totalmente los cftr 
llos y ojos de gallo. Pídase en todas las boti-
cas. 12129 26-27Nv 
El mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAS DE 40 Añ03 DB CURACIONES SORPRHX-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sííllls, Llaias, Herpes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todaslasbofleas. 
C-2114 alt 1 Db 
Pildoras Tónico Genitales 
del Dr. Morales (de Madrid.) 
E l fínico remedio conocido hasta el dia para I» 
completa cura de la 
Espeimatorrea, debilidad general por los ex-
cesos del trabajo 6 la edad, siendo también de 
resultados positivos para la esterilidad d9!* 
mujer, no siendo motivada por lesiones orgá-
nicas. 
Estas milagrosas y célebres pildoras cuenuao 
más de 35 años de éxito y son el asombro de loa 
enfermos que las usan para su curación. 
De venta A ?2 oro la caja en las prinolpal*'' 
Farmacias de la Isla y en la de Sarrft, Teniente 
Eev 41, Habana, quien las manda por correo a 
todos partes, previo envío de su importe. 
c 2158 alt 1 Db 
S E V E N D E N 
5,000 posturas de naranjas sembradas en jata* 
de luz brillante. Informan en Virtudes 151 a» 
4 a 5 de la tarde, hora fija. }2639 4-11 . 
S E V E N D E N 
30 tanques de hieri-o galbanizado y corriente 
desde una pipa á, 25, nuevos y de uso. Zuluet* 
núm. 1<3. 12006 28-N. 
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